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7PRESENTACIÓN 
La REPEM – Red de Educación Popular entre Mujeres para Amé-
rica Latina y el Caribe y la FEUP – Federación de Universidades Popu-
lares de España, nos encontramos esta vez para presentar a mujeres 
y hombres de toda América Latina y España el libro “ Trascendiendo 
el Atlántico... a través de las redes”: metodologías con personas 
jóvenes y adultas en América Latina y en España” en el cual reco-
gemos experiencias de educación popular, que de manera articulada, 
hemos adelantado en alianza con otras organizaciones.
En la larga trayectoria de REPEM y la FEUP, nos hemos encon-
trado en varias ocasiones para la realización conjunta de acciones 
puntuales, a partir del reconocimiento del encuentro de intencionali-
dades que comparten el sueño de una vida digna, justa y equitativa 
para las mujeres, que les permita el ejercicio pleno de su ciudadanía. 
Nos hemos propuesto aprender de las metodologías y estrategias, 
que de manera creativa y colectiva, se han desarrollado en la apuesta 
por la inclusión de las mujeres en los procesos sociopolíticos y cultu-
rales a partir de la defensa del derecho a la educación, el desarrollo 
de experiencias socioeducativas y la implementación de procesos de 
educación no formal popular desde la especificidad de cada una de 
las organizaciones.  
Dos experiencias compartidas: los aprendizajes de la aplicación 
de las metodologías del “Portafolio de los activos” 1de la REPEM con 
la Rede Mulher Educação de Brasil y la sistematización de la expe-
riencia metodológica y didáctica aplicada por la Federación Española 
de Universidades Populares en los procesos participativos de evalua-
ción de los distintos momentos y fases de sus programas.
Esta publicación es un esfuerzo más, por tender puentes que per-
mitan el fortalecimiento de alianzas y aprendizajes, que siendo bien 
particulares por los contextos en donde se dan las experiencias, sin 
duda contribuyen al hermanamiento y potenciamiento de sueños y 
1 Portafolio de los activos” metodología que implementa REPEM en el acompañamiento con 
organizaciones de mujeres emprendedoras, utilizando los manuales editados por CAMPO 
AC México, Rede Mulher de Educação Brasil y REPEM A. Latina y el Caribe, a partir del 
marco conceptual planteado por la profesora y antropóloga Jeanine Anderson. 
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apuestas por un mundo en donde el “buen vivir” sea posible para to-
das y todos. 
 
Janneth Lozano             Francisco Martos
Coordinadora General       Presidente 
REPEM                    FEUP 
9CAPÍTULO I
LAs INstItUCIONEs FEUP – REPEM: 
sUs CONCEPCIONEs
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
UNIVERSIDADES POPULARES- FEUP
Introducción
“Las Universidades Populares son hoy en España, un Proyecto 
de Desarrollo Cultural que actúa en el Municipio, cuyo objetivo es pro-
mover la Participación Social, la Educación, la Formación la Cultura, 
para mejorar la Calidad de Vida de las Personas y de la Comunidad” 
(definición UU.PP. IX Congreso FEUP 2008).
Las Universidades Populares (UU.PP.) inician su andadura en 
1901 (Oviedo-Avilés), vinculan a intelectuales relevantes de la cultura 
y la política, como: Blasco Ibáñez (Valencia 1903), Antonio Macha-
do (Segovia 1919)…. A partir de los ayuntamientos democráticos, se 
inicia una nueva etapa en su implantación que se extiende hasta la 
actualidad. 
Doscientas treinta y cinco localidades están agrupadas en la red 
de la Federación Española de Universidades Populares (FEUP, cons-
tituida en 1982), que representa a las UU.PP. en los ámbitos nacional 
e internacional, para apoyar la puesta en valor de la gran experiencia 
de las Universidades Populares en España y defender sus intereses. 
Las UU.PP realizan también una especializada labor en el ámbito pro-
vincial y autonómico.
En la mayoría de los casos están apoyadas por sus Gobiernos 
Locales. son servicios municipales que trabajan en proyectos inno-
vadores de educación, formación y aprendizaje a lo largo de la vida, 
en veintiséis provincias y doce Comunidades Autónomas (Andalucía, 
Aragón, Asturias, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla León, Extre-
madura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y Valencia). En las UU.PP. 
trabajan cuatro mil profesionales de la educación y la formación a 
lo largo de la vida y participan más de dos millones quinientas mil 
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personas. Las mujeres constituyen más de un 75%, de las personas 
adultas que participan en las Universidades Populares españolas.
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio universal 
reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos huma-
nos, entre los que se destacan la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por 
la Asamblea General de la ONU en 1979 y ratificada por España en 
1983. En el mismo sentido se pronunciaron las Conferencias Mundia-
les monográficas de Nairobi en 1985 y especialmente, la de Beijing, 
en 1995.
Desde Europa, en la actualidad se plantea que “Para volver a 
poner en marcha el motor del crecimiento, Europa debe aprovechar 
mejor el talento de las mujeres” (Estrategia de Igualdad de Género. 
Bruselas: 21 de septiembre de 2010).
España es una de las sociedades del Mundo en la que mujeres 
y hombres comparten una mayor igualdad de derechos y oportunida-
des. Avalan esta afirmación la presencia de más de 50% de mujeres 
en el Gobierno, la incorporación de las mujeres al sistema educativo y 
su fuerte contribución al mercado laboral. La ley de Igualdad Efectiva 
entre Mujeres y Hombres de marzo 2007 establece el fundamento jurí-
dico para avanzar hacia la efectiva igualdad en todos los ámbitos de la vida 
social, económica, cultural y política.
Pero todavía hay cambios que pueden favorecer una mayor 
aproximación a la deseada igualdad real para las mujeres y los hom-
bres. En este sentido la FEUP, con su red de Universidades Popula-
res, trabaja junto al Instituto de la Mujer, el Fondo social Europeo y 
la Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el 
Caribe (REPEM), en el objetivo de ir hacia una plena igualdad entre 
mujeres y hombres, y contribuir al impulso de una ciudadanía más 
activa y democrática.
“Mientras exista una mujer o una niña en algún lugar del mundo 
condenada a vivir indignamente, no podremos descansar”. (Congreso 
de la Dignidad, FEUP 2007).
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES POPULARES DE 
ESPAÑA FEUP: ANTECEDENTES, OBJETIVOS, Y PROGRAMAS 
La intervención socioeducativa para promover la participación 
de las mujeres, a través de actividades formativas, culturales y 
lúdicas y el aprendizaje a lo largo de la vida.
“Las Universidades Populares, un terreno nuevo, donde todos 
puedan entrar, donde se presente la enseñanza con ropajes 
de fiesta y se sirva la ciencia como una diversión”.
Blasco Ibáñez (U.P. de Valencia, 1903).
La FEUP combina acciones a nivel local, regional, nacional e in-
ternacional. Tiene amplia experiencia en la planificación, ejecución y 
seguimiento de proyectos de carácter nacional y territorial, como por 
ejemplo, programas con el Ministerio de Educación, el Instituto de la 
Mujer,…, intercambio de experiencias, grupos de trabajo, sistematiza-
ción de buenas prácticas, elaboración teórica y otras. 
La FEUP es miembro de la Asociación Europea de Educación de 
Personas Adultas (EAEA). Se destaca la extensa trayectoria y conso-
lidada experiencia de la red de la Federación Española de Universida-
des Populares en la realización de proyectos europeos, Iniciativas de 
Empleo, sócrates, Grundtvig, etc., en lo referente a colaboraciones 
con organizaciones, acciones conjuntas, elaboración de materiales, 
estrategias políticas de apoyo a la educación de personas adultas, 
entre otras actividades. 
también forma parte del Consejo Internacional de Educación de 
Personas Adultas (ICAE), y colabora con GEO (Oficina de Educación 
y Género del ICAE), la Red de Educación Popular Entre Mujeres de 
América Latina y el Caribe (REPEM), y otras organizaciones de Edu-
cación de Personas Adultas. 
Este proyecto contempla los procesos de valoración y de evalua-
ción continua, adaptando sus ofertas educativas, formativas y cultura-
les a las necesidades, intereses y potencialidades de las personas y 
las comunidades, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las 
mismas. 
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Las Universidades Populares en España (UU.PP) han desarrolla-
do sus actividades en un amplio marco: 
 
1. Educación  
2. Formación General 
3 Formación para el empleo
4. Actividades Culturales 
5. temas transversales, Habilidades/Capacidades Básicas, etc. 
 
En el ámbito nacional/europeo/internacional, la FEUP ha realiza-
do proyectos con múltiples organizaciones especializadas en la edu-
cación de personas adultas y el aprendizaje a lo largo de la vida, ta-
les como: UNEsCO, Asociación Europea de Educación de Personas 
Adultas (EAEA), Instituto Nacional para la Formación Permanente del 
Adulto (NIACE) en el Reino Unido, Asociación Alemana para la Edu-
cación de Adultos (IIZ-DVV), en Alemania, Universidades Populares 
de Hungría…, en relación, entre otros a los siguientes temas: 
 
Ciudadanía Activa  • 
Capacidades Básicas  • 
Integración social• 
Empleabilidad• 
Promoción del Aprendizaje a Lo Largo de La vida/ Festivales de • 
Aprendizaje  
Aprendizaje Intercultural • 
La red de Universidades Populares facilita el acceso a la educa-
ción y formación a ciudadanos y ciudadanas de todas las condiciones 
y edades, y contribuye a la igualdad entre mujeres y hombres, la con-
vivencia intercultural y la ciudadanía democrática activa.
La FEUP, mediante el apoyo al trabajo en red de las Universidades 
Populares Españolas hace avanzar el proyecto de las Universidades Po-
pulares como un necesario y experimentado modelo de educación de 
personas adultas tanto en el ámbito nacional como internacional que ha 
sido en el siglo XX y es, una de las más destacadas y ricas experiencias 
de educación y aprendizaje a lo largo de la vida, del siglo XXI.
Las Universidades Populares españolas (UU.PP.) tienen, entre 
otras, las siguientes características:
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Actúan en el ámbito del municipio, favoreciendo la acción concer-• 
tada y la colaboración de los distintos servicios que operan en el 
mismo.
Dinamizan la vida cultural de la comunidad, impulsando el • 
asociacio nismo, promoviendo la participación social, cultural, po-
lítica y económica.
Posibilitan la educación continua, facilitando el acceso a los dis-• 
tintos niveles del sistema educativo y satisfacen las necesidades 
básicas de aprendizaje de la población.
Propician el desarrollo cultural como patrimonio de bienes y siste-• 
ma de valores éticos y de solidaridad.
Desarrollan estrategias socioculturales, aplicando una metodolo-• 
gía activa, participativa y pluralista.
Poseen órganos participativos, ya sean de gestión o consultivos, • 
que in cluyen a los responsables institucionales, profesionales de 
las UU.PP. y los propios participantes.
tienen capacidad para concertar acciones con otros colectivos, • 
organizacio nes y administraciones.
Las UU.PP. se centran prioritaria mente en facilitar el acceso a la 
educación y formación, a los bienes culturales a todos los miembros 
de la comunidad, mujeres y hombres. Los objetivos que confluyen 
desde los diferentes campos de trabajo son:
sensibilizar, motivar y facilitar el acceso de todos los ciudadanos • 
y ciu dadanas a los bienes y servicios educativos, formativos y 
culturales.
Potenciar el desarrollo personal y colectivo de los y las participan-• 
tes, favoreciendo la adquisición de conocimientos, la expresión 
creativa, la convivencia y la tolerancia.
Fomentar la participación social, cultural, política y económica • 
para la ver tebración social.
Contribuir a la actualización educativa y a la formación para el • 
empleo.
Impulsar las producciones culturales propias, de personas y gru-• 
pos, y su difusión, como elemento fundamental del desarrollo cul-
tural de la localidad.
Promover la integración social a través de la educación y forma-• 
ción, reali zando programas específicos con los grupos más des-
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favorecidos, para facilitar el acceso a los bienes sociales y cultu-
rales en condiciones de igualdad.
Favorecer el desarrollo de una metodología que impulse la acción • 
concertada y la colaboración de los distintos servicios y organiza-
ciones socioculturales que confluyen en el territorio.
Con respecto a las acciones que llevan a cabo, pretenden 
globalizar e integrar las dinámicas y recursos existentes dentro 
del mu nicipio, poniéndolas al servicio de la calidad de vida de las 
personas y de las transformaciones sociales necesarias para me-
jorarla. Desarrollan una amplia gama de actividades educativas, 
formativas y culturales, cuyo itinerario, entendido como el proceso 
encaminado a la educación y formación a lo largo de la vida, se 
organiza en torno al:
Desarrollo personal, educación de base, educación específica, • 
formación para el empleo, proyección cultural.
Las UU.PP., a través de la educación de personas adultas no for-
mal y el aprendizaje a lo largo de la vida, dirigen su acción a to-
das las personas adultas, sin ningún tipo de distinción, aunque 
prestando especial atención a los grupos y colectivos con me-
nores medios y con más barreras para acceder, en igualdad de 
oportunidades, a los bienes y servicios educativos y culturales, 
con el fin de facilitar la participación en el desarrollo colectivo de la 
comunidad.
REPEM LAC - RED DE EDUCACION POPULAR ENTRE MUJERES 
de AMERICA LATINA y el CARIBE: MISIÓN y OBJETIVOS.
Introducción
REPEM desarrolla sus actividades en América Latina y el Caribe 
desde 1981. Es una entidad civil sin fines de lucro que cuenta con la 
participación de aproximadamente ciento cuarenta socias, entre ins-
tituciones, ONGs y organizaciones de base (OB) de mujeres en Ar-
gentina, Honduras, Bolivia, México, Brasil, Nicaragua, Colombia, Pa-
namá, Cuba, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador, El salvador, Uruguay, 
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Guatemala, venezuela, Costa Rica, República Dominicana y Puerto 
Rico.
REPEM está presente en los distintos países, a través de los co-
lectivos nacionales conformados por ONGs y organizaciones de mu-
jeres populares que son parte de su membrecía. La red se ha con-
solidado en el tiempo permeada inicialmente por los debates sobre 
educación popular y feminismo; más tarde, por las reflexiones sobre 
la relación entre educación, empoderamiento y ciudadanía activa de 
las mujeres. La experiencia de la red se basa en el desarrollo de ac-
ciones de formación y educación con perspectiva de género así como 
incidencia política para el empoderamiento político, social, económico 
y cultural de las mujeres que se encuentran en condiciones y situacio-
nes de discriminación, desigualdad, violencia y pobreza en los distin-
tos países de la región. 
La REPEM tiene como misión reflexionar y aportar a la produc-
ción teórica y a la movilización para la incidencia política en educación 
para contribuir al logro de la justicia social y de género a través del 
fortalecimiento y consolidación de procesos de articulación y cons-
trucción de alianzas con los movimientos de mujeres y feministas y 
con otros sectores sociales, políticos e institucionales.
 
Este accionar se rige por los siguientes principios:
La educación es estratégica en la lucha por la justicia social, eco-• 
nómica, étnica racial y por la igualdad de género. 
La teoría y las prácticas políticas feministas deben orientar el ejer-• 
cicio de la ciudadanía y la participación política de las mujeres. 
Una cultura de paz, no violencia y respeto a la diversidad es una • 
tarea ineludible de las sociedades democráticas. La seguridad hu-
mana se refiere no solo al derecho a vivir sin violencia - social, do-
méstica - sino también a aspectos como las estrategias de sustento 
- alimentación, trabajo, ingresos - y de cuidado del medio ambiente. 
REPEM a partir de las recomendaciones mencionadas, y por re-
solución de su nuevo Consejo Directivo, electo en julio del año 2008, 
cuenta con tres programas institucionales articulados entre sí, que 
contemplan el enfoque, los objetivos generales y específicos con sus 
estrategias operativas y la conformación de otro grupo de trabajo 
GtE, Grupo de trabajo en Educación y Ciudadanía. 
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Los programas son: 1-Educación, Género y Ciudadanía; 2- Edu-
cación, Género y Economía 3- Fortalecimiento Institucional.
Los objetivos de los programas de la red:
1 - Contribuir a la transformación cultural que implica incorporar 
en la vivencia de las personas la equidad de género, la diversidad, la 
educación para la paz la democracia como forma de vida, promovien-
do en los procesos educativos formales y no formales formas distin-
tas de pensar, sentir y actuar que permitan convivir de manera justa, 
equitativa y democrática.
2 - Promover la igualdad y la equidad de género y el derecho a 
una educación no sexista, incluyente y a lo largo de toda la vida, para 
fortalecer el ejercicio de la ciudadanía, de los derechos humanos y la 
participación política de las mujeres. 
 3 - Aportar a la formación y educación de las mujeres para su 
empoderamiento político, social, económico y cultural.
4 - Contribuir a la construcción de un nuevo paradigma de desa-
rrollo con justicia económica, social y de género desde los procesos 
educativos, de incidencia y de producción y sistematización de sabe-
res.
5 - Fortalecer la capacidad política, técnica y administrativa de 
REPEM y sus organizaciones facilitando espacios de formación, par-
ticipación y construcción colectiva de la red entre las socias y en arti-
culación con otras redes, organizaciones e instituciones con las que 
se relaciona.
PROGRAMA: EDUCACIÓN, GÉNERO Y ECONOMÍA
El programa Educación, Género y Economía tiene sus orígenes 
en los años finales de la década de los 80, respondiendo a las interro-
gantes que como educadoras populares y feministas nos hacíamos 
frente a la respuesta educativa, especialmente en la estrategia peda-
gógica con mujeres que buscaban un ingreso económico en los años 
de las sucesivas crisis, especialmente en los años 90. 2
2  I. Pereyra, “Así se hacen los Cambios: aprendiendo en Red” Capitulo Presentación, Mon-
tevideo 2009.
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En esta apuesta, desde 1989, como red de educación entre mu-
jeres, conformamos el grupo Economía popular y Educación, el cual 
se inicia como un ámbito para la reflexión-acción colectiva sobre la 
inserción de las mujeres de sectores populares en las oportunidades 
educativas, desde los grupos de generación de ingresos.
En 1992, REPEM pone en marcha el proyecto titulado “Educa-
ción, Mujeres y Economía Popular” el cual da origen, en 1994, a un 
grupo centrado en la compleja combinación: educación, género y eco-
nomía, denominado hasta la actualidad Grupo de Trabajo Latinoame-
ricano - GtL. 
El GtL es un grupo de nivel regional, localizado en doce países y 
actúa a través de grupos nacionales, realizando acciones de inciden-
cia y formación constituyendo además un instrumento para el Inter 
- aprendizaje entre la red y otras redes. 
A los 15 años del GTL, y como un alto en el camino de la reflexión, 
REPEM desarrolla un proyecto de sistematización y síntesis del pro-
ceso, para aportar aprendizajes de la experiencia con la finalidad de 
obtener “Lecciones aprendidas y compartidas en relación a las estra-
tegias, en tanto caminos a través de los cuales se sensibiliza, capa-
cita y propone, en relación a la participación de las mujeres, para el 
ejercicio de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales”3 
y conocer en mayor profundidad “la experiencia de los colectivos na-
cionales del GTL en el desarrollo de los planes de incidencia, especí-
ficamente lo relacionado con los caminos elegidos y el modo de hacer 
la incidencia hacia las instituciones y /o la aplicación de metodologías 
de capacitación a lideresas de emprendimientos y/o comunitarias”. 
Los aportes de la sistematización nos iluminan el camino con nue-
vas interrogantes acerca de las metodologías aplicadas y la necesidad 
de nuevos aprendizajes para definir líneas de acción hacia la educa-
ción de mujeres jóvenes y adultas que contribuyan al mejoramiento 
de su calidad de vida, a un desarrollo sostenible, a la reducción de 
pobreza, la desigualdad y la inequidad. 
3 REPEM - Centro Cooperativo Sueco (SCC) América Latina, Proyecto “Incidencia en Polí-
ticas para la Justicia Económica: Aprendizajes Compartidos” Montevideo, Uruguay, sep-
tiembre 2008.
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Objetivos
Las organizaciones/instituciones y redes socias de REPEM con-
tribuyen con metodologías apropiadas, programas, y propuestas de 
políticas educativas y económicas a un modelo de desarrollo basados 
en principios de equidad e igualdad. 
Los resultados esperados son: 
se han facilitado espacios de formación e intercambio entre edu-• 
cadoras populares, lideresas y actoras políticas en los niveles lo-
cal, nacional y regional en torno a temas de la agenda de desarro-
llo, género, derechos humanos, educación y economía. 
Los dos grupos de trabajo de la red GtL, GtE, las organizacio-• 
nes socias, redes locales y nuevas socias han consolidado sus 
agendas en género y educación, mantienen visibilidad y protago-
nismo en escenarios nacionales, regionales e internacionales en 
temas de desarrollo, educación y género desde una perspectiva 
feminista. 
se han adelantado acciones organizadas y en alianzas de inci-• 
dencia en temas de desarrollo - educación y género - en los nive-
les regionales, nacionales y locales. 
Estrategias 
1.- La combinación en los niveles locales y nacionales de una 
formación de las mujeres para la incidencia, con los componentes de 
educación, agendas, pedido de cuentas, organización, etc.
2.- La formación del GtL en alianza con otras redes para com-
prender el contexto y lograr incidencia. 
3.- El estudio de las metodologías y de casos en profundidad para 
ver su impacto en los derechos de las mujeres. 
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CAPITULO II
CAMINOs DE APRENDIZAJE ENtRE 
INstItUCIONEs
LOS ANTECEDENTES DE INTERCAMBIO ENTRE LAS REDES 
REPEM y FEUP
La Federación Española de Universidades Populares y la Red 
de Educación Popular Entre Mujeres de América Latina y El Caribe, 
tienen amplias coincidencias en la intencionalidad de sus acciones y 
en la pertenencia a espacios y redes globales, lo que ha facilitado el 
encuentro, el conocimiento y la realización de actividades en común, 
uno de ellas esta publicación. 
A título de ejemplo, este proceso de condiciones para el aprendi-
zaje conjunto se inicia en el Foro social Mundial desde sus primeras 
ediciones, y en la pertenencia como socias del Consejo Internacional 
de Educación de Personas Adultas, ICAE, y dentro de ella del área 
de Género - GEO - así como la integración en el Foro de Desarrollo y 
Cooperación, organizado por la Asociación de Universidades Popula-
res de Extremadura - AUPEX - junto a otras instituciones españolas y 
de América Latina.
El encuentro en tales espacios institucionales permitió la integra-
ción de REPEM en paneles como los realizados en el Festival del 
Aprendizaje, en Madrid, en el 2004, en el Foro Social Mundial en el 
2005, en el Seminario sobre Experiencias de Educación a lo Largo de 
toda la vida, organizado por el Ministerio de Educación y Cultura de 
Uruguay (MEC), ICAE, REPEM entre otras entidades y la realización 
de intercambios a través de visitas a experiencias de Universidades 
Populares en Extremadura, España, en 2006, siguiendo en la Asam-
blea del ICAE en Nairobi y el Foro social Mundial que fue realizado a 
continuación. 
Las metodologías y experiencias de educación de personas jóve-
nes y adultas y en especial con mujeres fueron constituyéndose en el 
centro de nuestros encuentros, diálogos y luego acciones conjuntas 
en estos últimos años. 
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Podríamos decir que los debates en la Asamblea del ICAE en 
Nairobi, más precisamente el taller donde REPEM presentó la rela-
ción entre los activos de las mujeres y las oportunidades para de-
sarrollar sus derechos, profundizó el interés por intercambiar acerca 
de las respectivas experiencias y concepciones metodológicas. Este 
encuentro de varios días facilitó el diálogo entre educadoras de FEUP 
y de REPEM, y nos invitó a interrogarnos sobre ¿cuáles son las me-
todologías más eficaces para utilizar en estos casos? y la necesidad 
de conocerlas, sistematizarlas y evaluarlas. 
El espacio privilegiado para el aprendizaje conjunto que signifi-
caría el Foro Internacional de la Sociedad Civil (FISC) en BELEM do 
Pará - Brasil organizado por ICAE, previo a la vI CONFINtEA4 en 
2009, motivó a REPEM para invitar a FEUP a continuar el proceso de 
aprendizaje entre redes, pero esta vez coorganizando el panel “Apren-
diendo los caminos hacia la Ciudadanía: metodologías aplicadas con 
mujeres y sus emprendimientos”. El Ministerio de Educación de Espa-
ña e ICAE fueron invitados como comentaristas de las ponencias en 
las que ambas redes expusieron algunas de sus metodologías sobre 
“El portafolio de los activos” (REPEM) y “Las capacidades adquiridas 
en el ámbito doméstico para su proyección en la gestión de PYMES” 
(FEUP).
Este evento se complementó con la organización de otra activi-
dad para continuar este diálogo entre educadoras de REPEM y de las 
Universidades Populares realizado a fines del 2009 en Madrid, con 
el apoyo del Instituto de la Mujer de España, así como una serie de 
visitas a entidades estatales con el fin de presentar ideas y posibles 
apoyos para continuar y profundizar la evaluación de las metodolo-
gías durante el siguiente año. 
Efectivamente en este año, 2010, intentamos otro encuentro más 
amplio entre redes, educadoras, y entidades estatales. El Encuentro 
de auto evaluación sobre la metodología del “Portafolio de los activos” 
realizado por la socia de REPEM en Brasil, Rede Mulher de Edu-
4 La Sexta Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VI), que el 
Gobierno de Brasil acogió en Belén do Pará, del 1° al 4 de diciembre de 2009, fue una im-
portante plataforma para las actividades de sensibilización y el diálogo sobre políticas re-
lacionados con el aprendizaje y la educación no formal de personas adultas a escala mun-
dial. Esta reunión congregó a representantes de los Estados Miembros de la UNEsCO, 
los organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones de cooperación bilaterales y 
multilaterales, así como a entidades de la sociedad civil, el sector privado y asociaciones 
de alumnos de todas las regiones del mundo.
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cação, posibilitó que FEUP presentara a la distancia la forma de eva-
luar las metodologías y concluyéramos en esta publicación conjunta. 
Esta publicación a un año de aquel evento, concreta en el papel, el 
aprendizaje entre redes, iniciado hace más de media década, a pesar 
de las distancias físicas de una red latinoamericana y otra europea 
aprovechando los espacios y las redes globales. 
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CAPITULO III
MEtODOLOGíAs: CONCEPtOs y APLICACIONEs
Introducción 
La selección, aplicación, sistematización y evaluación de los ca-
minos pedagógicos son el centro de las preocupaciones de muchos 
equipos técnicos. A su vez, la búsqueda de oportunidades de forma-
ción y de selección, - intercambios y estudios - en las instituciones 
cuyo centro es la educación de personas jóvenes y adultas, y en 
muchos casos específicamente con mujeres son estratégicos y nos 
presentan grandes desafíos por ser ejes importantes del trabajo que 
realizan FEUP y REPEM en contextos diversos. 
Los caminos pedagógicos y las didácticas plantean interrogantes 
que nos impulsan a lo largo del camino de muchos años. solo a título 
de ejemplo, nos planteamos: 
¿Cómo definir esos caminos pedagógicos con mujeres y con 
hombres en situaciones tan diversas, y en el caso de las mujeres con 
exclusiones que se potencian por género, raza, etnia, ruralidad, edad, 
opción sexual, etc.?
¿Cómo establecer prioridades con mujeres que “no pueden esperar” 
los procesos de aprendizajes que son largos y complejos, cuando ellas 
esperan resultados concretos, por ejemplo en el área de su economía y 
desde el equipo técnico enfatizamos en un proceso pedagógico que lleve 
al empoderamiento? ¿Cómo combinar ambos objetivos? 
¿Cómo entrelazar en un currículum de formación las dimensiones 
de género, ciudadanía y economía, con el hilo conductor del proceso 
pedagógico hacia el empoderamiento y el desarrollo de capacidades 
y habilidades, competencias para el trabajo productivo, organizativo, 
que exigen para obtener resultados económicos? 
Hemos aprendido que los que integramos los equipos técnicos 
necesitamos de un currículum para nuestra formación específica y 
que éste es más eficaz realizado en colectivo. En REPEM ésta ha 
sido la forma de conocer la realidad de las mujeres con las que traba-
jamos en las diferentes dimensiones que antes mencionamos, cono-
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cer las realizaciones que han orientado a un camino de ciudadanía, 
autonomía económica, al desarrollo de su potencial personal y social, 
a la participación en el ámbito público y buscar marcos conceptuales 
de referencia, así como socializar estos aprendizajes. 
En este sentido, organizar la práctica, interrogar el marco teórico 
de referencia y ubicar nuevas preguntas ha sido un camino para el 
aprendizaje sobre los procesos pedagógicos. Este camino lo hemos 
realizado con las otras redes y comprobamos el mayor potencial que 
posee, y en ese tránsito estamos con FEUP. 
La evaluación, como otro camino para aprender de la eficacia de 
las metodologías, es el aporte de FEUP imprescindible para continuar 
respondiéndonos a las preguntas arriba planteadas. Hemos avanzado 
también en el intercambio realizado por un grupo de educadoras que 
durante siete años aplicaron el método del “portafolio de los activos” en 
REPEM. son dos caminos que estas redes latinoamericana y europea 
estamos realizando y ponemos a consideración de otras/os educadores 
y educadoras que sin duda se desafían con preguntas similares.
EL “PORTAFOLIO DE LOS ACTIVOS”, METODOLOGÍA 
APLICADA POR REPEM
   
“Sus Malabarismos Mágicos Manipulan Marionetas.
Meninas, Madres, Marquesas y Ministras.
Magdalenas o Marías.
Marinas o Madonas.
Ellas son Mañanas y Madrugadas.
Mártires y Masacradas.
Maravillosas siempre, esas Melindrosas.
Metense en Mares y Madreperlas, en Margaritas y Miosotis.
Son Marineras y Magníficas.
Miman Mascotas.
Multiplican Memorias y Miles de Momentos.
Marcan sus Mudanzas.
Momentáneas o Milenarias, Mudas o Murmurantes.
Multicolores o Monocromáticas, Megalómanas o Modestas.
Musculosas, Maliciosas, Maquiladoras, Maquinistas.
Manicuras, Mayores, Menores, Madrastas.
Madrinas, Mañosas, Maduras, Mulecas.
Melodiosas, Modernas, Magritas.
Son Músicas, Misturas, Mármol y Mineral.
Merecen Mundos y no Migajas.
Merecen Medallas.
Son Monumentos en Movimiento, esos Millones de Mujeres Mayúsculas”.
Autoría desconocida
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REPEM viene trabajando hace aproximadamente una década 
con el concepto de Activos de las Mujeres, a partir de la elaboración 
teórica de Jeanine Anderson que re-significa el concepto de activos y 
pasivos a partir de la perspectiva de equidad y justicia de género.
Esta re-significación posibilita la compresión de los activos como 
recursos, capacidades, experiencias, conocimientos, derechos, políti-
cas, instituciones que permiten a las personas, grupos, colectividades 
y/o sociedades movilizarse en la conquista de sus necesidades, inte-
reses y en la superación de sus problemas. 
Para Anderson, el proceso de reconocimiento y valoración de 
activos tangibles o intangibles nos instrumentaliza y empodera para 
negociar y exigir derechos. En ese sentido, los innúmeros recursos 
que las mujeres poseen solamente se convierten en activos cuando 
son utilizados para crear o aprovechar oportunidades que promuevan 
acceso a los Derechos Humanos Económicos, sociales y Culturales 
(DHESC).
La imagen del portafolio simboliza un conjunto de activos que po-
see una persona, un grupo, una organización, una red. Representa 
también su visibilidad, valoración y su puesta a disposición para una 
colectividad. 
Esta aprehensión de los activos de las mujeres y las metodo-
logías de trabajo que han sido construidas en diferentes países de 
América Latina en el curso de esta década de acciones, activaciones 
y reflexiones nos permiten comprender que este es un importante ins-
trumento para utilizar en procesos educativos y organizativos de las 
mujeres. 
En ese período, se han emprendido proyectos, acciones, inves-
tigaciones y sistematizaciones que objetivan promover espacios de 
reconocimiento de los activos de las mujeres, de elaboración de su 
portafolio individual y colectivo, de evaluación de las condiciones de 
vida de las mujeres y de planificación de estrategias para garantizar 
acceso cuantitativo y cualitativo a sus DHEsC.
Rede Mulher de Educação integra la REPEM desde su formación 
y también participa en el Grupo de Trabajo Latinoamericano (GTL) 
Educación, Género y Economía, por lo cual es corresponsable de las 
construcciones acerca de la metodología que abarca la comprensión 
de los activos de las mujeres como un conocimiento y parte de un pro-
ceso de empoderamiento que produce repercusiones imprevisibles, 
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tanto en lo que se refiere a los logros personales como a las conquis-
tas colectivas y de cambios cualitativos en la sociedad. 
Hace siete años, Rede Mulher trabaja junto a grupos diversifica-
dos de mujeres en los que aborda el reconocimiento de sus activos, 
la superación de pasivos, la educación para los derechos humanos de 
las mujeres y más recientemente la incidencia en políticas públicas a 
partir de las demandas y la agenda feminista. 
En 2010, en su Plan Nacional, Rede Mulher optó por realizar un 
encuentro entre educadoras de organizaciones integrantes de RE-
PEM en Brasil, Uruguay y Colombia, que promoviese intercambio de 
experiencias, evaluación de la metodología, identificación de saberes 
construidos y proyección del trabajo, considerando el fortalecimiento 
de las redes involucradas y las transformaciones indispensables para 
la superación de las desigualdades socioeconómicas y culturales que 
afectan a las mujeres. 
En ese encuentro de mujeres y organizaciones, experiencias, co-
nocimientos y expectativas importantes, se hizo la memoria de los 
procesos sucedidos en Brasil, Uruguay y Colombia, además de la 
evaluación de los pasos emprendidos y la proyección de posibles 
acciones que contemplen la continuidad de los procesos educativos 
iniciados y el fortalecimiento de las organizaciones para garantizar 
mayor articulación y coalición en la elaboración de pautas junto a los 
gobiernos y otros espacios políticos relevantes.
EDUCADORAS DE BRASIL Y LOS ACTIVOS: SIETE AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN EL PAÍS 
Actividades de las mujeres en red en Brasil: 
Proyecto “Los activos de las mujeres”
En Brasil, la experiencia de los últimos años nos invitó a diseñar 
un proyecto denominado “Los Activos de las Mujeres”. Rede Mulher 
de Educação - RME - ha desarrollado actividades relacionadas con el 
tema desde el año de 2003. 
Una contribución importante en ese trabajo fue la traducción y 
adaptación por Beatriz Cannabrava del Manual “Los Activos de las 
Mujeres”, elaborado por la organización CAMPO, de México, en el 
marco de las acciones articuladas y realizadas por REPEM. Ese ma-
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nual traducido y adaptado fue utilizado en un seminario de formación 
con educadoras y líderes de RME, con la finalidad de promover la 
multiplicación de esos conocimientos junto a distintos grupos de mu-
jeres vinculados a la red en el país. 
Entre los años de 2003 y 2009 fueron realizados ochenta talle-
res en nueve estados brasileños: Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, 
Paraná, Rio Grande do sul, Rio de Janeiro, são Paulo, tocantins y 
en Brasilia (DF) alcanzando directamente a dos mil ciento sesenta 
participantes. Esas actividades fueron realizadas con grupos del área 
urbana y rural, siendo la mayoría de estos vinculados a la organiza-
ción de mujeres para la generación de ingresos5.
Participaron también de los talleres adolescentes, jóvenes, alum-
nas de graduación, líderes comunitarias, mujeres en situación de vio-
lencia, mujeres encarceladas, profesionales de las redes de atención 
a la mujer y consejeras del Consejo de Defensa de los Derechos de 
la Mujer. En su mayor parte mujeres de clases populares que mucho 
trabajan para su propio sustento y de su grupo familiar. Mujeres con 
hambre y sed de conocimiento, con creatividad, alegría, responsabili-
dad y gran capacidad de resistencia a las adversidades que permean 
lo cotidiano de un país con gran desigualdad entre clases. 
Entre los resultados mencionamos: 
Autoconocimiento y valorización de las mujeres.• 
Reconocimiento y valorización de sus diversos activos.• 
Estímulo a la participación en grupos.• 
Fortalecimiento de los vínculos entre las mujeres, grupos y orga-• 
nizaciones involucradas en los talleres.
Identificación de la necesidad de unirse de forma organizada para • 
resolver problemas comunes.
Expansión de vínculos entre organizaciones gubernamentales y • 
no-gubernamentales.
Conocimiento de sus derechos.• 
5 La sistematización de este proceso con más detalle sobre las regiones involucradas, el 
perfil de las mujeres y grupos participantes y de los activos desarrollados en ese periodo 
se puede leer en la publicación Así se hacen los cambios: aprendiendo en red. REPEM, 
2008.
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Ocupación de espacios en la gestión pública (como consejeras, • 
coordinadoras, asesoras, trabajadoras en distintos servicios, po-
líticas).
Reconocimiento en relación al “saber que saben”.• 
Aprendizajes acerca de la diversidad de destrezas y habilidades • 
de las mujeres a partir de formaciones específicas y de experien-
cias de educación popular - los saberes de la praxis - .
Inversión en activos de los grupos que promueven actividades de • 
generación de trabajo e ingresos.
Reivindicación junto al poder público, a fin de que los planes de • 
aplicación y el presupuesto público contemplen y prioricen las de-
mandas de las mujeres.
Contribución del proyecto en lo que refiere a la gestión de grupos • 
y organizaciones involucradas; evaluación y planificación de ac-
ciones y trabajos. 
vale destacar los espacios de sistematización y socialización del 
trabajo desarrollado:
Informes de los talleres elaborados por las educadoras de Rede • 
Mulher de Educación.
Informes anuales presentados a REPEM.• 
Presentación de la experiencia en el II Foro Regional “• Por los ca-
minos del empoderamiento” – Montevideo (2008).
 Participación en la publicación•  “Así se hacen los cambios: apren-
diendo en red” (2008), a través de un capítulo relatando la expe-
riencia en Brasil.
Presentación de la publicación • “Así se hacen los cambios: apren-
diendo en red” al v Congreso Internacional de trabajo social - 
Cuba (2009);
Presentación del proyecto en el • Foro Internacional de la Sociedad 
Civil (FISC) – Belém do Pará, Brasil (2009);
Intercambio de metodologías entre la REPEM y la Federación Es-• 
pañola de Universidades Populares (FEUP) – Madrid (2009);
Encuentro de Intercambio y Evaluación Metodológica del Proyec-• 
to “Los Activos de las Mujeres - São Paulo/SP, Brasil (2010).
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APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS ACTIVOS DE LAS MUJERES 
EN URUGUAY6.  ALIANZAS CON EL ESTADO. 
En el Encuentro de Intercambio y Evaluación Metodológica del 
Proyecto “Los Activos de las Mujeres”, las educadoras Marcela María 
Chavarini y María del Rosario de los santos Ferreira, presentaron 
la experiencia de aplicación de la metodología en Uruguay, a partir 
de los siguientes puntos: ámbitos de aplicación; instituciones partici-
pantes; población involucrada; metodología de abordaje; resultados 
obtenidos; desafíos y dificultades; reflexiones. 
Ámbitos de aplicación:
Los activos de las mujeres fueron trabajados en variados ámbitos, 
enriqueciendo la experiencia del país. Ellos son: 
Dos Encuentros Nacionales de mujeres vinculadas a la pesca ar-• 
tesanal. Años 2009 y 2010, con la participación de ochenta mu-
jeres.
Encuentro de pescadoras y pescadores y comunidades rurales. • 
Año 2010 con la participación de cincuenta personas entre muje-
res y hombres. 
Cuatro grupos que participan en el proceso de incubación de em-• 
prendimientos. Años 2009 y 2010, con la participación de ochenta 
personas, la gran mayoría mujeres. 
Dos cursos de capacitación a emprendedoras y emprendedores • 
en el marco del Programa Emprende. Año 2010. Participan treinta 
personas, de las cuales un 30% son mujeres. 
trece Jornadas con mujeres emprendedoras afro - descendien-• 
tes, residentes en el interior del país. Año 2010. Participan cin-
cuenta mujeres. 
veinticuatro talleres con Mujeres Rurales en ocho localidades del • 
interior del País. (Proyecto en ejecución).
Adaptación del manual de los activos para el trabajo con las mu-• 
jeres afrodescendientes año 2010. 
6 Informe presentado por las educadoras Marcela Chavarini y Rosario de los santos, inte-
grantes de organizaciones afiliadas a REPEM Uruguay, durante el Encuentro de Intercam-
bio y Evaluación Metodológica del Proyecto “Los Activos de las Mujeres” - san Pablo /sP 
Brasil (2010)
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Grupo de quince mujeres participantes del Programa • Uruguay In-
tegra, en el marco del Plan de Equidad del Ministerio de Desarro-
llo Social. Año 2007.
talleres para la creación de emprendimientos en el marco del • 
Programa trabajo por Uruguay del Ministerio de Desarrollo so-
cial. Años 2006 y 2007.Participan ochenta personas, la mayoría 
mujeres. 
Capítulo introductorio a la Guía de Recursos para Emprendimien-• 
tos productivos liderados por mujeres publicada por la Intenden-
cia Departamental de Montevideo. Autoras: Marcela Chavarini y 
Fabiana Iglesias. 
taller sobre creación de emprendimientos en el Programa Barrido • 
Otoñal de la Intendencia Departamental de Montevideo. 
también participamos tanto como integrantes del jurado,  como 
desde la organización en la experiencia del Concurso “Así se hace. 
Emprendimientos exitosos liderados por mujeres”. Años 2004, 2005 y 
2007 en Uruguay, organizado por REPEM. 
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Instituciones participantes:
Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO)• 
Agencia española de Cooperación Internacional para el Desarro-• 
llo (AECID)
PROIMUJER – CINtERFOR – OIt• 
Ministerio de Desarrollo social/ Instituto Nacional de las Mujeres• 
Intendencias Departamentales • 
Instituto Nacional de Formación Profesional (INEFOP) – PRO-• 
GRAMA EMPRENDE 
Banco de Previsión Social del Uruguay (BPS)• 
Instituto de Economía de la Universidad de la Republica (UDE-• 
LAR)
Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el • 
Caribe REPEM LAC
Centro Interdisciplinario de Estudios para el Desarrollo de Uru-• 
guay (CIEDUR)
Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU)• 
Instituto del Rio Negro. (INDRA)• 
Asociación de Mujeres Rurales de Uruguay (AMRU)• 
Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas del Uruguay • 
(ANMYPE) 
Rompiendo Barreras • 
Población involucrada:
Desde la línea de trabajo de REPEM en macro y micro economía, 
se procura contribuir a la generación de mejores condiciones para las 
mujeres de sectores populares que llevan adelante emprendimientos 
de generación de ingresos.
Las mujeres que han participado en los distintos talleres y jorna-
das realizadas, en un 90% llevan adelante emprendimientos con dis-
tinto nivel de desarrollo, desde emprendimientos que se caracterizan 
por un nivel de innovación importante, hasta aquellos que son casi 
una prolongación de las tareas domésticas.
Con respecto a los niveles de instrucción de estas mujeres, en ge-
neral poseen primaria completa y algunas han hecho alguna incursión 
en secundaria o enseñanza técnica casi siempre incompleta.
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En su mayoría son jefas de hogar y en relación a las edades, se 
sitúan entre los 30 y 55 años.
Se ubican geográficamente en barrios de la región metropolitana 
donde hay mayor concentración de población de escasos recursos. 
Otros grupos están situados en el interior del país, tanto en zonas 
urbanas como rurales. En este caso destacamos la dificultad de in-
terconexión de transporte entre las distintas regiones del interior de 
Uruguay.
Metodología de abordaje :
En lo que se refiere a la duración de las actividades realizadas, 
generalmente consisten en talleres de 3 horas; jornadas de 8 horas; 
dos jornadas consecutivas separadas entre sí por un lapso de unos 
15 días para facilitar procesos intermedios y dentro de sus comunida-
des.
Otro enfoque llevado a cabo fue el trabajar los activos como ma-
nera de contribuir no solo a identificar las potencialidades en vistas a 
la creación o mejora de un emprendimiento, sino fundamentalmente 
a la construcción del concepto de ciudadanía y su valor como herra-
mienta para salir de ese estado de invisibilidad y baja autoestima.
Resultados obtenidos:
Resignificación de los vínculos.• 
Incremento de la ciudadanía.• 
Apropiación de derechos.• 
Acceso a un repertorio de estrategias para acceder a activos.• 
Gran avance en la colocación de esta propuesta metodológica en • 
un Ministerio cuyas políticas están alineadas con la idea.
El Ministerio realiza un convenio con REPEM – luego de varias • 
experiencias puntuales exitosas- que demostraron la eficacia del 
abordaje.
Las mujeres lo valoran como una herramienta útil a la hora de • 
pensar o repensar su emprendimiento.
El proceso de análisis y discusión entre las participantes potencia • 
la implementación de acciones colectivas.
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Por parte de las educadoras, vemos que este instrumento resulta • 
movilizador, provocador y promotor de cambios internos y en su 
entorno familiar y laboral.
Dificultades y desafíos:
Una de las dificultades es la continuidad de los procesos de em-
poderamiento progresivo porque el trabajo reproductivo y las tareas 
de cuidado de la familia absorben a las mujeres que participan de las 
actividades.
 Esta realidad nos desafía a promover procesos de trabajo en rela-
ción a los activos de las mujeres que contemplen un acompañamiento 
adecuado y sostenido en el tiempo, para que los logros obtenidos no 
se pierdan, creando nuevas frustraciones a una población ya de por 
sí relegada en su ciudadanía y el desarrollo de sus potencialidades 
como mujeres. 
Reflexiones:
Los avances en la aplicación de la metodología de los activos de 
las mujeres nos lleva a pensar que el empoderamiento de las mujeres 
no sólo pasa por el desarrollo de su actividad económica, alcanzando 
todas sus dimensiones como mujer, madre, esposa, ciudadana, apro-
piándose del derecho a tener derechos.
Por lo tanto, esto también puede significar una ruptura a una re-
lación de inequidad dentro de su ámbito familiar, una apropiación de 
su cuerpo, de su tiempo, de sus sueños, de su voz, de su rabia conte-
nida, puede implicar que, por ejemplo, decida ser líder en su comuni-
dad, representante política, capacitarse, entre otras cosas.
En ese sentido las educadoras lanzan un cuestionamiento: ¿sólo 
nos consideramos exitosas en el trabajo con los activos si las muje-
res logran su independencia económica? ¿Esa revolución interna y 
externa que moviliza todo su accionar no sería también un logro a 
valorizar?
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LA EXPERIENCIA REALIZADA EN COLOMBIA, INCLUIDA EN EL 
PROCESO DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORAS7
En el proceso de intercambio de metodologías promovido en el 
encuentro de são Paulo, la educadora y emprendedora María Cristi-
na Chávez Castillo, de Colombia, también socializó con el grupo de 
trabajo la experiencia desarrollada en su país, más específicamente 
en Bogotá. 
A partir de la Asociación de Mujeres Jefas de Hogar “Avanzar”8 
los activos fueron abordados de manera teórico-práctica, pues lo que 
es aprendido también es multiplicado para otras mujeres que se van 
capacitando y empoderando sus vidas y sus comunidades. Estos sa-
beres replicados posibilitan un mejor desarrollo integral para las mu-
jeres, abriendo puertas tanto en el ámbito político como económico, 
provocando la incidencia en las localidades donde viven, a fin de pro-
mover una vida mejor para las mujeres. 
Los diferentes temas tratados en las capacitaciones brindan co-
nocimientos que se ponen en práctica en las organizaciones. Ade-
más, incentivan el liderazgo de más mujeres, enriquecen el trabajo 
realizado en las organizaciones, facilitan el establecimiento de alian-
zas para incidir en las políticas públicas y las políticas económicas y 
promueven cambios en el modo de comprender la vida, las relaciones 
interpersonales y societarias. 
El trabajo realizado a partir del GtL junto a las organizaciones de 
mujeres en Colombia ha producido la comprensión y la valoración de 
sus activos, enfatizándose los activos económicos, visto que hacen 
uso de esos activos en sus emprendimientos y sus organizaciones. 
también desde esa perspectiva, el proceso de formación facilita la 
7 Informe presentado por la educadora María Cristina Chávez Castillo, integrante de orga-
nización asociada a REPEM en Colombia, por ocasión del Encuentro de Intercambio y 
Evaluación Metodológica del Proyecto “Los Activos de las Mujeres” - são Paulo/sP, Brasil 
(2010).
8 AVANZAR tiene su sede en la localidad de Bosa, en Bogotá, Colombia. La Asociación 
surge como respuesta a la situación vivida por muchas mujeres jefas de hogar que en 
Colombia alcanzan a un 31% de la población. En su mayoría enfrentan a la pobreza y la 
falta de oportunidad para poder vivir dignamente. 
 La Asociación apuesta en el desarrollo de estrategias comunitarias de incidencia política, 
formación para la organización y participación ciudadana y política, y fortalecimiento orga-
nizativo. Avanzar genera reflexión y acción para la búsqueda de generación de ingresos, 
además de otras acciones para garantizar el derecho a la alimentación, como un comedor 
comunitario que atienda alrededor de 130 niños y niñas.
 Más informaciones están disponibles en: www.codacop.org.co
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apropiación de conceptos relacionados a la economía y que ante-
riormente les parecían ajenos. Esa conexión entre los saberes y las 
prácticas de los grupos también se define como un activo importante 
en lo que se refiere al empoderamiento de las mujeres y sus organiza-
ciones, posibilitándoles, incluso, incrementos en su renta. 
Cada día más mujeres están aprendiendo sobre el tema e identi-
ficando sus propios activos, así como los de sus compañeras de tra-
bajo y lucha, multiplicándolos y aplicándolos para superar vulnerabili-
dades, aumentar su autoestima y mejorar la calidad de vida personal, 
familiar y comunitaria. 
La continuidad del trabajo con la metodología de los activos re-
presenta un desafío y un imperativo, pues las mujeres poseen mu-
chas potencialidades, pero factores como la violencia, la desigualdad, 
la cultura machista, la falta de oportunidades, todo eso sumado a la 
baja autoestima, muchas veces impide que logren mirar más allá de 
la miseria que nos envuelve. 
EL PORTAFOLIO DE ACTIVOS DE REPEM. EDUCADORAS DE 
TRES PAÍSES REFLEXIONAN. 
La síntesis de estas experiencias evidencia riqueza de acciones, 
lenguajes, contextos que se acercan y a partir de los cuales se de-
linean recorridos comunes, visando la superación de desigualdades 
socioeconómicas y vulnerabilidades, de prejuicios y culturas patriar-
cales y machistas que conforman prácticas sociales, económicas, po-
líticas y educativas, entre otras. 
REPEM viene identificando y constituyendo un conjunto de ac-
tivos que en esta oportunidad se consolidan y explicitan a través de 
una propuesta metodológica importante y que trae contribuciones a la 
vida y la organización de las mujeres.
Las experiencias de trabajo en tres países latinoamericanos con-
firman que la metodología de los activos de las mujeres parte de sa-
beres y necesidades de un determinado grupo; propicia conocimiento 
y reconocimiento de sus potencialidades y fortalezas (sus activos); 
permite el ejercicio de la ciudadanía para las mujeres por medio del 
acceso a informaciones y toma de decisiones; estimula la realización 
de cambios necesarios; ejercita procesos democráticos por medio de 
debates, evaluaciones y planificaciones participativas; capacita para 
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la autogestión; promueve la organización para la solución de proble-
mas comunes (pasivos). 
Permite aún abordar no solamente la concepción de activos, sino 
temáticas relevantes para la vida de las mujeres como derechos hu-
manos, derechos laborales, violencia, políticas públicas, derechos 
sexuales y reproductivos, procesos de trabajo, gestión pública, etc.
y no menos importante como que los resultados colectivos con-
secuentes a las actividades, evidencian transformaciones personales 
de las mujeres que se van descubriendo y valorizando, percibiéndose 
como mujeres, ciudadanas, autónomas, personas con saberes, dere-
chos y capaces de realizar acciones importantes para su bienestar. 
 Finalmente, se puede afirmar que la metodología en cuestión 
compone el portafolio de activos de REPEM y de las organizaciones 
partícipes de este proceso. En ese sentido, deseamos también con 
esta publicación visibilizarla, socializarla y volverla pública para que 
pueda ser utilizada en nuevos contextos y nuevos grupos, sin perder 
de vista una intencionalidad instituida en el trabajo con las mujeres de 
las clases populares, en la lucha por nuestros derechos. 
Coincidentemente con el cierre de la edición de esta publicación, 
el proyecto “Los Activos de las Mujeres” está recibiendo el Premio 
Estadual de DERECHOs HUMANOs Padre José Ten Cate, edición 
2010 en la categoría ACCIONES y EXPERIENCIAS. La premiación 
es realizada anualmente por la Comisión Permanente de Derechos 
Humanos Ciudadanía y Amparo de niños, adolescentes y ancianos de 
la AsAMBLEA LEGIsLAtIvA del EstADO de MAtO GROssO. 
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METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA DE FEUP: 
CONCEPCIONES y PRÁCTICAS
Las UU.PP. apoyan positivamente la incorporación activa de las 
mujeres (75% de las personas participantes), en el ámbito de la vida 
pública, social, laboral y política, a través de procesos formativos, cul-
turales y de tiempo libre, dirigidos hacia el crecimiento personal de las 
mujeres y el desarrollo de sus potencialidades.
Partiendo de una concepción del aprendizaje dirigido al cambio, 
de unas estrategias metodológicas de intervención sociocultural, las 
acciones se desarrollan en un proceso educativo, por un equipo de 
trabajo que, de forma consciente, organizada y coordinada, se diri-
gen a desarro llar procesos con grupos sociales para facilitar a las 
personas instrumentos que permitan mejorar su situación social. Los 
métodos de actuación son diversos, y se adaptan y combinan en el 
trabajo cotidiano. 
La metodología y los criterios teóricos en que se fundamentan 
estos procesos son:
Mediante la • aplicación práctica de los conocimientos adquiri-
dos.
Participativa• : se cuenta con las necesidades y opciones de las 
personas participantes en la programación y desarrollo de las pro-
puestas concre tas, y se parte de los intereses concretos de los 
participantes como espacio de trabajo.
Grupal y socializadora• : basada en el trabajo de equipo, la moti-
vación, capacitación y organización de personas y grupos activos 
socialmente.
Flexible• : adaptable a las necesidades y momentos del grupo des-
tinatario.
Inter-relacional• , procurando la conexión entre los distintos gru-
pos de población, a través de programas abiertos a actividades 
comunes.
Específica• : con atención especial a las necesidades, intereses, 
problemática y características de este colectivo.
Lúdica• : que se disfrute con lo que se hace y se aprende, y se dé 
la importancia necesaria a la diversión.
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Como intervención cultural, la metodología se basa en la elabora-
ción de proyectos de actuación integral. En sus programaciones, las 
UU.PP. parten del análisis de la realidad, elaboración de proyectos, 
búsqueda y racionalización de recursos, del proceso de captación y 
motivación, desarrollo de procesos de capacitación, procesos de par-
ticipación y autoorganización y la creación de espacios de intercam-
bios, expresión y proyección social.
El estilo de la intervención es participativo y democrático, basado 
en el consenso y la tolerancia, en el aprendizaje para la resolución de 
conflictos, en el apoyo a las capacidades personales y grupales. Se 
pretende ir transcendiendo de los problemas del grupo a los proble-
mas más globales de la comunidad. Para que este proceso funcione 
adecuadamente, se necesita una estructura organizativa que permita 
la globalidad del proyecto y atienda a un reciclaje continuo del perso-
nal técnico, que estén capacitados para atender con flexibilidad y rigor 
a las demandas.
Las UU.PP., concebidas como un proyecto dinámico, necesitan 
conocer mediante un análisis objetivo y valorar los procesos de inter-
vención sociocultural que desarrollan. todas las acciones y progra-
mas son sometidos a evaluación, como un proceso con distintos mo-
mentos y fases y de implicación de usuarios, técnicos y comunidad. 
El objetivo final es facilitar el proceso de toma de decisiones para 
mejorar los proyectos y actividades, teniendo en cuenta los intereses 
y necesidades de los diferentes agentes implicados, la idonei dad, la 
eficacia y la eficiencia. La evaluación debe ofrecer una información 
continua, que sea útil para la modificación, reajuste y toma de decisio-
nes alternativas. Es una racionalización participativa de la información 
para decidir sobre las alternativas más interesantes y factibles que 
pueden mejorar una acción, proyecto, etc. La evaluación, concebida 
como un proceso, debe contemplarse desde el principio hasta el final 
de la planificación y desarrollo de las acciones.
Las Universidades Populares tienen como prioridades sensibili-
zar, motivar, capacitar y promover la participación e integración social 
de las mujeres, a través de procesos de intervención socioeducativa 
y con una metodología de participación, para facilitar el acceso a los 
bienes culturales y sociales en condiciones de igualdad. se trata de 
potenciar el desarrollo personal y colectivo de las participantes, fa-
voreciendo el aprendizaje, el desarrollo de capacidades básicas (au-
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toestima, autonomía, comunicación, toma de decisiones...), la expre-
sión creativa, la convivencia, la tolerancia, etc.
Capacidades Básicas, competencias básicas o clave, para 
ciudadanas y ciudadanos (CCBB). Concepto.
La educación en valores, tiene como marco el desarrollo de los 
Derechos Humanos. Las acciones desarrolladas por las Universida-
des Populares y la FEUP, inciden especialmente en la promoción del 
Derecho a la Educación para mujeres, jóvenes, mayores, en igualdad 
de derechos y oportunidades, con respeto a la diversidad y al diálo-
go... para avanzar en libertad y con mayor creatividad.
La incorporación del concepto de capacidades/competencias bá-
sicas (CCBB) a la educación, se utiliza como soporte para la resolu-
ción de un problema social recurrente: La selección de los aprendi-
zajes básicos que toda sociedad realiza para que cualquier persona 
pueda ser considerada una persona educada. Que esta “educación” 
se realice dentro del marco de los DD.HH., es fundamental para el 
avance democrático de las sociedades, que garantice un mayor bien-
estar a mujeres y hombres.
El término competencia/capacidad se refiere al conjunto de accio-
nes o decisiones que una persona o institución “puede” adoptar. tener 
competencia o capacidad es sinónimo de poseer un saber. Las CCBB 
requieren “saberes”, pero sólo se expresan como “poderes”, esto es 
como capacidad de acción. tienen que ver con la “forma” en que una 
persona logra “configurar” su estructura mental para superar con éxi-
to una determinada situación mediante un determinado esquema de 
acción para resolver una “tarea”.
Las CCBB, en este sentido, son la expresión de los poderes que 
necesita cualquier persona para ejercer una ciudadanía activa, que le 
permita asumir responsablemente un proyecto de vida personal y un 
proyecto de sociedad. El objetivo general es promover la autonomía, 
junto con la integración social. El trabajo en CCBB, contribuye a la 
construcción de una sociedad más justa.
El “desarrollo de capacidades básicas”, es uno de los ejes priorita-
rios en cualquier currículum de educación de personas adultas, desde 
la alfabetización y la educación de base, cultura básica, a la formación 
para el empleo, etc.
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La autonomía y la capacidad de innovación, la capacidad de tra-
bajar en equipo, la capacidad analítica, de resolución de problemas y 
de toma de decisiones, así como la capacidad de aprender a apren-
der, de saber transmitir este conocimiento, son tan importantes como 
las habilidades tecnológicas o el conocimiento especializado.
El desarrollo de estas competencias básicas es fundamental en 
el proceso formativo y es tan importante como la adquisición de cono-
cimientos o la capacitación profesional específica, porque permite a 
cada persona adaptarse a los cambios y mutaciones acelerados que 
se están produciendo.
Las CCBB pueden ser definidas como el conjunto de conocimien-
tos, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes que toda persona 
debe poseer para desenvolverse en su vida profesional y en su vida 
cotidiana. Estas competencias básicas pueden variar según el con-
texto social y económico donde la persona se inserta, aunque sí hay 
ciertas competencias que podrían ser universalizables. Como punto 
de partida es fundamental tomar como referencia el saber adquirido 
las propias experiencias y los centros de interés de las personas que 
aprenden.
Los programas de educación de personas adultas están “centra-
dos en las personas”, lo que afecta lógicamente a la acción de los 
formadores y formadoras de personas adultas, que deben adaptar su 
práctica docente a este centro de interés: mujeres, jóvenes, mayo-
res… diferentes personas que aprenden.
sobre programas de intervención para el desarrollo de capacida-
des básicas, se identifican como capacidades básicas, entre otras la 
siguiente clasificación (de acuerdo a proyectos realizados de FEUP, 
con Universidades, UGT, etc...):
Autoestima• : Consiste en el conjunto de ideas, actitudes y cono-
cimientos que se mantienen sobre los distintos aspectos de la 
propia personalidad y de las aptitudes, así como de la forma en 
que se desempeñan los papeles sociales. En resumen, es la va-
loración que cada persona hace de sí misma.
Autonomía personal• : Se refiere a la capacidad de una persona 
para elegir lo que es valioso para ella, es decir, para realizar elec-
ciones en sintonía con su autorrealización.
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Comprensión• : se entiende como la competencia del individuo 
para captar el medio y posibilitar su interactuación con él, a través 
fundamentalmente de la interpretación.
Expresión y diálogo• : Se define como la capacidad de realizar 
determinadas acciones mediante el lenguaje. Es una manera de 
relacionarse con otras personas y de manifestar determinadas 
posturas frente al mundo.
Valorar la información• : Las informaciones que se reciben en 
nuestra sociedad son tan abrumadoras que es necesario desa-
rrollar esta capacidad para saber discriminar cuáles y cuántas nos 
interesan y adquirir conocimientos que permitan ampliar o preci-
sar los que ya se poseen sobre una materia o asunto determina-
do para beneficio propio, es decir adaptarse y entender mejor el 
entorno.
Resolución de problemas• : Las personas desarrollan la capaci-
dad de resolver problemas, mejor o peor. se trata de perfeccionar 
esta capacidad para evitar el silencio y la inactividad. se trata de 
aportar herramientas para identificar problemas, analizar y valorar 
alternativas posibles de solución a los mismos, en las que estén 
en concordancia la racionalidad, las emociones y nuestras actua-
ciones y comportamientos.
En este sentido, las Universidades Populares en sus procesos 
educativos, mantienen entre sus objetivos principales el desarrollo de 
capacidades básicas, contribuyendo a que hombres y mujeres crez-
can en su desarrollo personal, aumenten su autoconfianza y autoes-
tima, se ejerciten en la solución de problemas, en la toma de decisio-
nes, sean más autónomos, creativos, responsables, más capaces de 
asumir iniciativas y riesgos, de adaptarse a los cambios, planificar, 
evaluar y autoevaluarse, comunicarse con eficacia y fluidez y ser ca-
paces de trabajar en equipo.
 
Trabajo sobre metodología de acciones innovadoras de 
formación y sensibilización con mujeres. 
Desde el año 2008 la Federación Española de Universidades Po-
pulares está desarrollando un Convenio con el Instituto de la Mujer de 
España y el Fondo social Europeo. 
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En este sentido la FEUP, con su red de Universidades Populares, 
trabaja junto al Instituto de la Mujer y el Fondo social Europeo, en los 
siguientes objetivos del Convenio Marco de Colaboración:
Atender las necesidades y potencialidades de desarrollo de capa-• 
cidades básicas - CCBB -, para la empleabilidad y creatividad de 
las mujeres.
Facilitar el acceso al uso de las tIC -tecnologías de Información • 
y la Comunicación.
Promover valores de la igualdad de oportunidades.• 
Desarrollar estrategias y acciones, transversales para la igualdad • 
efectiva de mujeres y hombres.
Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida econó-• 
mica.
Favorecer la participación de las mujeres en los ámbitos y proce-• 
sos de toma de decisiones.
Fomentar el compromiso de los agentes sociales, en los ámbitos • 
local, regional, nacional e internacional, a favor de la igualdad.
Contribuir a la eliminación de estereotipos sexistas.• 
Fomentar las actividades de grupos de mujeres.• 
Apoyar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y fo-• 
mentar la igualdad de mujeres y hombres en el cuidado de las 
hijas e hijos, en las tareas domésticas y en el disfrute del tiempo 
libre.
Contribuir a la eliminación de la violencia contra las mujeres.• 
En este marco de actuación, la Federación Española de Universi-
dades Populares ha desarrollado durante acciones de sensibilización, 
educación, formación, información y divulgación, a través de cursos, 
jornadas, materiales publicitarios, seminarios, páginas web, etc., des-
tinadas a destacar las aportaciones de las mujeres a la sociedad y a 
promover su plena participación en igualdad de oportunidades. 
De acuerdo con los objetivos de este Convenio la FEUP ha im-
pulsado la realización de actividades que potencian, específicamente, 
la participación de las mujeres en los programas de educación a lo 
largo de la vida (LLL - Long Life Learning -) y ha favorecido que dichos 
programas se transformen con las aportaciones de las participantes, 
poniendo en marcha, a través de la FEUP, nuevas iniciativas dirigidas 
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a fomentar la participación de la mujeres en sus ofertas formativas y 
la adaptación de dichas ofertas a sus propias demandas. 
Las acciones desarrolladas por las UU.PP. se han centrado en:  
Desarrollo de Capacidades Básicas y valores; Uso de las tec-
nologías de la Información y la Comunicación; Fomento de la Em-
pleabilidad; De las CC.BB. del ama de casa a la Gestión de Pymes y 
Aprendizaje Intercultural.
Parrilla de Formación. De la economía doméstica a la economía 
de la PYME.
sin pretender ser exhaustiva ni siquiera con vocación de priori-
dad, aportamos una escaleta con las referencias para la puesta en 
marcha de un programa de formación cuyo objetivo de cualificación 
se enmarca en la vanguardia de la actividad de empresa. Por tanto 
apunta a necesidades de cualificación de futuro en el tejido PYME. 
DENOMINACIóN 
DEL CURsO
OBJEtIvO DE 
CUALIFICACIóN
ÁREA COMPEtENCIAL 
DE REFERENCIA
Contabilidad de la 
PyME
Conocimiento del nuevo Plan 
Nacional Contable
Administración de Cuentas del 
Hogar referenciadas en el profe-
sionalismo
Liderazgo Gestión y Desarrollo de RRHH Educación de hijos/as y apoyo a otros miembros de la familia
Gestión de Resi-
duos Gestión medioambiental
Limpieza y tratamiento de resi-
duos y deshechos 
Prevención de 
Riesgos
técnicas de Prevención de 
Riesgos Laborales
Prevención de riesgos y acciden-
tes en el hogar
selección de Pro-
veedores
Evaluación y Catálogo de Pro-
veedores 
selección de establecimientos de 
compra
Estrategias de 
Compra
Planificación y Técnicas de 
Compra
Compras habituales y compras 
estacionales
Desarrollo de 
RRHH Gestión y Desarrollo de RRHH
Apoyo a la elección educativa 
y formativa de hijos/as y otros 
miembros de la familia
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Planificación Planificación Estratégica
Asignación de recursos y previ-
sión de acciones según calen-
dario
Marketing y gestión 
de marca Imagen de marca Embellecimiento del hogar
Mantenimiento técnicas de Mantenimiento Preventivo
Mantenimiento del hogar, limpie-
za, reparaciones, sustituciones, 
etc. 
Almacenamiento Logística y técnicas de alma-cenamiento y distribución
Almacenamiento y reserva de 
enseres. 
satisfacción de 
Clientes
Medición de la satisfacción de 
Clientes
Cobertura de necesidades de los 
miembros de la familia
Organización técnicas de Organización. Procesos y Procedimientos
El orden en el Hogar. La asigna-
ción de responsabilidades
Responsabilidad 
social
Responsabilidad social de la 
Empresa Actividad social de la familia
sostenibilidad Principios de actividad soste-nible
Reciclado de materiales. Limita-
ciones al derroche y reutilización 
de productos 
Calidad Gestión de la Calidad
Fijación y defensa de estándares 
de comportamiento de los miem-
bros de la familia
Informática Desarrollo tecnológico Informatización del tratamiento de la cuentas del hogar
Contabilidad Infor-
matizada
Aplicación de modelos de soft-
ware de tipo contaplus o conta-
bilidad básica 
Cuentas habituales del hogar
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CAPITULO IV
EvALUACION DE LA APLICACIóN DE LAs 
MEtODOLOGíAs
EL ENCUENTRO DE INTERCAMBIO Y EVALUACIÓN 
METODOLÓGICA DEL PROYECTO 
“LOS ACTIVOS DE LAS MUJERES” 
Tuvo lugar entre los días 8 y 9 de octubre de 2010, en la ciudad de 
são Paulo/sP, Brasil, el Encuentro de Intercambio y Evaluación Me-
todológica del Proyecto “Los Activos de las Mujeres”. La actividad fue 
promovida con recursos que el Instituto de Cooperación Internacional 
de la Asociación Alemana para la Educación de Adultos (DVV) destina 
a REPEM para el desarrollo de acciones relevantes relacionadas a 
sus objetivos9. se contó asimismo con el apoyo de las organizacio-
nes: Associação Mulheres pela Paz10 y Geledés - Instituto da Mulher 
Negra11.
Con la realización de esta actividad se deseaba alcanzar los si-
guientes resultados:
 
Intercambio de experiencias de las educadoras por medio de un • 
encuentro presencial.
9 sobre la Dvv y los proyectos desarrollados con REPEM: www.iiz-dvv.de 
10 La Associação Mulheres pela Paz es una organización de la sociedad civil, sin fines de 
lucro que objetiva fortalecer y divulgar la cultura de paz, por medio del desarrollo de la 
igualdad de género, la ciudadanía y los derechos humanos. su misión es articular en red 
acciones de mujeres que creen que el ejercicio de la paz se da en lo cotidiano. Como prin-
cipio fundamental, la Associação Mulheres pela Paz no discrimina cualquier persona por 
motivos de género, raza, clase social, edad, religión, opción sexual, preferencia político-
partidaria. Más informaciones en: <http://mulherespaz.org.br>
11 Inspirado en la tradición Geledé, el Geledés – Instituto da Mulher Negra fue creado en 30 
de abril de 1988. Es una organización política de mujeres negras que tiene por misión insti-
tucional la lucha contra el racismo y el sexismo, la valorización y promoción de las mujeres 
negras, en particular y de la comunidad negra en general. Más informaciones: <http://www.
geledes.org.br>
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Revisión y actualización metodológica del proyecto “Los activos • 
de las mujeres”:
Planificación colectiva de las acciones futuras en consonancia • 
con los objetivos del Programa Educación, Género y Economía 
de REPEM.
Fortalecimiento institucional de Rede Mulher de Educação - RME • 
y REPEM.
Participaron quince educadoras de cinco estados de Brasil y de 
dos países latinoamericanos, como sigue: 
Educadora Estado/País
01 Adriana Galvão Medina Minas Gerais/ Brasil
02 Beatriz Cannabrava são Paulo/ Brasil
03 Carolina Cerveira Rio Grande do sul / Brasil
04 Danizi D. F. Morais são Paulo/ Brasil
05 Diná Almeida de Oliveira Paraná/ Brasil
06 Lucilene Cruz da silva são Paulo/ Brasil
07 Marcela María Chavarini Montevideo/Uruguay
08 Maria Aparecida Lima são Paulo/ Brasil
09 María Cristina Chávez Castillo Bogotá/ Colombia
10 María Del Rosario de Los santos Ferreira Montevideo/Uruguay
11 Maria José Lopes Souza (SP) são Paulo/ Brasil
12 Maria Nina do socorro de Magalhães Brasilia/ Brasil
13 Norma Hofstaetter Barros Paraná/ Brasil
14 vera de Fátima vieira são Paulo/ Brasil
15 Walkíria Ferraz são Paulo/ Brasil
La programación del Encuentro previó un momento de presenta-
ción de las participantes y la propuesta de actividad: la socialización 
de las experiencias de aplicación de la metodología en F.O.D.A.12; de-
12 El Análisis S.W.O.T. (o F.O.D.A. en español) es una herramienta utilizada para analizar el 
ambiente interno para formulación de estrategias. Las Fuerzas y Debilidades (strengths 
y Weakness, S. y W.) son factores internos de creación (o destrucción) de valor, como: 
activos, habilidades o recursos que una organización tiene a su disposición. ya las Opor-
tunidades y Amenazas (Opportunities y Threats, O y T) son factores externos no controla-
bles.
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bates sobre el contexto nacional y regional; proyección del proyecto, 
considerando desafíos y acciones.
En lo que se refiere al análisis de la metodología de los activos, 
las educadoras se han organizado en tres grupos para evaluación de 
las Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (F.O.D.A.) del 
trabajo desarrollado, ilustradas en el siguiente cuadro:
 
FORTALEZAS
La evaluación de los procesos desarrollados nos ha llevado a la 
definición de esta metodología como una Tecnología Social (TS) que 
conforme BAUMGARTEN (2006): 
“…comprende productos, técnicas o metodologías re-aplica-
bles, desarrolladas en la interacción con una colectividad y 
que representen efectivas soluciones de transformación so-
cial. 
Es un concepto que remite a una propuesta innovadora de 
desarrollo, considerando la participación colectiva en el pro-
ceso de organización, desarrollo e implementación. Está ba-
sado en la diseminación de soluciones para problemas dirigi-
dos a demandas y carencias concretas como: resolución de 
problemas de alimentación, educación, energía, habitación, 
ingresos, recursos hídricos, salud, medio ambiente, entre 
otras. Las tecnologías sociales pueden aliar saber popular, 
organización social y conocimiento técnico-científico. Importa 
esencialmente que sean efectivas y re-aplicables, propician-
do desarrollo social”
Desde esa perspectiva, la elaboración de una metodología regio-
nal, articulada en red, representa un importante activo de REPEM y 
una herramienta para poner a disposición y socializar con las mujeres 
y ofrecer, estratégicamente, a organizaciones públicas y privadas, vi-
sando la sustentabilidad y continuidad de los procesos iniciados y de 
los resultados que emergen de la fuerza organizativa de las mujeres. 
Innúmeros desafíos permean la creación, implementación y con-
tinuidad de esta metodología. Entre esos: 
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financiación para la continuidad y sustentabilidad de las acciones• 
distancia entre las regiones de Brasil y el alto costo para la reali-• 
zación de actividades presenciales
inversión en educación permanente para las mujeres, incluyendo • 
las educadoras de las redes
elaboración de un instrumento para informe más preciso sobre las • 
actividades desarrolladas y los resultados inmediatos; y principal-
mente de medio y largo plazo
mayor inserción en consejos de derechos, políticas y espacios • 
decisorios
incidencia junto a miembros del parlamento para que se unan en • 
torno a pautas de interés de las mujeres
mayor articulación nacional y regional para incidencia en políticas • 
públicas
profundizar los estudios y sistematizaciones sobre educación, gé-• 
nero y economía para subsidiar el trabajo junto a las mujeres
sin embargo, en ese encuentro no faltó el deseo y la disposi-
ción de las educadoras para, creativamente, dar continuidad a las 
acciones emprendidas; profundizar las reflexiones acerca de cuestio-
nes esenciales al proyecto como: ¿Para quién? ¿Por cuánto tiempo? 
¿Cómo dar proseguimiento? ¿Cómo financiar?; crear estrategias de 
comunicación, fortalecimiento y articulación de este grupo de trabajo 
nacional y regionalmente; y expandir sus fronteras y trascender el 
Atlántico para trabajar con otras organizaciones con las que está sin-
tonizada ética, política, teórica y metodológicamente. 
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LA EVALUACIÓN EN FEUP
Algunas claves sobre Evaluación de Programas sociales
En un Proyecto de educación de personas adultas, caracterizado 
por la participación y por el aprendizaje colectivo son las personas, 
mujeres, jóvenes, mayores, que acuden a la Universidad Popular las 
que proporcionan fuerza y legitimidad. son estas personas quienes 
con su presencia, su crítica, sus demandas, su participación hacen 
que el proyecto se renueve cada día. Expresan sus necesidades, 
aportan sugerencias y potencialidades, señalan los defectos, y mo-
tivan a mejorar.
En estos procesos se hace necesario aumentar el “control de ca-
lidad” mediante el reforzamiento de los procesos de programación, 
seguimiento y evaluación de las diferentes actividades y programas.
¿Por qué evaluar? 
Antes de iniciar la reflexión sobre como desarrollar un proceso de 
evaluación, conviene preguntarse qué ventajas pueden obtenerse del 
mismo, de forma que se entienda y valore su utilidad.
En este sentido, cabe destacar la seguridad que representa para 
las personas con responsabilidad institucional y técnica, saber que su 
acción se basa en un análisis objetivo y en un conocimiento contras-
tado de la realidad.
Esta seguridad es difícil de conseguir en los proyectos sociales, 
dado que sus resultados (impacto en el medio, productos,...) son difí-
cilmente medibles, pues no se ven a corto plazo y no tienen un claro 
valor de mercado. 
sin embargo no es posible esperar un largo plazo para conocer 
si la actuación desarrollada está produciéndose de forma adecuada a 
los objetivos y metas previstos.
Además estos proyectos por su especial carácter deben ser flexi-
bles y adaptarse a las necesidades y condiciones del entorno en cada 
momento, y precisan de una toma de decisiones fluida.
La evaluación ofrece un soporte indispensable para facilitar la 
toma de decisiones con conocimiento de los problemas y alternativas, 
para evitar la arbitrariedad. Facilita el proceso de toma de decisiones 
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sobre el proyecto, actividades, etc. Por tanto debe ofrecer información 
útil, fácilmente aplicable y que esté orientada a la acción.
La evaluación debe plantearse como un instrumento metodológi-
co para facilitar la toma de decisiones y mejorar la calidad de nuestro 
trabajo. su aplicación requiere una recogida de información sistemá-
tica, teniendo en cuenta siempre la mayor economía de recursos, así 
como la mayor exactitud y objetividad.
La evaluación ofrece a los y las profesionales una forma de actuar 
coheren temente, y una mayor seguridad en cuanto a como mejorar 
su trabajo y alcanzar las metas propuestas, basado en una análisis 
objetivo y un conocimiento contrastado de la realidad. 
La evaluación supone una racionalización participativa de la 
informa ción para decidir sobre las alternativas más interesantes y fac-
tibles que pueden mejorar una acción, proyecto, etc. se desarrolla en 
distintos momentos: 
Evaluación de las necesidades. Recoge información sobre la 
realidad en que se va a intervenir, identificando a los grupos y perso-
nas que tienen relación con el proyecto, sus necesidades, intereses 
y expec tativas, así como el contexto. Con el fin de definir objetivos 
de forma realista y decidir sobre las alternativas de intervención en 
función de los recursos y necesidades. 
Evaluación del diseño. se realiza ante la estructuración del pro-
grama (objetivos generales, específicos, acciones, metodología, re-
cursos), para valorar la coherencia del mismo. 
Evaluación del proceso. se evalúa el desarrollo del programa, 
la orga nización, las actividades, adecuación de los contenidos, los 
recursos humanos, el material, el tiempo utilizado, la satisfacción de 
las personas participantes, las modificaciones producidas... 
Evaluación del producto. se trata de medir los resultados y el 
impacto del proyecto. 
Evaluación de seguimiento a medio y largo plazo. se trataría 
de valorar los efectos a medio y largo plazo, realizando un seguimien-
to posterior. Está fase de la evaluación es difícil de realizar, ya que las 
personas participantes pueden haber perdido el vínculo con la Univer-
sidad Popular, sin embargo es necesario realizar un esfuerzo en este 
sentido, ya que los proyectos de carácter sociocultural y educativos 
pueden valorarse más adecuadamente a medio y largo plazo. 
El método de trabajo deberá considerar los siguientes aspectos:
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a.- Delimitar que es lo que queremos evaluar, que tipo de evalua-
ción se ajusta más a nuestra necesidad, y para qué queremos utilizar 
la evaluación.
b.- Identificar las partes interesadas y los agentes de la evalua-
ción.
c.- Delimitación de las preguntas y temas de evaluación (ver las 
citadas anteriormente en tipos de evaluación), pensando en la utiliza-
ción de los resultados obtenidos.
d.- Definición de los indicadores de evaluación, o los puntos con-
cretos que se quiere conocer en relación con cada uno de los aspec-
tos de los proyectos, y que responden de manera precisa a algunas 
preguntas de evaluación. 
Un buen indicador debe tener las siguientes características:
Objetivamente verificable• : diferentes personas que han usado 
el mismo procedimiento de medición obtienen los mismos resul-
tados en forma independiente unas de otras.
Esencial• : Refleja el contenido específico de un objetivo o acción 
en términos precisos, mide lo que es importante.
Orientado a objetivos• : Permite conocer si las relaciones entre 
actividades, medios, fines, es suficiente en cuanto a calidad y 
tiempo para alcanzar el nivel de la planificación.
Válido• : los cambios registrados pueden ser atribuidos directa-
mente al proyecto y no a la influencia de factores externos.
Medible• : que contenga criterios de cantidad, calidad y tiempo.
Independiente• : Diferente en contenido a otros indicadores.
Demostrable• : Podemos comprobar los datos de una fuente de 
verificación.
El proceso de planificación, programación y evaluación incluye 
la participación de las mujeres participantes que intervienen en los 
proyectos sociales, para tener en cuenta sus diferentes intereses: Po-
líticos/as, técnicos y técnicas de gestión y coordinación, Monitoras y 
monitores, Participantes, y la propia comunidad.
En el análisis que se lleva acabo en los diferentes momentos, es 
nece sario detectar los puntos fuertes y débiles, para aprovechar los 
logros y seguir avanzando y al mismo tiempo buscar alternativas de 
solución a los problemas que se van encontrando. 
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Los diferentes agentes implicados deben participar en los proce-
sos de evaluación, de forma que la información fluya de abajo a arriba 
y de arriba a abajo, para que las personas que tienen que tomar las 
decisiones puedan hacerlo con una perspectiva más adaptada a la 
realidad. 
Es importante organizar la información recogida en la evalua-
ción en relación a los intereses y funciones de los diferentes agentes, 
desta cando la información más relevante para cada uno de ellos. 
Una de las preocupaciones que se manifiesta desde las UU.PP., 
ante la diferencia en la calidad de los programas ofrecidos, es desa-
rrollar procesos de “evaluación de la calidad”. 
En este sentido, puede estudiarse por ejemplo, la aplicación de 
modelos, como el “Modelo Europeo para la Gestión de la Calidad to-
tal”, propuesto por la European Founda tion for Quality Management 
(EFQM), adaptado a proyectos educativos. 
La guía de autoevaluación propuesta por el EFQM se estructura 
en nueve elementos, los cuatro primeros se consideran como agen-
tes de la calidad y los cuatro últimos como los resultados. En el punto 
central se encuentran los procesos, mediante los cuales los agentes 
llegan a los resultados. 
Modelo EFQM de Autoevaluación 
Gestión del personal (9%) Satisfacción del Personal (9%) 
Liderazgo 10% Política y Estrategia (8%) 
Procesos (14%) 
Resultados (15%)  Recursos (9%) satisfacción del cliente (20%) 
Impacto en la sociedad 
(6%)  Agentes facilitadores (50%) Resultados (50%) 
En función de la valoración de estos nueve elementos se elabora un 
Auto - informe que recoge el proceso de autoevaluación realizada. 
La Evaluación Externa. se realiza mediante un estudio de aná-
lisis del contenido del Auto - informe y se completa con la realización 
de visitas al centro docente evaluado, para entrevistar y recoger las 
opiniones de los diferentes agentes implicados y contrastar las dife-
rentes fuentes de información (auto informe, entrevistas, documentos 
complementarios, observaciones, etc.)
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Informe Público o final. Con la información recogida se elabora 
un informe, en donde se destacan los puntos fuertes y áreas y accio-
nes estratégicas de mejora en el centro educativo.
En función del interés constante de las Universidades Populares 
por responder a las necesidades educativas y formativas de la po-
blación, con una oferta de calidad, es necesario seguir trabajando y 
mejorando, en la búsqueda de modelos y herramientas de evaluación 
que ayuden a desarrollar un proyecto de Universidad Popular, cada 
vez más coherente y con una mayor utilidad social. 
Breve consideración sobre la relación entre teoría y práctica.
Esta práctica que se desarrolla en las UU.PP. se apoya en la 
Ley Orgánica de Educación LOE, (Mayo de 2006), Ley de Igualdad 
efectiva entre Mujeres y Hombres, (Marzo 2007), en las Resolucio-
nes de Congresos de la FEUP y en referentes como la participación 
en El Plan de Acción de Aprendizaje Permanente del Ministerio de 
Educación de España, la difusión de los acuerdos y compromisos de 
CONFINTEA VI, UNESCO (Brasil 2009), la contribución desde los 
procesos de participación y aprendizaje a las Estrategias 2020 UE. 
(Objetivos nacionales: el empleo, la investigación y la innovación, el 
cambio climático y la energía, la educación y la lucha contra la pobre-
za, etc.), las Metas 2021 de Iberoamérica (inmediato cumplimiento del 
derecho humano a la educación), la Estrategia de Igualdad de Género 
la UE (Bruselas, 21 septiembre de 2010, sobre aprovechamiento del 
potencial femenino), etc.
En este sentido la FEUP plantea algunas propuestas a conside-
rar, en el marco del Aprendizaje de Personas Jóvenes y Adultas, hacia 
las Metas 2021:
Ejercicio del derecho a aprender.• 
Dominio de la información de forma crítica para mejorar la igual-• 
dad de las personas y grupos sociales.
Aprendizaje y diálogo intercultural.• 
Igualdad plena entre mujeres y hombres.• 
Desarrollo sostenible.• 
Derechos Humanos. • 
Combate a la Pobreza.• 
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El aprendizaje a lo largo de toda la vida (LLL) cumple una función 
crítica en la manera de abordar los problemas y los retos mundiales 
de la educación. El aprendizaje a lo largo de toda la vida “de la cuna 
a la tumba” es un marco filosófico y conceptual, y un principio organi-
zativo de todas las formas de educación, basado en valores de inclu-
sión, emancipación, humanísticos y democráticos; es global y parte 
integrante de la perspectiva de una sociedad basada en el conoci-
miento. Se reafirman los cuatro pilares del aprendizaje recomendados 
por la comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI, a 
saber: aprender a saber, aprender a hacer, aprender a ser y aprender 
a vivir juntos.
El aprendizaje y la educación de personas adultas son una inver-
sión valiosa que arroja beneficios sociales al crear sociedades más 
democráticas, pacíficas, integradoras, productivas, saludables y sos-
tenibles. 
“Las inversiones financieras importantes son esenciales para 
asegurar la prestación de un aprendizaje y una educación de adultos 
y adultas de calidad” - Marco de Acción de Belém - documento prin-
cipal de la mencionada Conferencia Internacional de Educación de 
Personas Adultas (guía para aprovechar el poder y el potencial del 
aprendizaje y la educación de personas adultas para un futuro viable 
para todos/as).
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CAPÍTULO V
UN EJEMPLO DE BUENAs PRÁCtICAs
La Práctica de la FEUP - Ejemplo de la Universidad Popular de 
Palencia (Castilla-León).
Universidad Popular de Palencia
Grupo de trabajo teatro y Literatura
Mª Concepción santiago de los Mozo
Cándido Abril Merino
Elisa Hermano Rebolledo
Mª Concepción Lobejón sánchez
La Universidad Popular de Palencia nace en 1984 como resulta-
do del interés de personas y organizaciones sociales que pretenden 
acercar a Palencia un Proyecto de Educación Permanente para Per-
sonas Adultas, que permita el acceso de los ciudadanos y ciudadanas 
a nuevos campos del conocimiento y habilidades que faciliten una 
mejor comprensión de lo que sucede en el mundo, desde su realidad 
más cercana hasta los niveles más abstractos y globales.
En este sentido, nuestro objetivo es: “Promover la participación 
social de los ciudadanos y ciudadanas de Palencia, condición funda-
mental para la profundización de la democracia y para el desarrollo 
educativo, social, cultural y económico de la comunidad. Participar 
significa, también, disponer y dominar los recursos precisos para la 
acción”.
En el desarrollo de este objetivo, la UPP, se propone:
Motivar y estimular la iniciativa de las personas para que conoz-• 
can su realidad, se capaciten y se organicen para poder intervenir 
solidariamente en ella.
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Promover las condiciones que permitan a las personas, y a la • 
comunidad, desarrollarse superando los obstáculos educativo-
culturales que limitan su participación.
Favorecer y potenciar la autoorganización y el sentido de la res-• 
ponsabilidad de las personas, los colectivos, la comunidad ciuda-
dana y contribuir a la articulación del tejido asociativo, para hacer 
posible y efectiva la participación social.
La promoción laboral, en colaboración con los organismos que la • 
proyectan normalmente. 
Potenciar y buscar alternativas que propicien el disfrute del ocio y • 
tiempo libre de forma creativa.
Los ejes de actuación en los cuales vertebramos nuestra inter-
vención, son:
La Función Educativa: • Es el núcleo de nuestro programa y tiene 
como base el derecho de la personas a una “Educación a lo Largo 
de toda la vida”.
La Intervención socioeducativa: • Como movimiento solidario 
que somos, la UPP impulsa la igualdad en el trato y de oportu-
nidades de las personas, la lucha contra la exclusión social, el 
acceso a los bienes educativos y culturales para los sectores con 
mayores dificultades, y la mejora de la calidad de vida de las per-
sonas y las comunidades de una forma más democrática.
La Formación para el empleo.• 
La Formación en el Medio Rural.• 
La Proyección Cultural: • se desarrolla tanto a través de la ofer-
ta formativa, como ante la demanda de organismos que solicitan 
nuestra atención para la realización de actividades culturales es-
pecíficas o centradas en temas monográficos concretos, a los que 
siempre damos el tono pedagógico que precisan.
La Promoción de la Participación y el Asociacionismo.• 
La Formación del Equipo Docente: • No sería posible estar al día 
en la tarea docente sin mantener un permanente programa de 
Formación, con líneas estratégicas de actualización y reciclaje del 
profesorado. La variada titulación académica y formativa permite 
enriquecerse mutuamente, pero también pide la adecuación de 
dicha formación a las demandas socioeducativas. La UPP pro-
mueve la formación del equipo docente tanto a través de progra-
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mas propios, como de los externos derivados de nuestra relación 
con la FEUP o aquellos a los que accedemos por otros conductos: 
FAEA, FORCEM, Junta de Castilla y León, Universidades o Enti-
dades privadas. Hace dos años iniciamos un proceso de reflexión 
y debate pedagógico, impulsado desde el equipo de Formación, 
en el campo de las Competencias Básicas, que en el marco eu-
ropeo se han considerado fundamentales para desenvolverse en 
una sociedad cambiante, también en el nivel de educación de 
personas adultas. Contamos, en este caso, con la asesoría y su-
pervisión del equipo técnico de la FAEA. En este sentido, se han 
creado diferentes Grupos de Trabajo por especialidades afines. 
La presente programación por competencias en la especialidad 
de teatro, es fruto de este trabajo.
Sobre la Programación por Competencias
El enfoque de competencias pone el énfasis en un hacer que in-
cluye un saber: se identifica las cosas/tareas complejas que la per-
sona podrá y sabrá hacer y los contenidos que adquirirá o movilizará 
para poder hacerlo.
Las competencias identificadas las hemos organizado en dos 
grandes bloques:
Las relacionadas con las competencias básicas• 
Las competencias transversales• 
Uno de los aspectos más valiosos de trabajar con un modelo de 
competencias es que la persona adulta puede saber qué sabrá/de-
sarrollará en el proceso y de esta manera, activar sus saberes pre-
vios, evaluarse e identificar qué sabe y sabe hacer, y planificar nuevos 
aprendizajes. 
Los mismos valores son útiles para el profesorado ya que permite 
planificar en función de la globalidad de lo que se debe desarrollar, 
diseñar actividades y contar con un banco de descriptores para la 
evaluación.
Hay diversos modelos de evaluación de competencias, en nues-
tro caso, hemos diseñado descriptores para ser evaluados por el nivel 
de autonomía en la práctica. La mejor evaluación es el desempeño y 
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su demostración a través de evidencias seleccionadas por la propia 
persona y evaluadas posteriormente junto al profesorado.
TALLER DE TEATRO
Finalidad
Mediante el teatro o la expresión dramática obtenemos una com-
prensión de las emociones y sentimientos, de los pesares y terrores, 
de los gozos y tristezas, de seres humanos que no son exactamente 
como nosotros. Empezamos a comprender qué es lo que da signi-
ficado a la vida de otros y en consecuencia, ensanchamos nuestra 
comprensión de la realidad. 
El teatro ha persistido a través del tiempo en su examen del bien y 
del mal y de la manera en que estos afectan la conducta de los seres 
humanos: la risa, las pasiones, el amor, el odio, la venganza, etc. En 
resumen, el teatro, especialmente en la representación escénica, está 
dedicado a revelar la naturaleza humana y el significado de su vida.
A través de los diferentes bloques temáticos tratamos de definir 
un conjunto coherente donde se integren los distintos aspectos de 
la actividad teatral y ciertos conocimientos básicos que comple-
menten la formación de las personas participantes en las activida-
des teatrales.
Primeramente dedicamos un bloque temático a una breve historia 
del teatro a través de sus autores y autoras, sus obras más significati-
vas, así como a las teorías que han hecho evolucionar el espectáculo 
teatral, relacionándolo con la propia evolución de la sociedad.
Practicaremos los diferentes géneros teatrales que han existido a lo 
largo de la historia, a través de la creación individual y grupal, y aborda-
remos lo que propiamente son las artes de la representación y para su 
mayor comprensión, practicaremos con el juego dramático, las técnicas 
de expresión vocal y corporal, así como en la puesta en escena. también 
analizaremos los recursos y las posibilidades de producción. 
Por último y después de asimilar la teoría, practicaremos y desa-
rrollaremos de forma lúdica, el ingenio y la creatividad. Finalmente, 
investigaremos la dirección teatral, que pondremos en práctica con 
nuestros propios compañeros y compañeras. 
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La evaluación se realizará de forma continua, analizando la moti-
vación, la participación y el grado de asimilación de la materia.
Bloques temáticos
teoría y práctica del espectáculo teatral• 
Dramaturgia• 
Las artes de la representación• 
El juego dramático• 
técnicas de expresión corporal y vocal• 
Dirección• 
Teoría y práctica del espectáculo teatral
El espectáculo teatral a través de la historia. Relación entre el • 
desarrollo social y la evolución teatral.
El teatro a través de la lectura de sus obras más significativas.• 
El nacimiento de la tragedia “el teatro griego”: la distribución del • 
espacio. La función del coro. Esquilo, sófocles y Eurípides. La 
comedia “Aristófanes”.
La ciudad como representación.• 
La Comedia del Arte. Máscaras y personajes.• 
El teatro Isabelino. shakespeare.• 
El teatro español del siglo de Oro. Los corrales de comedias. Cal-• 
derón.
Dramaturgia
Lectura de todo tipo de dramaturgia teatral y no teatral.• 
Los conflictos dramáticos generales y los diferentes personajes.• 
La creatividad mediante ejercicios de creación literaria, dentro del • 
ámbito dramatúrgico, tanto a nivel individual como colectivo.
La crítica en función del análisis de los diferentes ejercicios y su • 
posterior evolución.
Juegos de la razón y la sin razón, de la emoción, de los propios • 
sentimientos, para poder expresar con personajes lo que lleva-
mos dentro, lo que queremos contar.
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Los estímulos exteriores que recibimos, televisión, radio, videos… • 
Para poder seguir extrayendo.
Las artes de la representación
Principios que constituyen las artes de la representación.• 
Las artes del espacio o artes visuales y las artes audio-tempora-• 
les.
Oficios y técnicas que constituyen el espectáculo teatral y no tea-• 
tral.
Elementos y técnicas teatrales empleados en las artes de la re-• 
presentación.
Artes de la representación. Representación pantomímica y oral. • 
El canto. El baile. la dirección. La escenografía. El vestuario. La 
caracterización. La iluminación. Los efectos sonoros. La escenifi-
cación. La coreografía. La dramaturgia.
Principios del arte de la representación. selección, Ordenamien-• 
to, variedad y énfasis.
selección- texto-Actores-Escenografía- vestuario-Caracteriza-• 
ción.
Artes auditivas de la representación. El diálogo hablado, la músi-• 
ca, los efectos sonoros (sonidos de ambiente o de fondo). Princi-
pios que rigen las artes auditivas: tono, intensidad, interrupciones 
o pausas y tiempo.
Organización para la representación: El productor, los actores, • 
el director, los artistas y técnicos: proyectistas, diseñadores, pin-
tores, carpinteros, músicos, técnicos de iluminación, técnicos de 
sonido, director técnico, ayudantes de escena. 
El juego dramático
Relaciones humanas y sociales a través del conflicto dramático.• 
El saber comunicar a los demás a través del juego.• 
Relación lúdica con el entorno o medio social a través del análisis • 
crítico.
Psicomotricidad y expresión verbal.• 
El espacio y el tiempo en el juego dramático.• 
El juego dramático y su desarrollo.• 
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Partir de lo espontáneo teniendo en cuenta lo evolutivo.• 
La emoción. Actuar “como si...”.• 
La planificación.• 
La expresión como comunicación.• 
Los roles técnico-teatrales. Autor, actor, escenógrafo, espectador, • 
crítico.
Ficción-realidad.• 
Ejercicios de improvisación. La aparición del tema general, las cir-• 
cunstancias dadas. Elección y adecuación de personajes. simul-
taneidad de subtemas. Interpretación de personajes. Permanecer 
en el personaje.
El conflicto dramático. Protagonista-antagonista. • 
Técnicas de expresión corporal y vocal
A- Entrenamiento corporal
La marcha. Dirección. velocidad y Dimensión.• 
Marcha normal, marcha cadenciosa.• 
Marcha con búsqueda de sensaciones.• 
La carrera, carrera normal. Anchura, profundidad y literalidad.• 
salto. Pivote. Remolino. Detención bloqueada. Lanzamiento ex-• 
presivo.
Las zonas de equilibrio.• 
Zona del punto de fuerza.• 
Zona de autoridad.• 
Zona expresiva.• 
Zona de equilibrio.• 
B- En la estática
Posición alta• 
Posición intermedia• 
Posición baja• 
La caída • 
C- En dinámica: Carrera, detención bloqueada
Zona del punto de fuerza.• 
Impulsión con lanzamiento expresivo.• 
Con movimientos asociados.• 
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D- Con propuesta de juegos
Zona expresiva.• 
La cabeza.• 
Extensión• 
translación• 
transporte• 
La máscara facial• 
La mirada. Atracción-repulsión• 
Estructuración del espacio• 
Exploración del espacio: comunicación. Mirada. • 
EI oído. Oído y comunicación. Oído y movimiento• 
EI tacto: Movimiento y tacto. Comunicación y tacto• 
trabajo respiratorio: Respiración profunda. Respiración mediana. • 
Respiración de las cimas.
Respiración y movimiento. Iluminación. Proyección• 
Aceleración y deceleración• 
Respiración y grito• 
sonido y máscara facial• 
sonido y movimiento elaborado• 
Grito y movimientos espontáneos• 
Grito y plexo solar• 
Grito y emoción• 
E- técnicas de expresión vocal
Relajación. Respiración. Emisión• 
Resonancia. Articulación. Modulación.• 
F- Relajación: Movimientos activos
Movimientos pasivos• 
Movimiento pendular• 
Movimiento de rotación• 
Movimientos de elevación• 
G- Respiración: En posición decúbito dorsal. 
En posición de sentado, Inspiración y expiración• 
Práctica de pié y en marcha• 
H- Ejercicios de control del soplo respiratorio
Emisión y Resonancia.• 
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Ejercicios de emisión y resonancia• 
Ejercicios combinatorios de vocales, sílabas y palabras• 
Prácticas y articulación.• 
DIRECCIÓN
Ordenamiento - Entradas y salidas del escenario - Cambios esce-• 
nográficos - Cambios de vestuario - Cambios de iluminación.
variedad y énfasis - Aspectos visuales. Escenografía o contor-• 
no de la acción. El vestuario, el maquillaje y otras características 
físicas de los actores (tamaño, altura...). Iluminación de la esce-
nografía y de los actores. El gesto, movimiento y mímica de los 
actores. Los aspectos visuales, como disposiciones del espacio, 
la línea, el color, masa o peso, luz y sombra. 
Proporción, equilibrio y simetría, confianza.• 
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A
s
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A
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COMUNICACIÓN 
LINGÜISTICA
Conocimiento 
del vocabulario 
técnico 
Conozco los diferentes géneros teatrales.
Conozco el nombre de los elementos que forman el espa-
cio escénico.
Conozco las técnicas y las aportaciones más relevantes de 
las escuelas pedagógicas teatrales.
Reconozco los espacios escénicos y el uso que se puede 
aplicar en cada uno de ellos.
Tengo claro el argot del oficio del actor-actriz, director-
directora y dramaturgo-dramaturga.
Fluidez verbal
Utilizo con corrección el vocabulario técnico.
sé enumerar géneros, espacios, disciplinas teatrales.
Sé expresar y diferenciar argumentos y clarificar perfecta-
mente las escenas que lo forman.
Analizo y expreso con fluidez la escena u obra escogida, 
hablando al público.
transmito con claridad el carácter del personaje o perso-
najes a trabajar.
MATEMÁTICA
MATEMÁTICA
Dominio de las 
medidas visuales 
y distribución del 
espacio
Mediante la observación del espacio, sé moverme perfec-
tamente para hablar en público o interpretar una escena.
Distribuyo con fluidez el movimiento corporal ante el pú-
blico, dependiendo de la situación de éste, para ver la 
representación.
Domino el volumen, la altura y la potencia necesaria de 
mi cuerpo, así como la energía y la voz, para interpretar, 
proyectar y vocalizar.
Control de la 
métrica y el ritmo 
en el espacio es-
cénico.
Sintetizo y determino el conflicto principal de la obra, así 
como los conflictos adyacentes y sus cargas emocionales 
derivadas, en los cambios de escena con su temporaliza-
ción.
sé enumerar parlamentos, escenas y grados emocionales, 
controlando la diferencia entre el tiempo teatral y real.
Domino el ritmo de la palabra, los tonos y la expresión.
Conocimiento 
del espacio en la 
aplicación de luz y 
sonido. 
. 
sé valorar el volumen del espacio en función de la puesta 
escénica.
Conozco los focos que se utilizan en teatro, al igual que la 
potencia que pueden proyectar cada uno, con la forma de 
luz que dan y sus proporciones.
Conozco la lateralidad de la proyección de los focos y las 
sombras y volúmenes, numeraciones de filtros de color y 
los usos aplicables.
Conozco el valor de la potencia auditiva y los efectos que 
ésta puede originar en los actores y el público, como recla-
mo o sentimiento.
sé crear un plano de luz, dependiendo de los espacios 
que tenga que iluminar, así como del número de focos que 
pueda necesitar.
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Competencias Elementos de la competencia Descriptores
B
A
s
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A
s
 
CONOCIMIENTO 
E INTERACCION 
CON EL MUNDO
Grado de globali-
dad de su visión 
del mundo 
tomo conciencia de la idea de “Comunidad Humana” y 
analizo las relaciones políticas, económicas, sociales y 
culturales que rigen el mundo.
Conozco a través de las nuevas tecnologías, las tenden-
cias culturales y artísticas que tienen lugar en diversos 
rincones del planeta.
Grado de asun-
ción del relativis-
mo cultural
Defiendo la validez y riqueza de todo sistema cultural y lo 
entiendo como la oportunidad de diversificar y enriquecer 
las costumbres.
Poseo un pensamiento crítico hacia la propia realidad so-
cial y cultural.
Analizo de forma objetiva otras realidades.
Interés mostrado 
por el conoci-
miento y la com-
prensión de otras 
realidades
Muestro interés por el conocimiento de otras realidades.
Pongo en valor otras culturas y lo entiendo como una opor-
tunidad para el enriquecimiento personal.
Asumo en mi trabajo ideas y conocimientos de otras rea-
lidades.
TRATAMIENTO 
DE LA INFOR-
MACIÓN Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL
TRATAMIENTO 
DE LA INFOR-
MACIÓN Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL
Uso práctico de la 
información que 
recibe
Asimilo la información que recibo y creo vínculos con mis 
experiencias previas.
sé trasladar la información que recibo a la puesta escénica.
Comparto con el grupo las informaciones y conocimientos 
que adquiero y saco provecho de esta relación.
Uso práctico de 
recursos tecnoló-
gicos de los que 
dispone
sé utilizar las herramientas técnicas que me ayudan en el 
trabajo del personaje.
Estoy al día de los nuevos recursos que surgen para la 
realización del trabajo artístico.
Conozco las nuevas tendencias artísticas independientes 
de los soportes tradicionales y que potencian el uso de 
nuevas tecnologías para expresar, sentir y trasmitir.
Comparto con los demás sus conocimientos y recojo las 
aportaciones de los demás.
Conocimiento de 
la actualidad (lee 
prensa, escucha 
radio, etc.)
tengo inquietudes por estar al día de la información que se 
produce en distintos medios.
Atiendo especialmente las noticias relacionadas con el 
mundo teatral y todo lo que éste conlleva (puesta escéni-
ca, expresión, danza, música…).
Utilizo de forma práctica los conocimientos que recibo so-
bre la actualidad, para mi trabajo artístico. Me comprometo 
con mi momento.
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COMPETENCIA PARA 
APRENDER A 
APRENDER
Hábito de investigar de 
forma autónoma
tengo inquietudes artísticas y curiosidad por el mundo que me rodea.
sé comunicarme, aportar ideas y recoger sugerencias externas para mi evo-
lución.
Poseo iniciativa e imaginación para arriesgarme en mis creaciones. 
Examino con atención sentimientos personales y ajenos, que me van a permi-
tir empalizar con mi entorno y mi realización personal como actor-actriz.
Capacidad para acce-
der y utilizar recursos 
variados
soy receptivo o receptiva al uso y a la aplicación de las nuevas tecnologías.
Manifiesto interés hacia las diferentes propuestas escénicas (musicales, 
danza clásica o moderna, circenses…).
Capacidad para au-
toevaluarse
Critico constructivamente mi propio trabajo, en el marco del proceso.
Aprendo de mis errores.
sé reconocer cuando un trabajo está bien hecho, incluido el mío.
Valoro el resultado final, sin olvidar el aprendizaje que da el proceso.
Aprovecho la autoevaluación para mi crecimiento personal.
Capacidad para jerar-
quizar los pasos de una 
investigación
Establezco un proceso coherente para la realización de un proyecto.
sé donde quiero llegar.
Utilizo mis propios recursos y los de los compañeros y compañeras, en el 
proceso creativo.
COMPETENCIA 
SOCIAL Y 
CIUDADANA
Amplitud de su red 
social fuera de la familia 
(refiere actividades 
sociales o la asistencia 
a actividades culturales, 
encuentros. Diferenciar 
si lo hace sola o acom-
pañada)
Manifiesto verbalmente que soy una persona social y afectivamente activa.
Comparto información con el grupo referente a actividades culturales o lúdicas 
del barrio o de la ciudad. 
Aprovecho las actividades dentro y fuera del aula para crear vínculos afectivos 
y de apoyo mutuo con las compañeras y compañeros.
Participo de forma espontánea en propuestas y actividades socioculturales:
Lo hago solo o sola.
Lo hago acompañada o acompañado por otras personas del taller. 
Lo hago con otras personas ajenas al taller. 
Utilizo el grupo y su red social como herramienta de cambio y mejora de mi 
realidad más próxima a través de la participación en propuestas diversas.
B
A
s
IC
A
s
Ajuste del conocimiento 
de la actualidad a su 
vida diaria
Manifiesto interés sobre acontecimientos de actualidad a través de comenta-
rios o preguntas.
Manifiesto interés por las nuevas o diferentes propuestas y tendencias inter-
culturales creativas.
Contemplo cambios en mi conducta cotidiana en respuesta a la realidad so-
cial, política, económica, cultural, etc. (reciclaje, implicación en la respuesta a 
la violencia de género, relación con personas inmigrantes, etc.)
AUTONOMIA E 
INICIATIVA 
PERSONAL
AUTONOMIA E 
INICIATIVA 
PERSONAL
Originalidad en su estilo 
personal.
Aplico propuestas diferentes que enriquecen la corriente temática, estética y 
técnica como base de formación en el taller. 
Aprovecho las nuevas tecnologías en el uso, disfrute y aprendizaje, y en mi 
desarrollo personal.
Busco activamente información para mi trabajo a través de recursos variados, 
bibliografías, Internet, viajes, experiencias, etc.
Las puestas escénicas tienen la dualidad necesaria para una libre interpreta-
ción, sin interponer mi personalidad con los conflictos del personaje.
Capacidad para expre-
sarse a través de la obra
Capacidad para expre-
sarse a través de la obra
Busco el equilibrio personal mediante la disciplina en mis tareas, la tolerancia, 
la comunicación, la implicación, la observación, como fuente de inspiración.
Utilizo mis recursos físicos, corporales, auditivos, vocales, en un compendio 
de catarsis expresivo.
Me convierto en un detective social, un espontáneo observador-observadora 
de lo que me rodea y ello conlleva poder ser un gran mentiroso-mentirosa 
(que al fin de cuentas eso es ser actor o actriz).
Autonomía en el proce-
so de aprendizaje
Previamente a la realización de la obra llevo a cabo, de forma espontánea, 
algún tipo de investigación técnica o temática.
Utilizo el apoyo del profesor o profesora como herramienta de éxito para el 
resultado final del producto.
El número de apoyos solicitados disminuye a medida que aumenta el nivel de 
conocimientos teóricos y técnicos.
El apoyo sólo lo solicito cuando es realmente necesario, no desarrollando una 
conducta de dependencia respecto al profesor o profesora.
Grado de importancia concedida al aprendizaje como proceso frente al pro-
ducto obtenido.
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COMPETENCIA 
CULTURAL Y 
ARTÍSTICA
Grado de compe-
tencia reflejada 
en sus elecciones 
técnicas y artís-
ticas
Incorporo la actualidad social y artística a mi proceso crea-
tivo.
Elaboro de forma personal los nuevos conocimientos 
culturales y artísticos adquiridos y los transformo en una 
evolución de mi proceso creativo.
variedad de refe-
rentes artísticos y 
culturales utiliza-
dos por la persona 
en el aula
Los referentes artísticos y culturales que utilizo dentro del 
aula se circunscriben, según el grado de apertura, a:
Las tendencias manifiestas en el taller.
La tradición estética, artística y cultural de mi entorno so-
cio- económico más próximo.
Las muestras de arte y cultura que se exponen en mi ciu-
dad (escaparates, salas de arte, etc.) 
Las muestras de arte y cultura a las que tengo acceso a 
través de los medios de comunicación (televisión, prensa 
escrita, etc.)
variadas manifestaciones artísticas y culturales proce-
dentes de diferentes sociedades, movimientos, épocas y 
realidades sociopolíticas, económicas, sin prescripción de 
tiempo y de carácter universal, adquiridas de forma activa.
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A
N
s
v
E
R
s
A
LE
s
TOMA DE 
DECISIONES
Proceso de 
toma de deci-
siones
Busco diferentes alternativas
Analizo los pros y los contras de las diferentes alternativas bus-
cadas.
Transformo las ideas en actos: proponiendo objetivos, planifican-
do y gestionando proyectos individuales.
Muestro espíritu emprendedor.
Desarrollo y potencio habilidades personales:
              Autonomía
              Autoestima
              Perseverancia
              Responsabilidad
              Autocrítica
              Iniciativa
              Creatividad
tiempo de de-
mora en la toma 
de decisiones
Necesito asimilar el argumento, conflictos y desenlace de la obra 
escrita, en función de una mayor interiorización del personaje y 
su puesta escénica. 
Actitud que 
muestra ante la 
toma de deci-
siones
Evalúo los resultados obtenidos.
Realizo un proceso de readaptación.
Me retroalimenta en mi proceso y tomo nuevas decisiones.
Asumo riesgos.
ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO
Grado de acep-
tación de nue-
vas propuestas
Acepto de buen grado nuevas propuestas.
Muestro una actitud flexible.
sumo las nuevas propuestas a sus proyectos individuales.
soy tolerante ante los cambios.
Grado de 
aceptación de 
interrupción 
de la tarea por 
actividades 
transversales
Entiendo que los procesos socio-educativos no se circunscriben 
sólo a la especialidad en la que estoy inscrito o inscrita y/o a una 
única tarea.
Participo activamente en todas las propuestas transversales que 
se me hacen.
Formulo propuestas que canalizan mis intereses personales y 
grupales.
Evalúo de manera constructiva, las actividades realizadas con 
carácter transversal.
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Competencias Elementos de la competencia Descriptores
tR
A
N
s
v
E
R
s
A
LE
s
RESOLUCIÓN 
DE 
PROBLEMAS 
Habilidades de 
escucha y comu-
nicación
soy una persona receptiva ante las opiniones de las demás.
Comunico adecuadamente mis opiniones, deseos, sentimientos y pro-
puestas.
Desarrollo actitudes de empatía.
soy una persona abierta y tolerante.
Capacidad de 
análisis
Reflexiono antes de formular una opinión o tomar una decisión o iniciar un 
proceso.
Pondero y busco el equilibrio de mis respuestas y actitudes.
Soy capaz de modificar decisiones previas.
sistematización 
de tareas
valoro el proceso de aprendizaje.
Estructuro de forma adecuada el trabajo que he decidido llevar a cabo.
Doy prioridad al proceso.
Busco la obra bien hecha, sin valorar el tiempo que pueda conllevar el 
resultado.
Creatividad en 
la búsqueda de 
alternativas
Presento una actitud abierta ante un reto.
Pongo en marcha iniciativas arriesgadas y novedosas.
Establezco una banda amplia de nuevas alternativas.
No me conformo con los primeros resultados.
Investigo nuevos procesos y aplico nuevas técnicas.
Actitud ante nue-
vos retos
No me bloqueo ante los problemas que van surgiendo en el proceso de 
creación plástica, corporal o interpretativa.
solo busco el apoyo profesional cuando verdaderamente lo necesito.
Realizo procesos de crecimiento personal.
Adquiero nuevas destrezas técnicas.
HABILIDAD EN 
LAS RELACIO-
NES INTER-
PERSONALES
Iniciativa en las 
interacciones con 
el resto de grupo
Poseo habilidades comunicativas para iniciar relaciones con las personas 
del grupo.
valoro las características personales para interactuar de acuerdo a ellas.
Potencio las habilidades personales de comunicación y escucha.
tomo iniciativas a la hora de relacionarme con el grupo.
Personalidad 
asertiva
Me relaciono con las personas del grupo de manera honesta.
Manifiesto mi opinión respetando la de los demás.
Controlo las reacciones inadecuadas.
Expreso sentimientos de manera constructiva.
Me respeto.
Respeto a las demás personas.
Escucho la crítica.
se decir “NO” sin generar tensiones
Comunicación 
empática
Digo las cosas mirando a las personas.
Escucho de manera activa.
No prejuzgo en mis conversaciones.
El mensaje corporal es coherente con el mensaje verbal.
Manifiesto serenidad en la comunicación que he establecido.
Calidad en las 
interacciones con 
el resto del grupo
Asumo como objetivo de la interacción:
          Conocerme
          Escucharme
          Ayudarme
Interactúo con el grupo.
Detecto algún desencuentro con personas concretas del grupo.
Pregunto por las personas del grupo que no acuden a la actividad.
Comunico, de alguna manera, mi falta a la actividad.
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Competencias Elementos de la competencia Descriptores
tR
A
N
s
v
E
R
s
A
LE
s
INICIATIVA 
Y ESPIRITU 
EMPRENDE-
DOR
toma de inicia-
tivas
Planteo propuestas.
Analizo las ventajas y desventajas de las propuestas planteadas.
Estructuro, de manera adecuada, el trabajo: objetivos, planifica-
ción, ejecución y evaluación.
Motivo al grupo para participar en la iniciativa propuesta.
TRABAJO EN 
EQUIPO
TRABAJO EN 
EQUIPO
Identificación 
con el grupo 
Aprendo de las personas del grupo.
Comparto ideas, sentimientos. 
Tomo decisiones y planifico el trabajo con el resto del grupo. 
Colaboro en las actividades complementarias, junto con el grupo.
Clarifico la posición que ocupo en el grupo.
Comodidad en 
su rol grupal 
Acepto el reparto de tareas entre las personas del grupo.
Me comprometo con la tarea a realizar. 
Cuento con el apoyo del grupo. 
Potencio las atracciones afectivas en el grupo. 
Liderazgo
Es un liderazgo informal (no elegido por el grupo).
Influyo, con su opinión, en la toma de decisiones. 
Incentivo y motivo al grupo en la realización de tareas comunes. 
Ejerzo un tipo de liderazgo positivo para el grupo (democrático).
Actitud ante 
nuevas inicia-
tivas de otras 
personas
Acepto de manera positiva, nuevas iniciativas.
Participo activamente en las iniciativas propuestas. 
Evalúo de forma constructiva las iniciativas llevadas a cabo.
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ES
PE
C
ÍF
IC
A
S
CONSTANCIA EN LA 
TAREA
Adhesión al taller
1. Asisto regularmente al taller.
2. Cuido y ordeno el material del taller.
3. Dedico tiempo al mantenimiento y cuidado del material y el aula.
4. Participo en la organización y distribución del espacio de trabajo.
tiempo dedicado al 
ensayo y error
1. Realizo improvisaciones para asimilar los retos. 
2. Busco alternativas a los personajes, sin caer en el riesgo del ridículo. 
3. Manipulo utilería, escenografita, música y vestuario, que pueda 
enriquecer mi proceso.
4. Experimento con distintas técnicas interpretativas y expresivas.
Autonomía para la 
investigación
1. valoro las posibilidades de los conocimientos para ponerlos en 
práctica.
2. Conozco y aplico la intervención de la luz, el sonido y el espacio en la 
puesta escénica de la obra.
3. Busco espacios de tiempo para la puesta en práctica de los ejercicios.
Planificación y 
secuenciación del 
proceso creativo
1. Me doto de medios técnicos.
2. siento motivación por lo nuevo.
3. Doy importancia a las sensaciones y estados de ánimo.
4. valoro el ensayo error dentro del proceso.
Grado de esfuerzo 
requerido y grado de 
esfuerzo invertido
1. Conozco mis propias capacidades y actitudes.
2. Reconozco y valoro mis progresos en relación a mis conocimientos 
previos. 
3. Busco estímulos que me permitan avanzar sea cual sea el punto de 
partida.
CONOCIMIENTOS 
TEORICOS Y TECNICOS
Actitud hacia los nuevos 
conocimientos teóricos
1. trabajo sobre las diferentes teorías. 
2. Me intereso por las explicaciones de formación en todos los sentidos.
3. Aplico los nuevos conocimientos.
4. Utilizo bibliografía.
5. Acudo a todo tipo de montajes escénicos y nuevas tendencias de 
todos los géneros.
CONOCIMIENTOS 
TEORICOS Y TECNICOS
Actitud hacia los nuevos 
conocimientos técnicos
1. Realizo trabajos sobre las puestas escénicas que he visto.
2. Aplico las técnicas estudiadas.
3. Trabajo sobre los personajes, el cuerpo, las actitudes y aptitudes…
4. Hago ejercicios de dirección y puesta escénica. 
5. valoro los distintos tipos de luces. 
6. Manejo distintos soportes. 
7. valoro la importancia de la música para resaltar los sentimientos y las 
ideas a transmitir.
8. Hago bocetos del vestuario, la escenografía y planifico los 
movimientos en el espacio del actor u actores.
9. Hago correctamente los planos de luz y sonido que necesita para un 
mejor resultado.
Grado de 
perfeccionamiento 
de los conocimientos 
adquiridos
1. sé manejar los instrumentos técnicos de luminotecnia y sonido. 
2. Conozco las diferentes técnicas dramáticas y los usos que puede 
tener de ellas. 
3. Conozco las proporciones y escalas a utilizar. 
4. sé manejar la perspectiva. 
5. supero técnicamente y expresivamente los trabajos anteriores. 
6. Domino la técnica de la dirección y la dramaturgia.
tolerancia a la 
incertidumbre y al 
proceso incompleto
1. Pienso en los trabajos como ejercicios de evolución personal y grupal, 
no como productos.
2. Realizo análisis de cómo ir evolucionando con lo adquirido.
3. Aprendo de mis errores.
Optimización 
1. sé moverme por el espacio escénico, marcar los movimientos 
necesarios para preparar una escena y no tapar a los compañeros y 
compañeras y ser visto o vista en todos los ángulos.
2. Domino las herramientas de dirección de espacio escénico, para 
poder dirigir a mi propio grupo.
3. Conozco perfectamente las técnicas para hacer una adaptación de un 
texto o realizar mi propia creación literaria. 
4. Dispongo de conocimientos técnicos de focos de teatro, sus usos y 
aplicaciones; al igual que sé hacer perfectamente un plano de luz para 
iluminar cualquier espacio.
5. Reconozco y utilizo el uso de la música en sus propuestas escénicas.
6. Domino el hablar ante un público por vocabulario, dicción y expresión 
corporal y gestual.
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CAPÍTULO VI
APRENDIZAJEs INtRA y ENtRE REDEs.
PROPUESTAS REPEM. ALGUNAS IDEAS PARA EL FUTURO 
PARA LA PROYECCIÓN DE “LOS ACTIVOS DE LAS MUJERES”.
Un encuentro puede generar deseos, sueños, acuerdos… El En-
cuentro de Intercambio y Evaluación Metodológica del Proyecto “Los 
Activos de las Mujeres”, realizado en los días 08 y 09 de octubre en la 
ciudad de são Paulo, Brasil, no fue diferente. Un encuentro presen-
cial, después de algunos años trabajando fundamentalmente por me-
dio de la conexión virtual suscitó muchas palabras, sonrisas, abrazos, 
reflexiones, inquietudes e interacción. 
La sistematización de ese espacio de encuentro y trabajo de 
REPEM, involucrando educadoras de Brasil, Colombia y Uruguay, 
ya se expuso en esta publicación. Finalizando esta etapa, se han 
delineado propuestas a que estamos desafiadas a priorizar e im-
plementar, de acuerdo con nuestros objetivos. 
Integró la programación de dicho encuentro de evaluación meto-
dológica un trabajo en grupos para tratar de la proyección del proyecto 
“Los activos de las mujeres”, considerando desafíos y acciones a partir 
de cuestiones como: acciones articuladas en redes (RME y REPEM); 
sistematización y producción de conocimientos; incidencia en políticas 
públicas; y financiación y sustentabilidad de las acciones. 
Procedieron de los grupos algunas propuestas relacionadas abajo: 
Creación de un grupo de trabajo virtual sobre “Los Activos de las • 
Mujeres”, involucrando educadoras de distintos países que reali-
zan actividades o están interesadas en la temática; 
Utilización de las herramientas de comunicación ya existentes en • 
las redes para nutrir el trabajo: blog del GtL, Facebook, página 
web de la REPEM, LA RED vA, etc.;
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Elaboración de un glosario en portugués con términos utilizados • 
en REPEM para facilitar el acceso a mujeres de habla/escrita por-
tuguesa; 
Intensificación del trabajo en grupos con mayor potencial de mul-• 
tiplicación y organización con vistas a la incidencia política; 
Involucramiento de toda Rede Mulher de Educación (RME) en • 
ese proceso, presentando la propuesta metodológica a otras or-
ganizaciones y educadoras que no están actuando directamente 
en el mismo;
Levantamiento de los activos de RME, con la finalidad de formar • 
grupos temáticos (agro-ecología; violencia; comunicación; gene-
ración de ingresos y economía solidaria; formación política) que 
puedan profundizar el debate sobre las prácticas y saberes de la 
metodología y su relación con las temáticas; 
Creación de un Pontón de Cultura de Rede Mulher (proyecto in-• 
centivado por el Ministerio de Cultura de Brasil), a ser alimentado 
por Puntos de Cultura locales; 
Elaboración de un proyecto base a utilizarse en la ciudades y lo-• 
calidades;
Oferta de la tecnología social construida por REPEM/RME a ins-• 
tituciones públicas y privadas, objetivando ampliar el alcance de 
las acciones y la financiación del proyecto;
Identificación de ministerios, secretarías estaduales, municipales • 
y políticas/os con identidad temática para presentar proyectos 
que contemplen diferentes temáticas, utilizando la metodología 
de los activos de las mujeres;
Busqueda constante de coherencia y participación de las edu-• 
cadoras para dar continuidad al trabajo de Rede Mulher de Edu-
cação y del proyecto en cuestión. 
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PROPUESTAS FEUP. APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN DE 
PERSONAS ADULTAS: MUJERES, JOVENES, MAYORES. 
RETOS PARA EL FUTURO.
En 2010 la FEUP se propone contribuir a los siguientes retos de 
futuro:
Ejercicio del derecho a aprender.• 
Dominio de la información de forma crítica para mejorar la igual-• 
dad de las personas y grupos sociales.
Igualdad de las personas y grupos sociales.• 
Aprendizaje y diálogo intercultural.• 
Igualdad plena entre mujeres y hombres.• 
Desarrollo sostenible.• 
Avance en derechos humanos. • 
Combatir la pobreza• 
“Las mujeres y hombres que aprenden son un importante recurso • 
para salir de la crisis mundial”. Las mujeres han trabajado prin-
cipalmente desde el ámbito doméstico, su experiencia debe ser 
aprovechada en todo su potencial.
La inversión pública en procesos de Educación de personas adul-• 
tas (EA), es vital para los intereses públicos y privados, para el 
desarrollo económico y el bienestar social. 
La EA debe adquirir mayor peso en el sistema educativo, va diri-• 
gida a un gran volumen de la población: mujeres, jóvenes, mayo-
res, etc. Es una deuda social con estas personas.
Para aumentar la calidad, es necesario mejorar las condiciones • 
laborales, retribución, formación y reconocimiento de las y los 
profesionales de educación de personas adultas.
Es importante seguir promoviendo modelos de experiencias como 
el de las Universidades Populares, que tengan como ámbito de actua-
ción la localidad-municipio y asuman los principios del aprendizaje a 
lo largo de la vida:
son experiencias educativas, sociales, culturales y comunitarias.• 
Dirigidas a toda la ciudadanía y al desarrollo de la comunidad.• 
sirven para la transformación personal y colectiva.• 
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Facilitan el avance en el sistema democrático, para una sociedad • 
mejor y un desarrollo humano sostenible.
Su naturaleza es participativa, un fiel ejemplo de cultura demo-• 
crática.
Su puesta en marcha no significa la desaparición de otras realida-• 
des es un complemento.
Ofrecen la ventaja y posibilidades de aprovechar el trabajo en red, • 
desde lo local, regional, nacional e internacional.
Para ir paso a paso en esta transformación FEUP propone para 
2011:
seguir desarrollando la colaboración de FEUP con redes de • 
Educación de Personas Adultas, que favorezcan el desarrollo 
de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, como REPEM, ICAE, 
UNEsCO... a través de las acciones del Convenio con el Instituto 
de la Mujer de España y acciones con el Ministerio de Educación, 
Ministerio de sanidad, Igualdad y Política social.
Desarrollar propuestas de Mujer y Emprendimiento con institucio-• 
nes colaboradoras.
Promover el envejecimiento activo y saludable y la autonomía • 
personal, en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, 
desde las UU.PP., con redes estatales como el Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales (IMSERSO), etc.
sistematizar experiencias en los territorios, sobre ALv, en la red • 
de la FEUP, sobre temas de igualdad.
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APRESENTAÇÃO
A REPEM – Rede de Educação Popular entre Mulheres da 
América Latina e do Caribe e a FEUP – Federação de Universida-
des Populares da Espanha, encontramo-nos desta vez para apre-
sentar a mulheres e homens de toda a América Latina e da Espan-
ha, o livro “Transcendendo o Atlântico... através das redes”: 
metodologias com pessoas jovens e adultas na América Lati-
na e na Espanha” no qual recolhemos experiências de educação 
popular que, de maneira articulada, temos realizado em parceria 
com outras organizações. 
Na longa trajetória da REPEM e da FEUP, em várias ocasiões nos 
encontramos para a realização conjunta de ações pontuais, a partir 
do reconhecimento do encontro de intencionalidades que compartil-
ham o sonho de uma vida digna, justa e equitativa para as mulheres, 
que lhes permita o exercício pleno de sua cidadania. Propusemo-nos 
a aprender das metodologias e estratégias que, de maneira criativa e 
coletiva foram sendo visando a inclusão das mulheres nos processos 
sócio-políticos e culturais, a partir da defesa do direito à educação, do 
desenvolvimento de experiências sócio-educativas e da implemen-
tação de processos de educação popular não formal, de acordo com 
a especificidade de cada uma das organizações.
são duas experiências compartilhadas: as aprendizagens da 
aplicação das metodologias do “porta-fólio dos ativos”1da REPEM 
com a Rede Mulher de Educação no Brasil e a sistematização da 
experiência metodológica e didática aplicada pela Federação Es-
panhola de Universidades Populares nos processos participativos 
de avaliação dos diferentes momentos e fases de seus progra-
mas. 
Esta publicação é mais um esforço por estender pontes que per-
mitam o fortalecimento de alianças e aprendizagens, que sendo bem 
particulares pelos contextos em que se dão as experiências, sem dú-
1 Porta-fólio dos ativos” metodologia implementada pela REPEM no acompanhamento 
de organizações de mulheres empreendedoras, utilizando os manuais editados por 
CAMPO AC - México, Rede Mulher de Educação, Brasil e REPEM América Latina e 
Caribe, a partir do marco conceitual proposto pela professora e antropóloga Jeanine 
Anderson. 
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vida contribui para que se irmanem e se potencializem os sonhos e 
apostas por um mundo onde o “bem viver” seja possível para todas 
e todos. 
Janneth Lozano               Francisco Martos
Coordinadora General          Presidente
REPEM                        FEUP
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CAPITULO I
As INstItUIÇÕEs FEUP - REPEM: 
sUAs CONCEPÇÕEs
FEDERAÇÃO ESPANHOLA DE UNIVERSIDADES POPULARES - 
FEUP
Introdução
“As Universidades Populares são hoje na Espanha um Projeto 
de Desenvolvimento Cultural que age no Município e cujo objetivo é 
promover a Participação Social, a Educação, a Formação, a Cultura, 
para melhorar a Qualidade de Vida das Pessoas e da Comunidade” 
(definição UU.PP. IX Congresso FEUP 2008).
As Universidades Populares (UU. PP.) começam sua caminhada 
em 1901 (Oviedo-Avilés), vinculam intelectuais relevantes da cultura 
e da política tais como: Blasco Ibáñez (Valencia 1903), Antonio Ma-
chado (Segovia 1919). Em 1981, a partir das prefeituras democráti-
cas, inicia-se uma nova etapa em sua implantação que se estende até 
a atualidade. 
235 localidades espanholas estão agrupadas na rede da Fede-
ração Espanhola de Universidades Populares (FEUP, constituída em 
1982), que representa as UU. PP. nos âmbitos nacional e interna-
cional, para apoiar e valorizar a grande experiência das Universida-
des Populares na Espanha e defender seus interesses. As UU. PP. 
realizam também um trabalho especializado no âmbito provincial e 
autonômico.
Em sua maior parte são apoiadas pelos Governos Locais. são 
serviços municipais que trabalham em projetos inovadores de edu-
cação, formação e aprendizagem ao longo da vida em 26 províncias e 
12 Comunidades Autônomas (Andaluzia, Aragão, Astúrias, Canárias, 
Castilla La Mancha, Castilla León, Estremadura, Galícia, La Rioja, 
Madri, Murcia e Valencia). Nas UU. PP. trabalham 4.000 profissionais 
da educação e da formação ao longo da vida, e participam mais de 
dois milhões e meio de pessoas. As mulheres constituem mais de 
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75% das pessoas adultas que participam das atividades das Universi-
dades Populares espanholas.
A igualdade entre mulheres e homens é um princípio universal 
reconhecido em diversos textos internacionais sobre direitos huma-
nos, entre os quais se destacam a Convenção sobre a eliminação 
de todas as formas de discriminação contra a mulher, aprovada pela 
Assembléia Geral da ONU em 1979 e ratificada pela Espanha em 
1983. Nesse mesmo sentido se pronunciaram as Conferências Mun-
diais monográficas de Nairóbi em 1985 e especialmente a de Beijing, 
em 1995.
Atualmente, a partir da Europa, propõe-se que “Para tornar a co-
locar em marcha o motor do crescimento, a Europa deve aproveitar 
melhor o talento das mulheres”. (Estratégia de Igualdade de Gênero. 
Bruxelas 21 de setembro de 2010).
Espanha é uma das sociedades mundiais em que mulheres e ho-
mens partilham uma maior igualdade de direitos e oportunidades: Lei 
de Igualdade Efetiva entre Mulheres e Homens de março de 2007, 
representação de mais de 50% de mulheres no Governo da Espanha, 
incorporação das mulheres ao sistema educativo e forte contribuição 
para o mercado de trabalho. Essa lei estabelece o fundamento jurídi-
co para avançar em direção à efetiva igualdade em todos os âmbitos 
da vida social, econômica, cultural e política.
Entretanto, ainda há mudanças que podem favorecer uma maior 
aproximação à desejada igualdade real para as mulheres e os ho-
mens. Nesse sentido, a FEUP, com sua rede de Universidades Popu-
lares, trabalha em conjunto com o Instituto da Mulher, o Fundo social 
Europeu e a Rede de Educação Popular Entre Mulheres da América 
Latina e do Caribe (REPEM), com o objetivo de caminhar em direção 
a uma plena igualdade entre mulheres e homens e contribuir para 
impulsionar uma cidadania mais ativa e democrática.
  
“Enquanto exista em algum lugar do mundo uma mulher ou 
uma menina condenada a viver indignamente, não podere-
mos descansar”. (Congresso da Dignidade, FEUP 2007).
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FEDERAÇÃO ESPANHOLA DE UNIVERSIDADES POPULARES 
DA ESPANHA FEUP: ANTECEDENTES, OBJETIVOS E 
PROGRAMAS
A intervenção sócio-educativa para promover a participação das 
mulheres, através de atividades formativas, culturais e lúdicas e 
a aprendizagem ao longo da vida.
 
“As Universidades Populares, um terreno novo, onde todos 
possam entrar, onde se apresente o ensino com roupas de 
festa e se sirva a ciência como uma diversão”.
Blasco Ibáñez (U.P. de Valencia, 1903).
A FEUP combina ações no nível local, regional, nacional e in-
ternacional. tem ampla experiência no planejamento, execução e 
acompanhamento de projetos de caráter nacional e territorial como, 
por exemplo, programas com o Ministério de Educação, o Instituto da 
Mulher, na realização de intercâmbio de experiências, grupos de tra-
balho, sistematização de boas práticas, elaboração teórica e outros. 
A FEUP é membro da Associação Européia de Educação de Pes-
soas Adultas (EAEA). Destaca-se a extensa trajetória e a experiência 
consolidada da rede da Federação Espanhola de Universidades Po-
pulares na realização de projetos europeus como Iniciativas de Em-
prego, sócrates, Grundtvig, etc., no que se refere à colaboração com 
organizações, ações conjuntas, elaboração de materiais, estratégias 
políticas de apoio à educação de pessoas adulta entre outras ativida-
des. 
também forma parte do Conselho Internacional de Educação de 
Pessoas Adultas (ICAE), e colabora com a GEO, com a Rede de Edu-
cação Popular Entre Mulheres da América Latina e do Caribe (RE-
PEM) e outras organizações de Educação de Adultos. 
Este projeto contempla os processos de valoração e avaliação 
continuada, adaptando suas ofertas educativas, formativas e culturais 
às necessidades, interesses e potencialidades das pessoas e das co-
munidades, com o objetivo de melhorar sua qualidade de vida. 
As Universidades Populares na Espanha (UU. PP) têm desenvol-
vido suas atividades em um amplo marco: 
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Educação 
Formação Geral • 
Formação para o emprego. • 
Atividades Culturais • 
temas transversais, Habilidades/Capacidades Básicas, etc. • 
 
No âmbito nacional/europeu/internacional, a FEUP tem realiza-
do projetos com múltiplas organizações especializadas na educação 
de pessoas adultas e na aprendizagem ao longo da vida, tais como: 
UNEsCO, EAEA, NIACE – no Reino Unido, IIZ-Dvv – na Aleman-
ha, as Universidades Populares da Hungria, em relação, entre outros, 
aos seguintes temas: 
 
Cidadania ativa  • 
Capacidades básicas  • 
Integração social• 
Empregabilidade• 
Promoção da Aprendizagem ao Longo da vida/ Festivais de • 
Aprendizagem  
Aprendizagem Intercultural • 
A rede de Universidades Populares facilita o acesso à educação 
e à formação a cidadãos e cidadãs de todas as condições e idades, e 
contribui para a igualdade entre mulheres e homens, para a convivên-
cia intercultural e para a cidadania democrática ativa. 
A FEUP, mediante o apoio ao trabalho em rede das Universidades 
Populares Espanholas faz avançar esse projeto como um necessário 
e experimentado modelo de educação de pessoas adultas, tanto no 
âmbito nacional como internacional. Foi no século XX e é ainda hoje 
uma das mais destacadas e ricas experiências de educação e apren-
dizagem ao longo da vida do século XXI.
As Universidades Populares espanholas (UU. PP.) têm, entre 
outras, as seguintes características:
Atuam no âmbito do município, favorecendo a ação concertada e • 
a colaboração dos diferentes serviços existentes. 
Dinamizam a vida cultural da comunidade, impulsionando o as-• 
sociativismo, promovendo a participação social, cultural, política 
e econômica.
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Possibilitam a educação continuada, facilitando o acesso aos di-• 
ferentes níveis do sistema educativo e satisfazem as necessida-
des básicas de aprendizagem da população.
Propiciam o desenvolvimento cultural como patrimônio de bens e • 
sistemas de valores éticos e de solidariedade.
Desenvolvem estratégias sócio-culturais, aplicando uma metodo-• 
logia ativa, participativa e pluralista.
Possuem órgãos participativos, sejam de gestão ou consultivos, • 
que incluem os responsáveis institucionais, os profissionais das 
UU. PP. e os próprios participantes.
têm capacidade para concertar ações com outros coletivos, or-• 
ganizações e administrações.
As UU. PP. centram-se prioritaria mente em facilitar o acesso à 
educação e à formação e aos bens culturais a todos os membros da 
comunidade, mulheres e homens. Os objetivos que confluem desde 
os diferentes campos de trabalho são:
sensibilizar, motivar e facilitar o acesso de todos os cidadãos e • 
cidadãs aos bens e serviços educativos, formativos e culturais.
Potencializar o desenvolvimento pessoal e coletivo dos partici-• 
pantes, favorecendo a aquisição de conhecimento, a expressão 
criativa, a convivência e a tolerância.
Fomentar a participação social, cultural, política e econômica para • 
a estruturação social.
Contribuir para a atualização educativa e para a formação para o • 
emprego. 
Impulsionar as produções culturais próprias, de pessoas e gru-• 
pos, e sua difusão como elemento fundamental do desenvolvi-
mento cultural local.
Promover a integração social através da educação e da formação, • 
reali zando programas específicos com os grupos mais desfavo-
recidos, para facilitar o acesso aos bens sociais e culturais em 
condições de igualdade. 
Favorecer o desenvolvimento de uma metodologia que impulsio-• 
ne a ação concertada e a colaboração dos diferentes serviços e 
organizações sócio-culturais que se reúnem no território. 
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No que se refere ás ações que desenvolvem, pretendem 
globalizar e integrar as dinâmicas e recursos existentes dentro 
do município, colocando-os ao serviço da qualidade de vida das 
pessoas e das transformações sociais necessárias para melhorá-
la. Desenvolvem uma ampla gama de atividades educativas, 
formativas e culturais, cujo itinerário formativo, entendido como 
o processo dirigido à educação e formação ao longo da vida, 
organiza-se em torno a:
Desenvolvimento pessoal, educação de base, educação es-• 
pecífica, formação para o emprego, projeção cultural. 
As UU. PP., através da educação não formal de pessoas adultas 
e da aprendizagem ao longo da vida, dirigem sua ação a todas as 
pessoas adultas, sem nenhum tipo de distinção, embora prestando 
especial atenção aos grupos e coletivos com menos meios e mais 
barreiras para aceder, em igualdade de oportunidades, aos bens e 
serviços educativos e culturais, com a finalidade de facilitar a partici-
pação no desenvolvimento coletivo da comunidade. 
REPEM - REDE DE EDUCAÇÃO POPULAR ENTRE MULHERES 
DA AMERICA LATINA E DO CARIBE: MISSÃO E OBJETIVOS.
Introdução• 
A REPEM desenvolve suas atividades na América Latina e no 
Caribe desde 1981. É uma entidade civil sem fins lucrativos que conta 
com a participação de aproximadamente cento e quarenta associa-
das, entre instituições, ONGs e organizações de base (OB) de mul-
heres na Argentina, Honduras, Bolívia, México, Brasil, Nicarágua, Co-
lômbia, Panamá, Cuba, Paraguai, Chile, Peru Equador, El salvador, 
Uruguai, Guatemala, venezuela, Costa Rica, República Dominicana 
e Porto Rico.
REPEM está presente nos diferentes países através dos coletivos 
nacionais formados por ONGs e organizações de mulheres popula-
res que são parte de seu corpo associativo. A rede foi se consoli-
dando através do tempo permeada inicialmente pelos debates sobre 
educação popular e feminismo; mais tarde, pelas reflexões sobre a 
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relação entre educação, empoderamento e cidadania ativa das mul-
heres. A experiência da rede está baseada no desenvolvimento de 
ações de formação e educação com perspectiva de gênero, bem como 
incidência política para o empoderamento político, social, econômico 
e cultural das mulheres que se encontram em condições e situações 
de discriminação, desigualdade, violência e pobreza nos diferentes 
países da região. 
A REPEM tem como missão refletir e contribuir com a produção 
teórica e a mobilização para a incidência política em educação, cola-
borar na conquista da justiça social e de gênero através do fortaleci-
mento e consolidação de processos de articulação e construção de 
alianças com os movimentos de mulheres e feminista e com outros 
setores sociais, políticos e institucionais. 
Essa ação está regida pelos seguintes princípios:
A educação é estratégica na luta pela justiça social, econômica, • 
étnica- racial e pela igualdade de gênero. 
A teoria e as práticas políticas feministas devem orientar o exercí-• 
cio da cidadania e a participação política das mulheres. 
Uma cultura de paz, não violência e respeito à diversidade é uma • 
tarefa da qual não se podem furtar as sociedades democráticas. A 
segurança humana refere-se não apenas ao direito de viver sem 
violência – social e doméstica – mas também a aspectos como 
as estratégias de sustento - alimentação, trabalho, renda - e de 
cuidado com o meio ambiente. 
A REPEM, a partir das recomendações mencionadas, e por reso-
lução de seu novo Conselho Diretivo, eleito em julho de 2008, conta 
com três programas institucionais articulados entre si, que contem-
plam o enfoque, os objetivos gerais e específicos, com suas estraté-
gias operativas; e a conformação de outro grupo de trabalho: o GtE 
– Grupo de trabalho em Educação e Cidadania. 
Os programas são: 1- Educação, Gênero e Cidadania; 2- Edu-
cação, Gênero e Economia 3- Fortalecimento Institucional.
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Os objetivos dos programas da rede
Contribuir com a transformação cultural que implica incorporar • 
na vivência das pessoas a equidade de gênero, a diversidade, 
a educação para a paz e a democracia como forma de vida, pro-
movendo nos processos educativos formais e não formais formas 
diferentes de pensar, sentir e agir que permitam conviver de ma-
neira justa, equitativa e democrática. 
Promover a igualdade e a equidade de gênero e o direito a uma • 
educação não sexista, inclusiva e ao longo de toda a vida, para 
fortalecer o exercício da cidadania, dos direitos humanos e a par-
ticipação política das mulheres. 
 Contribuir para a formação e educação das mulheres para seu • 
empoderamento político, social, econômico e cultural..
Contribuir para a construção de um novo paradigma de desenvol-• 
vimento com justiça econômica, social e de gênero, a partir dos 
processos educativos, de incidência e de produção e sistemati-
zação de saberes. 
Fortalecer a capacidade política, técnica e administrativa da RE-• 
PEM e suas organizações facilitando espaços de formação, par-
ticipação e construção coletiva da rede entre as sócias e em ar-
ticulação com outras redes, organizações e instituições com as 
quais se relaciona. 
PROGRAMA: EDUCAÇÃO, GÊNERO E ECONOMIA
O programa Educação, Gênero e Economia têm suas origens 
nos anos finais da década de 1980, respondendo às indagações que 
como educadoras populares e feministas nos fazíamos diante da res-
posta educativa, especialmente da estratégica pedagógica com mul-
heres que procuravam ter alguma entrada econômica nos anos das 
sucessivas crises, especialmente nos anos 1990. 2
Foi assim que a partir 1989, como rede de educação entre mulhe-
res, formamos o grupo Economia Popular e Educação, que se inicia 
como um espaço para a reflexão-ação coletiva sobre a inserção das 
mulheres de setores populares nas oportunidades educativas, a partir 
dos grupos de geração de renda. 
2 I. Pereyra, “Así se hacen los Cambios: aprendiendo en Red” Capitulo de apresentação, 
Montevidéu - 2009 
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Em 1992, a REPEM dá início ao projeto intitulado “Educação, 
Mulheres e Economia Popular” o qual dá origem, em 1994, a um gru-
po centrado na complexa combinação: educação, gênero e economia 
denominados até os dias de hoje de Grupo de Trabalho Latino-Ame-
ricano - GtL-. 
O GtL é um grupo de nível regional, localizado em doze países 
e atua através de grupos nacionais, realizando ações de incidência 
e formação, constituindo, além disso, um instrumento para a inter-
aprendizagem entre a rede e outras redes. 
Aos 15 anos do GtL, e como uma espécie de parada no camin-
ho, a REPEM desenvolveu um projeto de sistematização e síntese 
do processo, para contribuir com o aprendido na experiência com a 
finalidade de obter “Lições aprendidas e compartilhadas em relação 
ás estratégias, enquanto caminhos através dos quais se sensibiliza, 
capacita-se e se propõe, no que se refere à participação das mul-
heres para o exercício dos direitos econômicos, políticos, sociais e 
culturais”3 e conhecer em maior profundidade “a experiência dos cole-
tivos nacionais do GTL no desenvolvimento dos planos de incidência, 
especificamente aquilo que se relaciona com os caminhos escolhidos 
e o modo de incidir nas instituições e/ou aplicar as metodologias de 
capacitação a líderes de empreendimentos e/ou comunitárias” 
As contribuições da sistematização nos iluminaram o caminho 
com novas interrogações sobre as metodologias aplicadas e a ne-
cessidade de novas aprendizagens, para definir linhas de ação para 
a educação de mulheres jovens e adultas que contribuam a melhorar 
sua qualidade de vida, propiciando um desenvolvimento sustentável e 
a redução da pobreza, da desigualdade e da falta de equidade. 
Objetivos
As organizações/instituições e redes associadas à REPEM contri-
buem com metodologias apropriadas, programas, e propostas de po-
líticas educativas e econômicas para um modelo de desenvolvimento 
baseado em princípios de equidade e igualdade. 
3 REPEM - Centro Cooperativo Sueco (SCC) América Latina, Projeto “Incidencia en Políti-
cas para la Justicia Económica: Aprendizajes Compartidos” Montevidéu, Uruguai, setem-
bro 2008.
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Resultados esperados: 
Facilitação de espaços de formação e intercâmbio entre educado-• 
ras populares, líderes e atrizes políticas nos níveis local, nacional 
e regional, em torno a temas da agenda de desenvolvimento, gê-
nero, direitos humanos, educação e economia. 
Os dois grupos de trabalho da rede: GtL e GtE, as organizações • 
sócias, redes locais e novas associadas consolidando suas agen-
das em gênero e educação mantendo visibilidade e protagonismo 
em cenários nacionais, regionais e internacionais em temas de 
desenvolvimento, educação e gênero a partir de uma perspectiva 
feminista. 
Progresso das ações organizadas e em parceria para incidência • 
em temas de desenvolvimento, educação e gênero, nos níveis 
regionais, nacionais e locais. 
Estratégias
Combinação nos níveis locais e nacional de uma formação das • 
mulheres para a incidência, com os componentes de educação, 
agendas, exigência de prestação de contas, organização, etc. 
Formação do GtL em aliança com outras redes para compreen-• 
der o contexto e conseguir incidência. 
O estudo aprofundado das metodologias e casos para apreciar • 
seu impacto nos direitos das mulheres. 
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CAPITULO II
CAMINHO DE APRENDIZAGEM ENtRE 
INstItUÇÕEs
OS ANTECEDENTES DE INTERCÂMBIO ENTRE AS REDES 
REPEM e FEUP
A Federação Espanhola de Universidades Populares e a Rede 
de Educação Popular entre Mulheres da América Latina e do Caribe 
apresentam amplas coincidências na intencionalidade de suas ações 
e no pertencimento a espaços e redes globais, o que tem facilitado o 
encontro, o conhecimento e a realização de ações em comum. Uma 
delas é esta publicação. 
A título de exemplo, este processo de criar condições para a 
aprendizagem conjunta se iniciou no Fórum social Mundial desde 
suas primeiras edições, bem como no fato de ambas entidades serem 
sócias do Conselho Mundial de Educação de Pessoas Adultas, ICAE 
e dentro dele da área de Gênero – GEO – bem como a integração 
no Fórum de Desenvolvimento e Cooperação organizado pela Asso-
ciação de Universidades Populares de Estremadura – AUPEX – junto 
a outras instituições espanholas e da América Latina.
O encontro nesses espaços institucionais permitiu a integração 
da REPEM a painéis como no Festival de Aprendizagem, em Madri, 
em 2004; no Fórum Social Mundial, em 2005; no Seminário sobre 
Experiências de Educação ao Longo de toda a vida, organizado pelo 
Ministério de Educação do Uruguai, o ICAE, a REPEM, entre outras 
entidades; e a realização de intercâmbios através de visitas a expe-
riências de Universidades Populares em Estremadura, Espanha, em 
2006; e depois na Assembléia do ICAE em Nairóbi e o Fórum Social 
Mundial que foi realizado em seguida. 
As metodologias e experiências de educação de pessoas jovens 
e adultas e especialmente com mulheres foram se constituindo no 
centro de nossos encontros, diálogos e depois em ações conjuntas 
nos últimos anos. 
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Poderíamos dizer que os debates na Assembléia do ICAE em 
Nairóbi, na oficina em que a REPEM apresentou a relação entre os 
ativos das mulheres e as oportunidades de desenvolver seus direitos, 
aprofundaram o interesse em realizar intercâmbios sobre experiências 
e concepções metodológicas. Esse encontro de vários dias facilitou o 
diálogo entre educadoras da FEUP e da REPEM, e nos interrogamos 
sobre que metodologias seriam mais eficazes nesses casos e a ne-
cessidade de conhecê-las, sistematizá-las e avaliá-las. 
O espaço privilegiado para a aprendizagem conjunta que signifi-
caria o Fórum Internacional da Sociedade Civil (FISC) em Belém, no 
Brasil, organizado pelo ICAE, prévio à VI Confintea4, em 2009, moti-
vou a REPEM a convidar a FEUP para a continuidade do processo de 
aprendizagem entre redes, mas dessa vez co-organizando o painel, 
expondo alguma de suas metodologias, trazendo o Ministério de Edu-
cação da Espanha e o ICAE como comentaristas das apresentações 
sobre “O porta-fólio dos ativos”, no caso da REPEM e “A metodologia 
de estudo das capacidades das mulheres do âmbito doméstico à em-
presa” da FEUP.
Esse evento foi complementado com a organização de outro 
evento, para continuar o diálogo entre educadoras da REPEM e das 
Universidades Populares, realizados no fim de 2009 em Madri, com 
o apoio do Instituto da Mulher da Espanha, bem como uma série de 
visitas a entidades estatais, com a finalidade de apresentar idéias e 
possíveis apoios para continuar e aprofundar a avaliação das meto-
dologias durante o ano seguinte. 
Efetivamente, neste ano de 2010 realizamos outro encontro mais 
amplo entre redes, educadoras e entidades estatais. O Encontro de 
Auto-avaliação sobre a metodologia do “Porta-fólio de Ativos”, realiza-
do pela sócia da REPEM no Brasil, Rede Mulher de Educação, possi-
bilitou que a FEUP apresentasse a distância a forma de avaliar meto-
dologias e concluíssemos esta publicação conjunta. Esta publicação, 
um ano depois daquele evento, concretiza no papel a aprendizagem 
entre redes, iniciada há mais de meia década, apesar das distâncias 
4  A Sexta Conferencia Internacional de Educação de Adultos (CONFINTEA VI), que o Go-
verno do Brasil acolheu em Belém, de 1º a 4 de dezembro de 2009, foi uma importante 
plataforma para as atividades de sensibilização e o diálogo sobre políticas relacionadas 
com aprendizagem e educação não formal de adultos em escala mundial. Essa reunião 
congregou representantes dos Estados Membros da UNEsCO, organismos das Nações 
Unidas, organizações de cooperação bilaterais e multilaterais, bem como entidades da 
sociedade civil, do setor privado e associações de alunos de todas as regiões do mundo. 
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físicas de uma rede latino-americana e outra européia, aproveitando 
os espaços e as redes globais, nesse sentido fundamentalmente o 
ICAE, e o apoio de entidades estatais e a cooperação internacional 
específica para a educação de pessoas jovens e adultas. 
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CAPITULO III
MEtODOLOGIAs: CONCEItOs E APLICAÇÕEs
Introdução
A seleção, aplicação, sistematização e avaliação dos caminhos 
pedagógicos são o centro das preocupações de muitas equipes téc-
nicas. Por outro lado, a busca de oportunidades de formação e a sua 
seleção – intercâmbios, estudos – nas instituições cujo centro é a 
educação de pessoas jovens e adultas e, em muitos casos, especifi-
camente com mulheres são estratégicas, mas nos apresentam gran-
des desafios. São eixos importantes do trabalho realizado pela FEUP 
e pela REPEM em contextos diversos. 
Os caminhos pedagógicos e as didáticas propõem interrogantes 
que nos impulsionam ao longo do caminho de muitos anos. Apenas a 
título de exemplo, perguntamos:
Como definir esses caminhos pedagógicos com mulheres e com 
homens em situações tão diversas, e no caso das mulheres, com 
exclusões que se potencializam por gênero, raça, etnia, idade, opção 
sexual? ou mesmo pelo fato de ser do meio urbano ou rural? 
Como estabelecer prioridades com mulheres que “não podem es-
perar” os processos de aprendizagem que são longos e complexos, 
quando elas esperam resultados imediatos como, por exemplo, na 
área de economia, e a partir da equipe técnica enfatizamos um pro-
cesso pedagógico que leve ao empoderamento? Como combinar os 
dois objetivos? 
Como entrelaçar em um currículo de formação as dimensões de 
gênero, cidadania e economia, com o fio condutor do processo peda-
gógico para o empoderamento e o desenvolvimento de capacidades 
e habilidades e as competências para o trabalho produtivo, organiza-
tivo, exigidas para obter resultados econômicos? 
Aprendemos que nós, que participamos das equipes técnicas ne-
cessitamos um currículo para nossa formação específica e que ele é 
mais eficaz quando realizado em coletivo. Na REPEM essa tem sido a 
forma de conhecer a realidade das mulheres com as que trabalhamos 
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nas diferentes dimensões mencionadas, conhecer as realizações que 
orientaram a um caminho de cidadania, autonomia econômica, ao 
desenvolvimento de seu potencial pessoal e social, à participação no 
âmbito público; e buscar marcos conceituais de referência, bem como 
socializar essas aprendizagens. 
Nesse sentido, organizar a prática, examinar o marco teórico de 
referencia e situar novas perguntas tem sido um caminho para apren-
dizagens sobre os processos pedagógicos. Andamos por esse camin-
ho junto com as outras redes e comprovamos que essa forma é a que 
possui maior potencial; neste trajeto estamos com a FEUP. 
A avaliação, como outro caminho para aprender da eficácia das me-
todologias, é o aporte da FEUP, imprescindível para que possamos con-
tinuar respondendo às perguntas antes colocadas. Avançamos também 
no intercambio realizado por um grupo de educadoras da REPEM que 
durante sete anos aplicaram o método do “porta-fólio dos ativos”. são 
dois caminhos que estas redes, uma latino-americana e outra européia, 
estamos trilhando e que trazemos para a consideração de outras/os edu-
cadoras/es que, sem dúvida, desafiam-se com perguntas similares. 
O PORTA-FÓLIO DE ATIVOS DESENVOLVIDO PELA REPEM 
“Seus Malabarismos Mágicos Manipulam Marionetes.
Meninas, Mães, Madres, Marquesas e Ministras.
Madalenas ou Marias.
Marinas ou Madonas.
Elas são Manhãs e Madrugadas.
Mártires e Massacradas.
Mas sempre Maravilhosas, essas Moças Melindrosas.
Mergulham em Mares e Madrepérolas, em Margaridas e Miosótis.
E são Marinheiras e Magníficas.
Mimam Mascotes.
Multiplicam Memórias e Milhares de Momentos.
Marcam suas Mudanças.
Momentâneas ou Milenares, Mudas ou Murmurantes,
Multicoloridas ou Monocromáticas, Megalomaníacas ou Modestas,
Musculosas, Maliciosas, Maquiadoras, Maquinistas,
Manicures, Maiores, Menores, Madrastas,
Madrinhas, Manhosas, Maduras, Molecas,
Melodiosas, Modernas, Magrinhas.
São Músicas, Misturas, Mármore e Minério.
Merecem Mundos e não Migalhas.
Merecem Medalhas.
São Monumentos em Movimento, esses Milhões de Mulheres Maiúsculas”.
Autoria desconhecida
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A REPEM vem trabalhando há aproximadamente uma década 
com o conceito de Ativos das Mulheres, a partir da elaboração teórica 
de Jeanine Anderson que re-significa o conceito de ativos e passivos, 
a partir da perspectiva de equidade e justiça de gênero.
Esta re-significação possibilita a compreensão dos ativos como 
recursos, capacidades, experiências, conhecimentos, direitos, políti-
cas, instituições que propiciam a pessoas, grupos, coletividades e/ou 
sociedades mobilizar-se na conquista de suas necessidades, interes-
ses e na superação de seus problemas. 
Para Anderson, o processo de reconhecimento e valorização de 
ativos tangíveis e intangíveis nos instrumentaliza e empodera para 
negociar e exigir direitos. Nesse sentido, os inúmeros recursos que 
possuem as mulheres apenas se convertem em ativos quando utiliza-
dos para criar ou aproveitar oportunidades que promovam acesso aos 
Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais (DHESC).
A imagem do porta-fólio criada por Jeanine simboliza um conjunto 
de ativos que possui uma pessoa, um grupo, uma organização, uma 
rede. Representa, ainda, sua visibilidade, valorização e disponibili-
zação para uma coletividade. 
Esta apreensão dos ativos das mulheres e as metodologias de 
trabalho que se construíram em diferentes países da América Latina 
no decorrer desta década de ações, ativações e reflexões nos permi-
tem compreender que este é um importante dispositivo para proces-
sos educativos e organizativos das mulheres.
Nesse período, foram empreendidos projetos, ações, pesquisas e 
sistematizações que objetivam promover espaços de reconhecimento 
dos ativos das mulheres, de elaboração de seu porta-fólio individual 
e coletivo, de avaliação das condições de vida das mulheres e de 
planejamento de estratégias para garantir acesso quantitativo e qua-
litativo de seus DHEsC.
A Rede Mulher de Educação integra a REPEM desde sua for-
mação e também participa do Grupo de trabalho Latino-americano 
(GTL) Educação, Gênero e Economia a partir do qual é co-respon-
sável pelas construções acerca da metodologia que abrange a com-
preensão dos ativos das mulheres como um conhecimento e parte de 
um processo de empoderamento das mesmas que produz repercus-
sões imprevisíveis, tanto no que se refere aos ganhos pessoais como 
no que tange às conquistas coletivas e de mudanças qualitativas na 
sociedade.
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Há sete anos a Rede Mulher de Educação (RME) vem trabalhan-
do junto a grupos diversificados de mulheres com os quais aborda o 
reconhecimento de seus ativos, a superação de passivos, a educação 
para os direitos humanos das mulheres e, mais recentemente, a in-
cidência em políticas públicas a partir das demandas das mulheres e 
da agenda feminista. 
Em 2010, em seu plano nacional a RME optou pela realização de 
um encontro entre educadoras de organizações integrantes da RE-
PEM - no Brasil, no Uruguai e na Colômbia - que promovesse troca 
de experiências, avaliação da metodologia, identificação de saberes 
construídos e projeção do trabalho, tendo em vista o fortalecimento 
das redes envolvidas e as transformações indispensáveis para a su-
peração das desigualdades socioeconômicas e culturais que atingem 
as mulheres.
Nesse encontro de mulheres e organizações, experiências, con-
hecimentos e expectativas importantes, realizou-se a memória dos 
processos transcursados no Brasil, no Uruguai e na Colômbia, além 
da avaliação dos processos empreendidos e a projeção de possíveis 
ações que contemplam a continuidade dos processos educativos ini-
ciados e o fortalecimento das organizações para garantir maior articu-
lação e coalizão na elaboração de pautas junto aos governos e outros 
espaços políticos relevantes.
EDUCADORAS DO BRASIL E OS ATIVOS: SETE ANOS DE 
EXPERIÊNCIA NO PAÍS
 
Ativações das mulheres em rede no Brasil: 
Projeto “Os ativos das mulheres”
No Brasil, a experiência dos últimos anos nos invitou ao desenho 
de um projeto denominado “Os Ativos das Mulheres”. A Rede Mulher 
de Educação vem desenvolvendo atividades relacionadas ao tema 
desde o ano de 2003. 
Uma contribuição importante nesse trabalho foi a tradução e 
adaptação do Manual “Os Ativos das Mulheres”, elaborado pela or-
ganização CAMPO, do México, no âmbito das ações articuladas e 
realizadas pela REPEM. O manual traduzido e adaptado por Beatriz 
Cannabrava foi utilizado num seminário de formação com educadoras 
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e lideranças da Rede Mulher, a fim de promover a multiplicação des-
tes conhecimentos junto aos diferentes grupos de mulheres ligados à 
rede no país.
Entre os anos 2003 e 2009 realizaram-se oitenta (80) oficinas em 
nove estados brasileiros:, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Para-
ná, Rio Grande do sul, Rio de Janeiro, são Paulo e tocantins e em 
Brasília (D.F.), envolvendo aproximadamente 2.160 participantes di-
retas. As atividades foram realizadas com grupos situados em áreas 
urbanas e rurais, sendo a maioria vinculada a organizações de mul-
heres para a geração de renda5.
Participaram também das oficinas adolescentes, jovens, alunas 
de graduação, lideranças comunitárias, mulheres em situação de 
violência, mulheres privadas de liberdade, profissionais das redes 
de atendimento à mulher e conselheiras do Conselho de Defesa dos 
Direitos da Mulher. Em sua maior parte mulheres de classes popu-
lares, que muito trabalham para o próprio sustento e o de seu grupo 
familiar. Mulheres com fome e sede de conhecimento, com criativi-
dade, alegria, responsabilidade e grande capacidade de resistência 
às adversidades que permeiam o cotidiano de um país com grande 
desigualdade entre classes.
Entre os resultados mencionamos: 
Autoconhecimento e valorização das mulheres; • 
Reconhecimento e valorização de seus diversos ativos; • 
Estímulo à participação em grupos; • 
Fortalecimento dos vínculos entre as mulheres, grupos e organi-• 
zações envolvidas nas oficinas; 
Identificação da necessidade de unir-se de forma organizada para • 
resolver problemas comuns;
Expansão de vínculos entre organizações governamentais e não • 
governamentais;
Conhecimento de seus direitos;• 
Ocupação de espaços na gestão pública (como conselheiras, • 
coordenadoras, assessoras, trabalhadoras de distintos serviços, 
políticas).
5  A sistematização deste processo com maior detalhamento acerca das regiões envolvidas, 
do perfil das mulheres e grupos participantes e dos ativos desenvolvidos nesse perío-
do pode ser lida na publicação Así se hacen los cambios: aprendiendo en red. REPEM, 
2008.
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Reconhecimento no que se refere ao “saber que sabem”;• 
Aprendizagens acerca da diversidade de destrezas e habilidades • 
das mulheres a partir de formações específicas e de experiências 
de educação popular - os saberes da práxis;
Investimento em ativos dos grupos que promovem atividades de • 
geração de trabalho e renda;
Reivindicação junto ao poder público, a fim de que os planos de • 
aplicação e o orçamento público contemplem e priorizem deman-
das das mulheres;
Contribuição do projeto no que se refere à gestão de grupos e • 
organizações envolvidas: avaliação e planejamento de planos de 
trabalho.
vale destacar os espaços de sistematização e socialização do 
trabalho desenvolvido:
Relatórios de oficinas elaborados pelas educadoras da RME;• 
Relatórios anuais apresentados à REPEM;• 
Apresentação da experiência no II Foro Regional “Por los cami-• 
nos del empoderamiento” – Montevidéu (2008);
Participação na publicação “Así se hacen los cambios: aprendien-• 
do en red” (2008), através de um capítulo relatando a experiência 
no Brasil;
Apresentação da publicação “Así se hacen los cambios: apren-• 
diendo en red” no v Congresso Internacional de trabalho social 
- Cuba (2009);
Apresentação do projeto no Fórum Internacional da sociedade • 
Civil (FISC) – Belém (2009);
Intercâmbio de metodologias entre a REPEM e a Federação Es-• 
panhola de Universidades Populares (FEUP) – Madrid (2009);
Encontro de Intercâmbio e Avaliação Metodológica do Projeto Os • 
Ativos das Mulheres - São Paulo/SP, Brasil (2010).
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APLICAÇÃO PRÁTICA DOS ATIVOS DAS MULHERES NO 
URUGUAI6. ALIANÇAS COM O ESTADO.
No Encontro de Intercâmbio e Avaliação Metodológica do Projeto 
Os Ativos das Mulheres, as educadoras Marcela Maria Chavarini e 
Maria Del Rosário de Los santos Ferreyra apresentaram a experiên-
cia de aplicação da metodologia no Uruguai, a partir dos seguintes 
pontos: âmbitos de aplicação; instituições participantes, população 
envolvida; metodologia de abordagem; resultados obtidos; desafios e 
dificuldades; reflexões.
Âmbitos de aplicação
Os ativos das mulheres foram trabalhados em vários âmbitos, en-
riquecendo a experiencia no país. são eles: 
Dois encontros nacionais de mulheres vinculadas à pesca artesa-• 
nal. Anos: 2009 e 2010. Participantes: 80 mulheres
Encontro de pescadoras/es e comunidades rurais. Ano: 2010. • 
Participantes: 50 mulheres e homens
Quatro grupos que participam no processo de incubação de em-• 
preendimentos. Anos: 2009 e 2010. Participantes: 80 pessoas, 
sendo a maioria mulheres
Dois cursos de capacitação a emprendores/as do Programa Em-• 
preende. Ano: 2010. Participantes: 30 participantes, sendo 30% 
mulheres
treze jornadas com mulheres empreendedoras afro-descenden-• 
tes. Ano: 2010. Participantes: 50 mulheres
Vinte e quatro oficinas com mulheres rurais (projeto em exe-• 
cução)
Adaptação do manual “Os Ativos das Mulheres” para o trabalho • 
com mulheres afro-descendentes. Ano: 2010
Grupo de mulheres do Programa Mulher Integra. Ano: 2007. Par-• 
ticipantes: 15 mulheres
6 Informe apresentado pelas educadoras Marcela Chavarini e Rosario de los santos, inte-
grantes de organizações afiliadas à REPEM no Uruguai, durante o Encontro de Intercâm-
bio e Avaliação Metodológica do Projeto “Os Ativos das Mulheres” - são Paulo/sP, Brasil 
(2010).
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Oficinas sobre criação de empreendimentos no Programa Trabal-• 
ho por Uruguai. Anos: 2006 e 2007. Participantes: 80 pessoas, 
sendo a maioria mulheres
Capítulo introdutório da Guia de Recursos para Emprendimentos • 
Produtivos Liderados por Mulheres. Autoras: Marcela Chavarini e 
Fabiana Iglesias. Ano 2010.
Oficina sobre criação de empreendimentos no Programa “Barrido • 
Otoñal”, da Prefeitura Municipal de Montevidéu.
Instituições participantes 
Agência das Nações Unidas para a Alimentação (FAO);• 
Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desen-• 
volvimento (AECID);
Associação de Grupos de Mulheres Rurais do Uruguai (AMGRU);• 
Associação Nacional de Micro e Pequenas Empresas do Uruguai • 
(ANMYPE);
Banco de Previsão Social do Uruguai (BPS);• 
Centro Interdiscplinar de Estudos para o Desenvolvimento do • 
Uruguai (CIEDUR);
INEFOB – PROGRAMA EMPREENDE;• 
Instituto de Promoção Econômico Social do Uruguai (IPRU);• 
Instituto do Rio Negro (INDRA);• 
Instituto Nacional das Mulheres;• 
Ministério de Desenvolvimento social;• 
Prefeitura Departamentais;• 
Prefeitura Municipal de Montevidéu; • 
PROIMUJER – CINtERFOR – OIt;• 
Rede de Educação Popular Entre Mulheres da América Latina e • 
do Caribe (REPEM);
Rompendo Barreiras;• 
Universidade da República – Instituto de Economia (UDELAR).• 
População envolvida
A partir da linha de trabalho da REPEM em macro e micro eco-
nomia, procurou-se contribuir para a geração de melhores condições 
para as mulheres de setores populares que gerenciam empreendi-
mentos de geração de renda. Entre as mulheres que participaram 
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das diferentes oficinas e jornadas realizadas, 90% lideram empreen-
dimentos com diferentes níveis de desenvolvimento, aqueles que se 
caracterizam por um nível de inovação importante até os que se ca-
racterizam por uma prolongação das tarefas domésticas.
Em relação aos níveis de instrução, em geral possuem o ensino 
fundamental completo e algumas incursionaram o ensino médio ou 
ensino técnico, não alcançando sua conclusão. 
A faixa etária das participantes varia entre 30 e 55 anos e majori-
tariamente são responsáveis pelo sustento da família. 
Localizam-se geograficamente em bairros da região metropolita-
na, onde há maior concentração de população com escassos recursos 
de todo tipo. Outros grupos estão situados em regiões rurais no inte-
rior do país. Nesse sentido, destaca-se a dificuldade de interconexão 
de transporte entre as diferentes regiões do interior do Uruguai. 
Metodologia de abordagem
No que se refere à duração das atividades realizadas, geralmente 
consistem em oficinas de 3 horas; jornadas de 8 horas; duas jornadas 
consecutivas com um período de 15 dias entre cada uma para facilitar 
os processos intermediários e dentro das comunidades.
A metodologia vale-se dos ativos não somente para identificar as 
potencialidades das mulheres e grupos, tendo em vista a criação ou 
melhoria de um empreendimento; mas, fundamentalmente, para criar 
um conceito de cidadania e de seu valor como ferramenta para sair de 
um estado de invisibilidade e baixa auto-estima. 
Resultados obtidos
Ressignificação de vínculos;• 
Incremento da cidadania das mulheres;• 
Apropriação de direitos;• 
Acesso a um repertório de estratégias para aceder aos ativos;• 
Grande avanço na proposição da metodologia em um Ministério • 
cujas políticas alinham-se à proposta de trabalho; 
Realização de convênio entre o Ministério de Desenvolvimento • 
social e a REPEM a partir de várias experiências pontuais exito-
sas que demonstraram a eficácia da abordagem;
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As mulheres valorizam a metodologia como uma ferramenta útil • 
para pensar e repensar seus empreendimentos;
Processo de análise e discussão entre as participantes fortalece • 
a implementação de ações coletivas;
As educadoras reconhecem este instrumento como mobilizador, • 
provocador e promotor de mudanças internas e no entorno fami-
liar e laboral. 
Desafios e dificuldades
Representa uma dificuldade a continuidade dos processos de 
empoderamento progressivo, pois o trabalho e as tarefas de cuidado 
da família absorvem as mulheres que participam das atividades.
Essa realidade aponta ao desafio de promover processos de tra-
balho em relação aos ativos das mulheres que contemplem o acom-
panhamento adequado e sustentado no tempo para que os resulta-
dos obtidos não se percam, originando novas frustrações a uma po-
pulação relegada em sua cidadania, mas potencializem as mulheres.
Reflexões
O avanço na aplicação da metodologia dos ativos nos leva a con-
siderar que o empoderamento das mulheres não passa somente pelo 
desenvolvimento de suas atividades econômicas, alcançando todas 
as suas dimensões como mulher, mãe, esposa, cidadã, apropriando-
se do direito a ter direitos. 
Esse processo, portanto, pode significar também uma ruptura 
com relações de iniquidade no âmbito familiar, uma nova apropriação 
de seu corpo, de seu tempo, de seus sonhos, de sua voz, de sua raiva 
contida, podendo implicar em novas decisões como, por exemplo, ser 
líder em sua comunidade, representante política, capacitar-se para 
outras coisas, entre outros.
Nesse sentido, as educadoras lançam o questionamento: consi-
deramo-nos exitosas no trabalho com os ativos somente quando as 
mulheres alcançam sua independência econômica? Essa revolução 
interna e externa que mobiliza todo o seu atuar não seria também um 
ganho a ser valorizado?
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A EXPERIÊNCIA REALIZADA NA COLÔMBIA, INCLUÍDAS NA 
FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORAS7.  
No processo de intercâmbio de metodologias promovido no encon-
tro de são Paulo, a educadora e empreendedora María Cristina Chávez 
Castillo, da Colômbia, também socializou com o grupo de trabalho a ex-
periência desenvolvida em seu país, mais especificamente em Bogotá.
A partir da Associação de Mulheres Chefes de Família “Avançar”8 
os ativos foram abordados de maneira teórico-prática, pois o que é 
apreendido também é multiplicado com outras mulheres que vão se 
capacitando e empoderando suas vidas e suas comunidades. Estes 
saberes replicados possibilitam um melhor desenvolvimento inte-
gral para as mulheres, abrindo portas tanto em âmbito político como 
econômico e provocando a incidência nas localidades onde residem, 
a fim de promover melhorias de vida para as mulheres.
Os diferentes temas tratados nas capacitações brindam conheci-
mentos que são postos em prática nas organizações. Além disso, incen-
tivam a liderança de mais mulheres, enriquecem o trabalho realizado nas 
organizações, facilitam o estabelecimento de alianças para incidir nas 
políticas públicas e nas políticas econômicas e promovem mudanças no 
modo de compreender a vida, as relações interpessoais e societárias. 
O trabalho realizado a partir do GtL junto às organizações de 
mulheres na Colômbia tem produzido a compreensão e a valorização 
de seus ativos, enfatizando-se os ativos econômicos, visto que fa-
zem uso desses ativos em seus empreendimentos e em suas orga-
nizações. Nessa perspectiva, ainda, o processo de formação facilita 
a apropriação de conceitos relacionados à economia e que anterio-
mente pareciam-lhes alheios. Essa conexão entre os saberes e as 
7 Informe apresentado pela educadora María Cristina Chávez Castillo, integrante de organi-
zação associada à REPEM na Colômbia, por ocasião do Encontro de Intercâmbio e Ava-
liação Metodológica do Projeto “Os Ativos das Mulheres” - São Paulo/SP, Brasil (2010).
8 AvANÇAR está sediada na localidade de Bosa, em Bogotá, Colômbia. A Associação surge 
como resposta à situação vivida por muitas mulheres chefes de família, que na Colômbia 
ascendem a 31% da população. Em sua maioria enfrentam a pobreza e a falta de oportu-
nidades para poder viver dignamente. 
 A Associação aposta no desenvolvimento de estratégias comunitárias de incidência polí-
tica, formação para a organização e participação cidadã e política, e fortalecimento orga-
nizativo. Avançar gera reflexão e ação para a busca de geração de renda, além de outras 
ações para garantir o direito à alimentação, como um refeitório comunitário que atende a 
cerca de 130 crianças.
 Mais informações estão disponíveis em: www.codacop.org.co
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práticas dos grupos também se define como um ativo importante no 
que tange ao empoderamento das mulheres e de suas organizações, 
possibilitando-lhes, inclusive, incremento em seus rendimentos. 
Cada dia mais mulheres estão aprendendo sobre o tema e iden-
tificando seus próprios ativos, assim como os de suas companheiras 
de trabalho e luta, multiplicando-os e aplicando-os para superar vul-
nerabilidades, aumentar sua auto-estima e melhorar a qualidade de 
vida pessoal, familiar e comunitária. 
A continuidade do trabalho com a metodologia dos ativos representa 
um desafio e um imperativo, pois as mulheres possuem muitas potencia-
lidades, mas fatores como a violência, a desigualdade, a cultura machis-
ta, a falta de oportunidades, somado a baixa autoestima, por vezes não 
possibilita que consigam mirar para além da miséria que nos envolve.
O PORTA-FÓLIO DE ATIVOS DA REPEM
A síntese destas experiências evidenciam riqueza de ações, de 
linguagens, de contextos que se aproximam e a partir dos quais deli-
neiam-se percursos comuns, visando à superação de desigualdades 
sócio-econômicas e vulnerabilidades, de preconceitos e de culturas 
patriarcais e machistas que conformam práticas sociais, econômicas, 
políticas, educativas, entre outras. 
A REPEM vem identificando e constituindo um conjunto de ativos 
que nesta oportunidade se consolidam e explicitam através de uma 
proposta metodológica importante, que traz contribuições à vida e à 
organização das mulheres.
As experiências de trabalho em três países latino-americanos ex-
plicitam que a metodologia dos ativos das mulheres parte de saberes 
e necessidades de um determinado grupo; propicia conhecimento e re-
conhecimento de suas potencialidades e fortalezas (seus ativos); pos-
sibilita o exercício de cidadania das mulheres por meio de acesso a 
informações e tomada de decisões; estimula a realização de mudanças 
necessárias; exercita processos democráticos através de debates, ava-
liações e planejamentos participativos; capacita para a auto-gestão; pro-
move a organização para a solução de problemas comuns (passivos). 
Possibilita, ainda, abordar não somente a concepção de ativos, 
mas temáticas relevantes para a vida das mulheres, como: direitos hu-
manos, direitos laborais, violência, políticas públicas, direitos sexuais 
e reprodutivos, processos de trabalho, gestão pública, etc.
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E tão importante quanto os resultados coletivos decorrentes das 
atividades, evidenciam-se as transformações pessoais das mulheres 
que vão se descobrindo e valorizando, percebendo-se como mulhe-
res, cidadãs, autônomas, pessoas com saberes, direitos e capazes 
de realizar ações importantes para o seu bem-estar.
Por fim, pode-se afirmar que a metodologia em questão compõe 
o porta-fólio de ativos da REPEM e das organizações partícipes deste 
processo. Nesse sentido, desejamos também com essa publicação 
visibilizá-la, socializá-la e torná-la pública para que possa ser utilizada 
em novos contextos e novos agrupamentos, sem perder de vista uma 
intencionalidade instituída no trabalho com as mulheres das classes 
populares, na luta por nossos direitos.
Fechando este livro, o projeto Os Ativos das Mulheres recebeu o 
dia 9 de dezembro o Prêmio Estadual de Direitos Humanos Padre José 
Ten Cate edição 2010 na categoria AÇÕES E EXPERIÊNCIAS. A pre-
miação é realizada anualmente pela Comissão Permanente de Direitos 
Humanos, Cidadania e Amparo à criança, ao adolescente e ao idoso da 
AssEMBLéIA LEGIsLAtIvA DO EstADO DE MAtO GROssO. 
Esta conquista é de todas as associadas-educadoras da Rede 
Mulher de Educação, das instituições financiadoras e parceiras e, 
principalmente, das pessoas beneficiadas pelo projeto.
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METODOLOGÍA E DIDÁTICA DA FEUP. 
CONCEPÇÃO e PRÁTICAS.
As UU. PP. apóiam positivamente a incorporação ativa das mul-
heres (75% das pessoas participantes), no âmbito da vida pública, 
social, trabalhista e da política, através de processos formativos, cul-
turais e de lazer, dirigidos ao crescimento pessoal das mulheres e ao 
desenvolvimento de suas potencialidades.
Partindo de uma concepção de aprendizagem dirigida à mudança 
e de algumas estratégias metodológicas de intervenção sócio-cultural, 
as ações se desenvolvem em um processo educativo, por uma equi-
pe de trabalho que, de forma consciente, organizada e coordenada, 
dedica-se a desenvolver processos com grupos sociais, para dotar as 
pessoas de instrumentos que permitam melhorar sua situação social. 
Os métodos de atuação são diversos, e adaptados se combinam no 
trabalho cotidiano. 
A metodologia e os critérios teóricos nos quais se fundamentam 
esses processos são: 
Aplicação prática•  dos conhecimentos adquiridos.
Participativa• : conta-se com as necessidades e opções das pes-
soas participantes na programação e desenvolvimento das pro-
postas concretas, e se parte dos interesses palpáveis dos partici-
pantes como espaço de trabalho.
Grupal e socializante• : baseada no trabalho de equipe, na mo-
tivação, capacitação e organização de pessoas e grupos ativos 
socialmente. 
Flexível• : adaptável às necessidades e momentos do grupo des-
tinatário.
Inter-relacional• , procurando a conexão entre os diferentes gru-
pos populacionais, através de programas abertos e atividades 
comuns. 
Específica• : com especial atenção às necessidades, interesses, 
problemática e características de cada coletivo.
Lúdica• : que se usufrua o que se faz e se aprende, e seja dada a 
importância necessária ao lazer. 
Como intervenção cultural, a metodologia se baseia na elabo-
ração de projetos de atuação integral. Em suas programações, as UU. 
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PP. partem da análise da realidade, elaboração de projetos, busca e 
racionalização de recursos, do processo de captação e motivação, 
desenvolvimento de processos de capacitação, processos de parti-
cipação e auto-organização e da criação de espaços de intercâmbio, 
expressão e projeção social. 
O estilo da intervenção é participativo e democrático, baseado 
no consenso e na tolerância, na aprendizagem para a resolução de 
conflitos, no apoio às capacidades pessoais e grupais. O que se pre-
tende é ir transcendendo dos problemas do grupo aos problemas 
mais globais da comunidade. Para que este processo funcione ade-
quadamente, é preciso uma estrutura organizativa que permita a glo-
balidade do projeto e atenda a uma reciclagem contínua do pessoal 
técnico, para que esteja capacitado a atender com flexibilidade e rigor 
as demandas. 
As UU. PP., concebidas como um projeto dinâmico necessitam 
conhecer, mediante uma análise objetiva e valorar os processos de 
intervenção sócio-cultural que desenvolvem. todas as ações e pro-
gramas são submetidos a uma avaliação, como um processo com 
diferentes momentos e implicando usuários, técnicos e comunidade. 
O objetivo final é facilitar o processo de tomada de decisões para me-
lhorar os projetos e atividades, levando em consideração os interes-
ses e necessidades dos diferentes agentes implicados, a idoneidade, 
a eficácia e a eficiência. A avaliação deve oferecer uma informação 
contínua que seja útil para a modificação, reajuste e para tomar de-
cisões alternativas. é uma racionalização participativa da informação 
para decidir sobre as alternativas mais interessantes e exeqüíveis 
que possam melhorar uma ação, projeto, etc. A avaliação concebida 
como um processo deve ser contemplada do princípio até o final do 
planejamento e do desenvolvimento das ações. 
As Universidades Populares têm como prioridades sensibilizar, 
motivar, capacitar e promover a participação e integração social das 
mulheres, através de processos de intervenção sócio-educativa e com 
uma metodologia de participação, para facilitar o acesso aos bens cul-
turais e sociais em condições de igualdade. trata-se de potencializar 
o desenvolvimento pessoal e coletivo das participantes, favorecendo 
a aprendizagem, o desenvolvimento de capacidades básicas (auto-
estima, comunicação, tomada de decisões), a expressão criativa, a 
convivência, a tolerância, etc.
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Capacidades Básicas, competências básicas ou chaves, para 
cidadãs e cidadãos (CCBB). Conceito.
A educação em valores tem como marco o desenvolvimento dos 
Direitos Humanos. As ações desenvolvidas pelas Universidades Po-
pulares e pela FEUP incidem, especialmente, na promoção do Direito 
à Educação para mulheres, jovens, idosos, em igualdade de direitos e 
oportunidades, com respeito à diversidade a ao diálogo, para avançar 
em liberdade e com maior criatividade. 
A incorporação do conceito de capacidades/competências bási-
cas (CCBB) à educação é utilizada como suporte para a resolução 
de um problema social recorrente: A seleção das aprendizagens bási-
cas que toda sociedade realiza para que qualquer pessoa possa ser 
considerada uma pessoa educada. Que essa “educação” seja reali-
zada no marco dos Direitos Humanos (DD.HH.) é fundamental para o 
avanço democrático das sociedades garantindo um maior bem-estar 
a mulheres e homens.
O termo competência/capacidade se refere ao conjunto de ações 
ou decisões que uma pessoa ou instituição “pode” adotar. ter compe-
tência ou capacidade é sinônimo de possuir um saber. As CCBB re-
querem “saberes”, mas eles só se expressam como “poderes”, isto é, 
como capacidade de ação. têm a ver com a forma como uma pessoa 
consegue “configurar” sua estrutura mental para superar com êxito 
uma determinada situação, mediante um determinado esquema de 
ação, para resolver uma “tarefa”.
Neste sentido, as CCBB, são a expressão dos poderes que qual-
quer pessoa necessita para exercer uma cidadania ativa, que lhe 
permita assumir responsavelmente um projeto de vida pessoal e um 
projeto de sociedade. O objetivo geral é promover a autonomia, junto 
com a integração social. O trabalho em CCBB contribui para a cons-
trução de uma sociedade mais justa.
O “desenvolvimento de capacidades básicas” é um dos eixos prio-
ritários em qualquer currículo de educação de pessoas adultas, desde 
a alfabetização e da educação de base, à cultura básica, à formação 
para o emprego, etc.
A autonomia e a capacidade de inovação, a capacidade de trabal-
har em equipe, a capacidade analítica, de resolução de problemas e 
de tomar decisões, bem como a capacidade de aprender a aprender, 
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de saber transmitir esse conhecimento, são tão importantes quanto 
às habilidades tecnológicas ou o conhecimento especializado.
O desenvolvimento dessas competências básicas é fundamental 
no processo formativo e é tão importante quanto à aquisição de con-
hecimentos ou da capacitação profissional específica, porque permite 
a cada pessoa adaptar-se às mudanças e transformações aceleradas 
que estão em curso.
As CCBB podem ser definidas como o conjunto de conhecimen-
tos, destrezas, habilidades, aptidões e atitudes que toda pessoa deve 
possuir para desenvolver-se em sua vida profissional e em sua vida 
cotidiana. Essas competências básicas podem variar conforme o con-
texto social e econômico em que a pessoa está inserida, embora haja 
certas competências que poderiam ser universalizadas. Como ponto 
de partido é fundamental tomar como referência o saber adquirido 
das próprias experiências e os centros de interesse das pessoas que 
aprendem. 
Os programas de educação de pessoas adultas estão “centrados 
nas pessoas”, o que logicamente afeta a ação dos formadores e for-
madoras de pessoas adultas, que devem adaptar sua prática docente 
a esse centro de interesse: mulheres, jovens, idosos, diferentes pes-
soas que aprendem. 
Nos programas de intervenção para o desenvolvimento de capa-
cidades básicas, identificam-se, entre outras, as seguintes (conforme 
os projetos da FEUP realizados com Universidades, UGT, etc.):
Auto-estima• : Consiste no conjunto de idéias, atitudes e conheci-
mento que se tem sobre os diferentes aspectos da própria perso-
nalidade e aptidões, bem como da forma em são desempenhados 
os papéis sociais. Em resumo é a valoração que cada pessoa faz 
de si mesma. 
Autonomia pessoal: • Refere-se à capacidade que uma pessoa 
tem de escolher o que é valioso para ela, isto é, de realizar escol-
has em sintonia com sua auto-realização. 
Compreensão• : Entendida como a competência do indivíduo para 
captar o meio e possibilitar sua interação com ele, fundamental-
mente através da interpretação. 
Expressão e diálogo• : Define-se como a capacidade de realizar 
determinadas ações mediante a linguagem. é uma maneira de 
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se relacionar com outras pessoas e de manifestar determinadas 
posturas diante do mundo. 
Valorizar a informação• : As informações que são recebidas em 
nossa sociedade são tão opressivas que é necessário desenvolver 
esta capacidade, para saber discriminar quais e quantas nos inte-
ressam; e adquirir conhecimentos que permitam ampliar os que já 
se possuem sobre uma matéria ou assunto determinado para bene-
fício próprio, ou seja, adaptar-se e entender melhor o entorno. 
Resolução de problemas• : Bem ou mal as pessoas desenvolvem 
a capacidade de resolver problemas. trata-se de aperfeiçoá-la 
para evitar o silencio e a inatividade. trata-se de aportar ferra-
mentas para identificar problemas, analisar possíveis alternativas 
de solução, nas quais estejam em concordância a racionalidade, 
as emoções e nossas ações e comportamentos. 
Neste sentido, em seus processos educativos, as Universidades 
Populares mantêm entre seus objetivos principais o desenvolvimento 
de capacidades básicas, contribuindo para que homens e mulheres 
cresçam em seu desenvolvimento pessoal, aumentem sua autocon-
fiança e auto-estima, exercitem-se na solução de problemas, na toma-
da de decisões, sejam mais autônomos, criativos, responsáveis, mais 
capazes de assumir iniciativas e riscos, de adaptar-se às mudanças, 
planejar, avaliar e avaliar-se, comunicar-se com eficácia e fluidez e 
ser capazes de trabalhar em equipe.
 
Trabalho sobre metodologia de ações inovadoras de formação e 
sensibilização com mulheres. 
Desde o ano de 2008 a Federação Espanhola de Universidades 
Populares está desenvolvendo um Convênio com o Instituto da Mul-
her da Espanha e o Fundo social Europeu. 
Neste sentido, a FEUP com sua rede de Universidades Popula-
res, trabalha junto ao Instituto da Mulher e do Fundo social Europeu, 
nos seguintes objetivos do Convênio Marco de Colaboração:
Atender às necessidades e potencialidades de desenvolvimento • 
de capacidades básicas – CCBB -, para a empregabilidade e a 
criatividade das mulheres.
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Facilitar o acesso ao uso das tIC - tecnologias da Informação e • 
da Comunicação. 
Promover valores da igualdade de oportunidades.• 
Desenvolver estratégias e ações transversais para a igualdade • 
efetiva de mulheres e homens. 
Promover a igualdade entre mulheres e homens na vida econô-• 
mica.
Favorecer a participação das mulheres nos âmbitos e processo • 
de tomada de decisões. 
Fomentar nos âmbitos local, regional, nacional e internacional o • 
compromisso dos agentes sociais em favor da igualdade. 
Contribuir para a eliminação de estereótipos sexistas.• 
Fomentar as atividades de grupos de mulheres.• 
Apoiar a conciliação da vida pessoal, familiar e do trabalho e fo-• 
mentar a igualdade de mulheres e homens no cuidado das filhas 
e filhos, nas tarefas domésticas e no desfrute do tempo livre. 
Contribuir para a eliminação da violência contra as mulheres.• 
Nesse marco de atuação, a Federação Espanhola de Universida-
des Populares tem desenvolvido ações de sensibilização, educação, 
formação e divulgação, através de cursos, jornadas, materiais publi-
citários, seminários, páginas na web, etc., destinadas a destacar as 
contribuições das mulheres à sociedade e a promover sua plena par-
ticipação em igualdade de oportunidades. 
De acordo com os objetivos desse Convenio, a FEUP tem impul-
sionado a realização de atividades que potencializam, especificamen-
te, a participação das mulheres nos programas de educação ao longo 
da vida (ELV); e tem favorecido que esses programas se transformem 
com os aportes das mulheres que deles participam iniciando, através 
da FEUP, novas iniciativas dirigidas a fomentar a participação das 
mulheres em suas ofertas formativas e a adaptação dessas ofertas 
às demandas das mulheres. 
As ações desenvolvidas pelas UU. PP. têm-se centrado em: 
 
Desenvolvimento de Capacidades Básicas e valores, Uso das 
tecnologias da Informação e da Comunicação – Fomento da Empre-
gabilidade. Das CC. BB. Da dona de casa à Gestão de Pequenas e 
Médias Empresas e Aprendizagem Intercultural.
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Grelha de Formação. Da economia doméstica à economia da 
Pequena e Média Empresa.
sem pretender ser exaustivo ou sequer com vocação de priori-
dade, apresentamos um quadro com as referências para iniciar um 
programa de formação, cujo objetivo de qualificação se enquadra na 
vanguarda da atividade de empresa. Portanto, aponta a necessida-
des de qualificação futura no âmbito da Pequena e Média Empresa 
(PME). 
DENOMINAÇÃO DO CURSO OBJETIVO DA QUALIFICAÇÃO
ÁREA REFERENCIAL DE 
COMPETÊNCIA
Contabilidade da PME
Conhecimento do 
novo Plano Nacional 
Contábil
Administração de Contas Do-
mésticas com referencia às 
profissionais.
Liderança Gestão e Desenvolvi-mento de RRHH
Educação de filhos e filhas e 
apoio a outros membros da 
família.
Gestão de Resíduos Gestão de meio am-biente 
Limpeza e tratamento de resí-
duos e refugos
Prevenção de Riscos técnicas de Prevenção de Riscos no trabalho
Prevenção de riscos e acidentes 
domésticos
seleção de Fornecedores Avaliação e Catálogo de Fornecedores
seleção de estabelecimentos de 
compra
Estratégias de Compra Planejamento e técni-cas de Compra
Compras habituais e compras 
sazonais
Desenvolvimento de RRHH Gestão e Desenvolvi-mento de RRHH
Apoio à escolha educativa e 
formativa de filhos e filhas e de 
outros membros da família
Planejamento Planejamento Estra-tégico
Alocação de recursos e previsão 
de ações segundo calendário
Marketing e gestão de marca Gestão da Marca Decoração da casa
Manutenção técnicas de Manuten-ção Preventiva
Manutenção da casa, limpeza, 
consertos, substituições, etc. 
Armazenamento 
Logística e técnicas 
de estocagem e distri-
buição
Armazenamento e reserva de 
acessórios. 
satisfação de Clientes Medição da satisfação de Clientes
Cobertura de necessidades dos 
membros da família
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Organização
técnicas de Organi-
zação. Processos e 
Procedimentos
A ordem doméstica. A distribui-
ção de responsabilidades
Responsabilidade social Responsabilidade so-cial da Empresa Atividade social da família
sustentabilidade Princípios de atividade sustentável
Reciclagem de materiais. Limita-
ções ao desperdício e reutiliza-
ção de produtos 
Qualidade Gestão da Qualidade
Fixação e defesa de padrões de 
comportamento dos membros 
da família
Informática Desenvolvimento tec-nológico. 
Informatização do tratamento 
das contas domésticas
Contabilidade Informatizada Aplicação de modelos de software contábeis Contas habituais da casa
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CAPITULO IV
AvALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DAs 
MEtODOLOGIAs
O ENCONTRO DE INTERCÂMBIO E AVALIAÇÃO 
METODOLÓGICA DO PROJETO “OS ATIVOS DAS MULHERES” 
Realizou-se entre os dias 08 e 09 de outubro de 2010, na cidade 
de são Paulo/sP, Brasil, o Encontro de Intercâmbio e Avaliação Meto-
dológica do Projeto “Os Ativos Das Mulheres”. A atividade foi promo-
vida com recursos que o Instituto de Cooperação Internacional da As-
sociação Alemã para Educação de Adultos (DVV) destina à REPEM 
para o desenvolvimento de ações relevantes relacionadas aos seus 
objetivos9. Contou-se, ainda, com o apoio das organizações Asso-
ciação Mulheres pela Paz10 e Geledés - Instituto da Mulher Negra11.
Com a realização desta atividade almejava-se alcançar os se-
guintes resultados: 
Intercâmbio de experiências das educadoras através de encontro • 
presencial
Revisão e atualização metodológica do projeto “Os ativos das • 
mulheres”.
Planejamento coletivo das ações futuras em consonância com os • 
objetivos do Programa Educação, Gênero e Economia, da RE-
PEM
9 sobre a Dvv e os projetos desenvolvidos com a REPEM pode-se acessar em: www.iiz-
dvv.de
10 A Associação Mulheres pela Paz é uma organização da sociedade civil, sem fi ns lucrati-
vos, que objetiva fortalecer e divulgar a cultura da paz, por meio do desenvolvimento da 
igualdade de gênero, da cidadania e dos direitos humanos. sua missão é pôr em rede 
ações de mulheres que acreditam que o exercício da paz se dá no cotidiano. Como prin-
cípio fundamental, a Associação Mulheres pela Paz não discrimina nenhuma pessoa por 
motivos de gênero, raça, classe social, idade, religião, opção sexual, preferência político-
partidária. Mais informações através do sítio: <http://mulherespaz.org.br>
11 Inspirado na tradição Geledé, o Geledés – Instituto da Mulher Negra foi criado em 30 
de abril de 1988. É uma organização política de mulheres negras que tem por missão 
institucional a luta contra o racismo e o sexismo, a valorização e promoção das mulheres 
negras, em particular, e da comunidade negra em geral. Mais informações através do sítio: 
<http://www.geledes.org.br>
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Fortalecimento institucional das redes RME e REPEM.• 
Participaram quinze educadoras de cinco estados do Brasil e, ain-
da, de dois países latino-americanos, conforme segue: 
Educadora Estado/País
01 Adriana Galvão Medina Minas Gerais/ Brasil
02 Beatriz Cannabrava são Paulo/ Brasil
03 Carolina Cerveira Rio Grande do sul/ Brasil
04 Danizi D. F. Morais são Paulo/ Brasil
05 Diná Almeida de Oliveira Paraná/ Brasil
06 Lucilene Cruz da silva são Paulo/ Brasil
07 Marcela Maria Chavarini Montevidéu/Uruguai
08 Maria Aparecida Lima são Paulo/ Brasil
09 Maria Cristina Chavez Castillo Bogotá/ Colômbia
10 Maria Del Rosário de Los santos Ferreyra Montevidéu/Uruguai
11 Maria José Lopes Souza (SP) são Paulo/ Brasil
12 Maria Nina do socorro de Magalhães Brasília/ Brasil
13 Norma Hofstaetter Barros Paraná/ Brasil
14 vera de Fátima vieira são Paulo/ Brasil
15 Walkíria Ferraz são Paulo/ Brasil
A programação do encontro previu um momento de apresentação 
das participantes e da proposta de atividade; a socialização das ex-
periências de aplicação da metodologia no Brasil, no Uruguai e na 
Colômbia, já sintetizadas em capítulo anterior; análise do trabalho a 
partir do F.O.F.A.12; debates sobre o contexto nacional e regional; pro-
jeção do projeto, considerando desafios e ações.
No que se refere à análise da metodologia dos ativos, as educa-
doras organizaram-se em três grupos para avaliar as Forças, Fraque-
zas, Oportunidades e Ameaças (F.O.F.A.) do trabalho desenvolvido, 
ilustradas no quadro abaixo.
 
12 A Análise S.W.O.T. (ou análise F.O.F.A. em português) é uma ferramenta utilizada na 
análise do ambiente interno para a formulação de estratégias. As Forças e Fraquezas 
(Strenghts e Weakness, S e W) são fatores internos de criação (ou destruição) de valor, 
como: ativos, habilidades ou recursos que uma organização tem à sua disposição. Já as 
Oportunidades e Ameaças (Opportunities e Threats, O e T) são fatores externos não con-
troláveis.
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FORÇAS
trabalho em rede;• 
Legitimidade da RME no desenvolvimento de projetos;• 
Experiência das educadoras com a metodologia de educação po-• 
pular;
Empatia entre educadoras e educandas – processos de educa-• 
ção orgânica;
Capacidade de negociação para estabelecer parcerias em função • 
da grife RME; 
Contar com uma publicação como instrumento pedagógico para • 
trabalhar localmente;
A metodologia permite trabalhar com pessoas de diferentes tipos • 
de escolaridade, gerações, empreendimentos econômicos (micro, 
médio e grande), podendo ser utilizada a partir de uma linguagem 
muito elementar;
A maioria das experiências foi realizada com grupos de base;• 
Experiências com grupos muito empobrecidos e vulneráveis, nos • 
quais a metodologia facilitou impulsionar processos de cidadania;
Pode ser entendida como “porta de entrada”, pois se constitui em • 
ferramenta acessível;
A abordagem coletiva propicia a compreensão da realidade na • 
qual estamos inseridas e a análise de questões que por vezes 
são vistas como dificuldades pessoais;
Instrumentaliza para a análise dinâmica aplicável a diferentes si-• 
tuações;
Caracteriza-se como um metodologia transversal, uma vez que • 
permite a abordagem de diferentes temáticas;
Resulta no empoderamento das mulheres e das organizações;• 
Desencadeia mudanças nas educadoras e nas participantes das • 
atividades;
Impacta para além das oficinas específicas;• 
Possui efeito multiplicador;• 
Contribui para a continuidade do trabalho das educadoras e das • 
organizações, independente da seqüência do projeto.
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FRAQUEZAS
Dificuldade de grupos não organizados para reconhecer seus ati-• 
vos;
Pouco tempo prévio às oficinas para articulação e organização • 
dos grupos;
Não conhecer o grupo previamente;• 
Dificuldade de trabalhar com grupos que não são de base;• 
Nem sempre estamos articuladas a grupos que sejam organiza-• 
dos e com propostas relacionadas a Gênero;
Falta de continuidade dos processos iniciados;• 
Dificuldade em mensurar resultados;• 
Os recursos disponibilizados são insuficientes e criamos alternati-• 
vas de aplicar o projeto em atividades que já estão sendo desen-
volvidas. Desta  forma os recursos disponibilizados e as oficinas 
realizadas são insuficientes para o resultado que se pretende al-
cançar.
OPORTUNIDADES
A metodologia favorece a abordagem de diferentes temáticas e • 
questões;
Multiplicação das oficinas em organizações de base (Colômbia);• 
Realização do encontro de intercâmbio e avaliação. • 
Construção de uma metodologia com enfoque regional;• 
Intercâmbios presenciais e virtuais;• 
Parcerias com poder público, sociedade civil e inciativa privada.• 
AMEAÇAS
Carência de financiamento para a continuidade dos processos • 
iniciados;
Retirada da cooperação internacional do Brasil, ocasionando es-• 
cassez de recursos para o desenvolvimento de projetos;
Apropriação do projeto por parte de governos e instituições priva-• 
das que o reproduz com interesses próprios;
Falta de integração entre os grupos organizados;• 
Falta de apoio da rede relacional da mulher;• 
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Destituição do tempo das mulheres para o investimento em seu • 
desenvolvimento/empoderamento.
A avaliação dos processos desenvolvidos levou-nos a definição 
desta metodologia como uma Tecnologia Social (TS) que, conforme 
BAUMGARTEN (2006)
“... compreendem produtos, técnicas ou metodologias reapli-
cáveis, desenvolvidas na interação com uma coletividade e 
que representem efetivas soluções de transformação social. 
É um conceito que remete para uma proposta inovadora de 
desenvolvimento, considerando a participação coletiva no 
processo de organização, desenvolvimento e implementação. 
Está baseado na disseminação de soluções para problemas 
voltados a demandas e carências concretas tais como: re-
solução de problemas de alimentação, educação, energia, 
habitação, renda, recursos hídricos, saúde, meio ambiente, 
dentre outras. As tecnologias sociais podem aliar saber po-
pular, organização social e conhecimento técnico-científico. 
Importa essencialmente que sejam efetivas e reaplicáveis, 
propiciando desenvolvimento social”
Nessa perspectiva, a elaboração de uma metodologia regional, 
articulada em rede, representa um importante ativo da REPEM e uma 
ferramenta a ser disponibilizada e socializada com as mulheres e ofer-
tada, estrategicamente, a organizações públicas e privadas, tendo em 
vista a sustentabilidade e continuidade dos processos iniciados e dos 
resultados que emergem da força organizativa das mulheres.
Inúmeros desafios permeiam a criação, implementação e conti-
nuidade desta metodologia, entre os quais: 
o financiamento para a continuidade e sustentabilidade das • 
ações; 
a distância entre as regiões do Brasil e o alto custo para a reali-• 
zação de atividades presenciais; 
investimento em educação permanente para as mulheres, incluin-• 
do as educadoras das redes; 
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elaboração de um instrumento para relatório mais preciso sobre • 
as atividades desenvolvidas e os resultados imediatos e, princi-
palmente, de médio e longo prazo; 
maior inserção em conselhos de direitos, de políticas e em es-• 
paços decisórios; 
incidência junto às parlamentares para que se unam em torno a • 
pautas de interesse das mulheres;
maior articulação nacional e regional para a incidência em políti-• 
cas públicas;
aprofundar os estudos e as sistematizações sobre educação, gê-• 
nero e economia, para subsidiar o trabalho junto às mulheres.
No entanto, também compôs este encontro o desejo e a dispo-
sição das educadoras para, criativamente, dar continuidade às ações 
empreendidas; aprofundar as reflexões acerca de questões essen-
ciais ao projeto como: Para quem? Por quanto tempo? Como dar 
prosseguimento?, Como financiar?; criar estratégias de comunicação, 
fortalecimento e articulação deste grupo de trabalho nacional e regio-
nalmente; e expandir suas fronteiras e transcender ao Atlântico para 
trabalhar com outras organizações com as quais está sintonizada éti-
ca, política, teórica e metodologicamente
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A AVALIAÇÃO EM FEUP
Algumas chaves sobre Avaliação de Programas Sociais. 
Em um projeto de educação de pessoas adultas, caracterizado 
pela participação e pela aprendizagem coletiva são as pessoas, mul-
heres, jovens, idosos, que acodem à Universidade Popular que pro-
porcionam a ela força e legitimidade. são essas pessoas que com 
sua presença, sua crítica, suas demandas, sua participação fazem 
com que o projeto se renove a cada dia. Expressam suas necessida-
des, aportam sugestões e potencialidades, assinalam os defeitos e 
motivam a melhorar. 
Nesse processo é preciso aumentar o “controle de qualidade” me-
diante o reforço dos processos de programação, acompanhamento e 
avaliação das diferentes atividades e programas.
Por que avaliar? 
Antes de iniciar a reflexão sobre como desenvolver um processo 
de avaliação, convém perguntar que vantagens podem ser obtidas 
dele de forma a entender seu valor e sua utilidade. 
Nesse sentido, cabe destacar a segurança que representa para 
as pessoas com responsabilidade institucional e técnica saber que 
sua ação está baseada em uma análise objetiva e em um conheci-
mento contrastado da realidade. 
Esta segurança nos projetos sociais é difícil de conseguir, por se-
rem projetos cujos resultados (impacto no meio, produtos) são difíceis 
de medir, já que não são vistos no curto prazo e não têm um claro 
valor de mercado. 
No entanto, não é possível esperar esse longo prazo para conhe-
cer se a atuação desenvolvida está sendo produzida de forma ade-
quada aos objetivos e metas previstas.
Além disso, esses projetos, por seu caráter especial devem ser 
flexíveis e adaptar-se ás necessidades e condições do entorno em 
cada momento, e precisam que as decisões tomadas sejam fluídas. 
A avaliação oferece um suporte indispensável para tornar mais 
fácil a tomada de decisões com conhecimento dos problemas e al-
ternativas para evitar a arbitrariedade. Facilita o processo de tomada 
de decisões sobre o projeto, atividades, etc. Portanto, deve ofere-
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cer informação útil, facilmente aplicável e que esteja orientada para 
a ação.
A avaliação deve ser proposta como um instrumento metodoló-
gico para facilitar a tomada de decisões e melhorar a qualidade de 
nosso trabalho. sua aplicação requer um levantamento sistemático 
de informações, sempre levando em conta a maior economia de re-
cursos, bem como a maior exatidão e objetividade. 
A avaliação oferece a qualquer profissional uma forma de atuar 
coerentemente e uma maior segurança no que se refere a melhorar 
seu trabalho e alcançar as metas propostas, baseando-se em uma 
análise objetiva e um conhecimento profundo da realidade. 
Esta segurança, em um projeto sócio-cultural como a Universida-
de Popu lar é difícil de conseguir. Ao ter que ser flexível e adaptar-se 
ás necessidades e condições do entrono em cada momento, necessi-
ta, por isso, que as decisões sejam tomadas continuamente. 
A avaliação supõe uma racionalização participativa da informação 
para decidir sobre as alternativas mais interessantes e factíveis que 
possam melhorar uma ação, o projeto, etc. Desenvolve-se em dife-
rentes momentos: 
Avaliação das necessidades. Levanta informação sobre a rea-
lidade na qual se vai intervir, identificando os grupos e pessoas que 
têm relação com o projeto, suas necessidades, interesses e expec-
tativas, bem como o contexto. Com a finalidade de definir objetivos 
de forma realista e decidir sobre as alternativas de intervenção em 
função dos recursos e necessidades. 
Avaliação da estrutura. Realiza-se antes da elaboração do pro-
grama (objetivos gerais, específicos, ações, metodologia, recursos) 
para avaliar a sua coerência. 
Avaliação do processo. Avalia-se o desenvolvimento do pro-
grama, a organização, as atividades, a adequação dos conteúdos, 
os recursos humanos, o material, o tempo utilizado, a satisfação das 
pessoas que participam as modificações produzidas. 
Avaliação do produto. Mede os resultados e o impacto do pro-
jeto. 
Avaliação de acompanhamento no médio e longo prazo. tra-
tar-se-ia de avaliar os efeitos no médio e no longo prazo, realizando 
um acompanhamento posterior. Esta fase da avaliação é difícil de 
realizar, uma vez que as pessoas participantes podem ter perdido o 
vínculo com a Universidade Popular. No entanto, é necessário realizar 
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um esforço nesse sentido, pois os projetos de caráter sócio-cultural 
e educativo podem ser avaliados mais adequadamente no médio e 
longo prazo. 
O método de trabalho deverá considerar os seguintes aspectos:
a.- Delimitar o que é que queremos avaliar, que tipo de avaliação 
se ajusta mais à nossa necessidade e para que queremos utilizar a 
avaliação.
b.- Identificar as partes interessadas e os agentes da avaliação.
c.- Delimitar as perguntas e temas a avaliar (ver o que foi citado 
anteriormente em tipos de avaliação), pensando na utilização dos re-
sultados obtidos. 
d.- Definição dos indicadores de avaliação, ou seja, os pontos 
concretos que se quer conhecer em relação com cada um dos as-
pectos dos projetos e que respondem de maneira precisa a algumas 
perguntas da avaliação. 
Um bom indicador deve ter as seguintes características:
Objetivamente verificável• : diferentes pessoas que usam o mes-
mo procedimento de medição obtêm os mesmos resultados de 
forma independente umas das outras. 
Essencial• : Refletir o conteúdo específico de um objetivo ou ação 
em termos precisos, medir o que é importante. 
Orientado a objetivos• : Permite conhecer se as relações entre 
atividades, meios e fins são suficientes, no que se refere à quali-
dade e tempo, para atingir o nível do planejamento. 
Válido• : permite ver se as mudanças registradas podem ser atri-
buídas diretamente ao projeto e não à influência de fatores exter-
nos.
Mensurável• : deve conter critérios de quantidade, qualidade e 
tempo. 
Independente• : Diferente a outros indicadores no conteúdo.
Demonstrável• : Deve permitir comprovar os dados de uma fonte 
de verificação. 
O processo de planejamento, programação e avaliação inclui a 
participação das pessoas que intervêm nos projetos sociais, para 
considerar seus diferentes interesses: Políticos e Políticas, técnicos 
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e técnicas de gestão e coordenação, Monitoras e Monitores, Partici-
pantes; e a própria comunidade. 
Na análise que se realiza em diferentes momentos é preciso de-
tectar os pontos fortes e fracos para aproveitar as conquistas e con-
tinuar avançando, e ao mesmo tempo buscar alternativas de solução 
aos problemas que vão sendo encontrados. 
Os diferentes agentes implicados devem participar nos processos 
de avaliação, de forma que a informação tenha seu fluxo de baixo 
para cima e de cima para baixo, para que as pessoas que têm que 
tomar as decisões possam fazê-lo desde uma perspectiva mais adap-
tada à realidade. 
é importante organizar a informação levantada na avaliação em 
relação aos interesses e funções dos diferentes agentes, destacando 
a informação mais relevante para cada um deles. 
Uma das preocupações que se manifesta nas UU. PP, diante da 
diferença na qualidade dos programas oferecidos, é a de desenvolver 
processos de “avaliação da qualidade”. 
Nesse sentido, pode-se estudar, por exemplo, a aplicação de mo-
delos como o “Modelo Europeu para a Gestão da Qualidade total”, 
proposto pela European Founda tion for Quality Mangement (EFQM), 
adaptado a projetos educativos. 
O guia de auto-avaliação proposto pelo EFQM se estrutura em 
nove elementos: os quatro primeiros são considerados como agentes 
da qualidade e os quatro últimos como os resultados. No ponto cen-
tral encontram-se os processos mediante os quais os agentes che-
gam aos resultados. 
Modelo EFQM de Auto-avaliação 
Gestão do Pessoal (9%) Satisfação do Pessoal (9%) 
Liderança 10% Política e Estratégia (8%) 
Processos (14%) 
Resultados (15%)  Recursos (9%) Satisfação do cliente (20%) 
Impacto na sociedade 
(6%)  Agentes facilitadores (50%)                        Resultados (50%)
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Em função da avaliação desses nove elementos elabora-se um 
auto-informe que recolhe o processo da auto-avaliação realizada. 
Avaliação Externa. Realiza-se mediante um estudo de análise 
do conteúdo do auto-informe e se completa com a realização de visi-
tas ao centro docente avaliado, para entrevistar e levantar as opiniões 
dos diferentes agentes implicados e cotejar as diferentes fontes de 
informação (auto-informe, entrevistas, documentos complementares, 
observações, etc.) 
Informe Público ou Final. Com a informação levantada elabora-
se um informe, no qual se destacam os pontos fortes e as áreas e 
ações estratégicas para melhorias no centro educativo. 
Em função do interesse constante das Universidades Populares 
em responder às necessidades educativas e formativas da popu-
lação, com uma oferta de qualidade, é preciso continuar trabalhando 
e melhorando, na busca de modelos e ferramentas de avaliação que 
ajudem a desenvolver um projeto de Universidade Popular cada vez 
mais coerente e com maior utilidade social. 
Breve consideração sobre a relação entre teoria e prática.
Esta prática que se desenvolve nas UU. PP. apóia-se na Lei Or-
gânica de Educação – LOE (maio de 2006), na Lei de Igualdade Efe-
tiva entre Mulheres e Homens (março de 2007), nas Resoluções de 
Congressos da FEUP e em referências como a participação no Plano 
de Ação de Aprendizagem Permanente do Ministério de Educação da 
Espanha, na difusão dos acordos e compromissos da CONFINTEA 
VI, UNESCO (Brasil 2009), na contribuição dos processos de partici-
pação e aprendizagem às Estratégias 2020 da União Européia (obje-
tivos nacionais: o emprego, a pesquisa e a inovação, a mudança cli-
mática e a energia, a educação e a luta contra a pobreza, etc.), nas 
Metas 2021 Ibero-americanas (imediato cumprimento do direito 
humano à educação), na Estratégia de Igualdade de Gênero 
da União Européia (Bruxelas 21 setembro de 2010, sobre 
aproveitamento do potencial feminino), etc.
Nesse sentido a FEUP faz algumas propostas para serem con-
sideradas no marco da Aprendizagem de Pessoas Jovens e Adultas 
para 2021:
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Exercício do direito a aprender.• 
Domínio da informação de forma crítica para melhorar a igualda-• 
de das pessoas e grupos sociais.
Aprendizagem e diálogo intercultural.• 
Igualdade plena entre mulheres e homens.• 
Desenvolvimento sustentável.• 
Direitos Humanos. • 
Combate à pobreza.• 
A aprendizagem ao longo de toda a vida cumpre uma função crí-
tica na maneira de abordar os problemas e os desafios mundiais da 
educação. A aprendizagem ao longo de toda a vida “do berço à tum-
ba” é um marco filosófico e conceitual e um princípio organizativo 
de todas as formas de educação, baseado em valores de inclusão, 
emancipação, humanísticos e democráticos; é global e parte inte-
grante da perspectiva de uma sociedade baseada no conhecimento. 
Reafirmam-se os quatro pilares da aprendizagem recomendados pela 
comissão internacional sobre a educação para o século XXI, a saber: 
aprender a saber, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver 
juntos.
A aprendizagem e a educação de pessoas adultas são um investi-
mento valioso que redunda em benefícios sociais, ao criar sociedades 
mais democráticas, pacíficas, integradoras, produtivas, saudáveis e 
sustentáveis. Investimentos financeiros importantes são essenciais 
para garantir a oferta de uma aprendizagem e uma educação de qua-
lidade para adultos e adultas -Marco de Ação de Belém- documento 
principal da mencionada Conferência Internacional de Educação de 
Pessoas Adultas (guia para aproveitar o poder e o potencial de apren-
dizagem e da educação de pessoas adultas para um futuro viável 
para todos/as).
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CAPITULO V
EXEMPLO DE BOAS PRÁTICAS
A prática da FEUP - Exemplo da Universidade Popular de 
Palencia (Castilla-León).
Universidade Popular de Palencia
Grupo de trabalho teatro e Literatura:
Mª Concepción santiago de los Mozo
Cándido Abril Merino
Elisa Hermano Rebolledo
Mª Concepción Lobejón sánchez
A Universidade Popular de Palencia nasce em 1984 como resul-
tado do interesse de pessoas e organizações sociais em levar a Pa-
lencia um Projeto de Educação Permanente para Pessoas Adultas, 
que permita o acesso dos cidadãos e cidadãs a novos campos de 
conhecimento e habilidades que facilitem uma melhor compreensão 
do que acontece no mundo, partindo de sua realidade mais próxima 
até chegar a níveis mais abstratos e globais.
Nesse sentido, nosso objetivo é o de: “Promover a participação 
social dos cidadãos e cidadãs de Palencia, condição fundamental para 
o aprofundamento da democracia e para o desenvolvimento educa-
tivo, social, cultural e econômico da comunidade. Participar significa 
também dispor e dominar os recursos necessários para a ação”.
No desenvolvimento deste objetivo, a UPP se propõe a:
Motivar e estimular a iniciativa das pessoas para que conheçam • 
sua realidade, capacitem-se e se organizem para nela poder in-
tervir solidariamente. 
Promover as condições que permitam às pessoas e à comunidade • 
se desenvolverem, superando os obstáculos educativo-culturais 
que limitam sua participação.
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Favorecer e potencializar a auto-organização e o sentido da res-• 
ponsabilidade das pessoas, dos coletivos, da comunidade cidadã 
e contribuir para a articulação da trama associativa, para tornar 
possível e efetiva a participação social. 
Promover as pessoas em seu trabalho, em colaboração com os • 
organismos que a projetam normalmente. 
Potencializar e buscar alternativas que propiciem desfrutar do • 
ócio e do lazer de forma criativa. 
Os eixos de atuação de nossa intervenção compreendem: 
A Função Educativa: • é o núcleo de nosso programa e tem como 
base o direito das pessoas a uma “educação ao longo de toda a 
vida”.
A Intervenção Sócio-educativa: • Como movimento solidário, a 
UPP impulsiona a igualdade no tratamento e de oportunidades às 
pessoas, a luta contra a exclusão social, o acesso aos bens edu-
cativos e culturais para as pessoas com maiores dificuldades e a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas e das comunidades 
de uma forma mais democrática.
A Formação para o emprego.• 
A Formação no Meio Rural.• 
A Projeção Cultural: • Desenvolve-se tanto através da oferta for-
mativa como diante da demanda de organismos que solicitam 
nossa atenção para a realização de atividades culturais especí-
ficas ou centradas em temas monográficos concretos, aos que 
sempre damos o tom pedagógico que necessitam. 
A Promoção da Participação e do Associativismo.• 
A Formação da Equipe Docente: • Não é possível estar atuali-
zado na tarefa docente sem um permanente programa de For-
mação, com linhas estratégicas de atualização e reciclagem do 
professorado. Os variados títulos acadêmicos e as diferentes for-
mações permitem o enriquecimento mútuo, mas também pedem 
a adequação dessa formação às demandas sócio-educativas. A 
UPP promove a formação da equipe docente, tanto através de 
programas próprios, como daqueles derivados de nossa relação 
com a FEUP, e aqueles a que temos acesso por outros condu-
tos: a FAEA, a FORCEM, a Junta de Castilla y León, Universida-
des ou entidades privadas. Há dois anos iniciamos um processo 
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de reflexão e debate pedagógico, impulsionado pela equipe de 
Formação, no campo das Competências Básicas que, no âmbito 
europeu foram consideradas fundamentais para serem desenvol-
vidas também no nível de educação de pessoas adultas, em uma 
sociedade em transformação. Nesse caso, contamos com a as-
sessoria e supervisão da equipe técnica da FAEA. Nesse sentido 
foram criados diferentes Grupos de trabalho por especialidades 
afins. A presente programação por competências na especialida-
de de teatro é fruto desse trabalho.
Sobre a Programação por Competências
O enfoque de competências coloca ênfase em um fazer que in-
clua um saber: identificam-se as coisas/tarefas complexas que a pes-
soa poderá e saberá fazer e os conteúdos que adquirirá ou mobilizará 
para poder fazê-las
As competências identificadas foram organizadas por nós em 
dois grandes blocos:
As relacionadas com as competências básicas• 
As competências transversais• 
Uma das vantagens de trabalhar com um modelo de competên-
cias é que a pessoa adulta pode saber o que saberá/desenvolverá 
em todo o processo e, dessa maneira, ativar seus saberes prévios, 
avaliar-se e identificar o que sabe e o que sabe fazer, e planejar novas 
aprendizagens. 
Os mesmos valores são úteis para o professorado, pois permi-
tem planejar em função da globalidade do que se deve desenvolver, 
elaborar atividades e contar com um banco de indicadores para a 
avaliação.
Existem diversos modelos de avaliação de competências. Em 
nosso caso, elaboramos indicadores para serem avaliados de 
acordo com o nível de autonomia na prática. A melhor avaliação é 
o desempenho e sua demonstração através de evidências selecio-
nadas pela própria pessoa e avaliadas posteriormente junto com o 
corpo docente. 
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OFICINA DE TEATRO
Finalidade
Mediante o teatro ou a expressão dramática obtemos uma com-
preensão das emoções e sentimentos, dos pesares e pavores, das 
alegrias e tristezas de seres humanos que não são exatamente como 
nós. 
Começamos a compreender o que é que dá significado à vida de 
outras pessoas, e como conseqüência ampliamos a nossa compreen-
são da realidade. 
O teatro tem persistido através do tempo examinando o bem e o 
mal e a maneira como eles afetam a conduta dos seres humanos: o 
riso, as paixões, o amor, o ódio, a vingança, etc. Em resumo, o teatro, 
especialmente na representação cênica, se dedica a revelar a nature-
za humana e o significado de sua vida. 
Através dos diferentes blocos temáticos tratamos de definir um 
conjunto coerente no qual se integrem os distintos aspectos da ati-
vidade teatral e certos conhecimentos básicos que complementem a 
formação das pessoas que participam dessa atividade. 
Em primeiro lugar dedicamos um bloco temático a uma breve his-
toria do teatro através de seus autores e autoras, suas obras mais 
significativas, bem como as teorias que fizeram evoluir o espetáculo 
teatral, relacionando-o com a própria evolução da sociedade. 
Praticaremos os diferentes gêneros teatrais que existiram ao lon-
go da história, através da criação individual e grupal, e abordaremos 
o que são propriamente as artes da representação, e para sua maior 
compreensão praticaremos o jogo dramático, as técnicas de expres-
são vocal e corporal, bem como a encenação. também analisaremos 
os recursos e as possibilidades de produção. 
Por último e depois de assimilar a teoria, praticaremos e desen-
volveremos, de forma lúdica, o talento e a criatividade. Finalmente, 
pesquisaremos a direção teatral, que poremos em prática com nos-
sos próprios companheiros e companheiras. 
A avaliação será realizada de forma contínua, analisando-se a 
motivação, a participação e o grau de assimilação da matéria. 
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BLOCOS TEMÁTICOS
teoría e pràtica do espetáculo teatral• 
Dramaturgia• 
As artes da representação • 
O jogo dramático • 
técnicas de expressão corporal e vocal• 
Direção• 
TEORIA E PRÁTICA DO ESPETÁCULO TEATRAL
O espetáculo teatral através da história. Relação entre o desen-• 
volvimento social e a evolução teatral.
O teatro através da leitura de suas obras mais significativas.• 
O nascimento da tragédia “o teatro grego”: a distribuição do es-• 
paço. A função do coro. Esquilo, sófocles e Eurípides. A comédia 
“Aristófanes”.
A cidade como representação.• 
A “Comedia Del Arte”. Máscaras e personagens.• 
O teatro Isabelino. shakespeare.• 
O teatro espanhol do século de Ouro. Os currais de comédias. • 
Calderón.
DRAMATURGIA
Leitura de todo tipo de textos dramáticos, teatrais e não teatrais.• 
Os conflitos dramáticos gerais e as diferentes personagens.• 
A criatividade mediante exercícios de criação literária, dentro do • 
âmbito dramatúrgico, tanto no nível individual como coletivo.
A crítica em função da análise dos diferentes exercícios e sua • 
posterior evolução.
Jogos da razão e da sem razão, da emoção, dos próprios senti-• 
mentos, para poder expressar com personagens o que levamos 
por dentro, o que queremos contar.
Os estímulos exteriores que recebemos: televisão, rádio, víde-• 
os… Para poder seguir sacando.
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AS ARTES DA REPRESENTAÇÃO
Princípios que constituem as artes da representação.• 
As artes do espaço ou artes visuais e as artes áudio temporais.• 
Ofícios e técnicas que constituem o espetáculo teatral e não tea-• 
tral.
Elementos e técnicas teatrais empregadas nas artes da represen-• 
tação.
Artes da representação. Representação pantomímica e oral. O • 
canto. A dança. A direção. A cenografia. O vestuário. A caracteri-
zação. A iluminação. Os efeitos sonoros. A encenação. A coreo-
grafia. A dramaturgia. 
Princípios da arte da representação. seleção, Ordenamento, va-• 
riedade e Ênfase.
Seleção – Texto – Atores – Cenografia - Vestuário - Caracteri-• 
zação.
Artes auditivas da representação. O diálogo falado, a música, os • 
efeitos sonoros (sons do ambiente ou de fundo). Princípios que 
regem as artes auditivas: tom, intensidade, interrupções ou pau-
sas e tempo.
Organização para a representação: O produtor, os atores, o di-• 
retor, os artistas e técnicos: projetistas, desenhistas, pintores, 
carpinteiros, músicos, técnicos de iluminação, técnicos de som, 
diretor técnico, ajudantes de cena. 
O JOGO DRAMÁTICO
Relações humanas e sociais através do conflito dramático.• 
saber comunicar-se com os demais através do jogo.• 
Relação lúdica com o entorno ou meio social através da análise • 
crítica.
Psicomotricidade e expressão verbal.• 
O espaço e o tempo no jogo dramático.• 
O jogo dramático e seu desenvolvimento.• 
Partir do espontâneo levando em conta o evolutivo.• 
A emoção. Atuar “como se...”.• 
O planejamento.• 
A expressão como comunicação.• 
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Os papéis técnico-teatrais. Autor, ator, cenógrafo, espectador, • 
crítico.
Ficção-realidade.• 
Exercícios de improvisação. O aparecimento do tema geral, as • 
circunstâncias dadas. Escolha e adequação de personagens. si-
multaneidade de sub-temas. Interpretação de personagens. Per-
manecer na personagem. 
O conflito dramático. Protagonista-antagonista. • 
TÉCNICAS DE EXPRESSÃO CORPORAL E VOCAL
A.- treinamento corporal:
A caminhada. Direção. velocidade e Dimensão.• 
Caminhada normal, caminhada cadenciosa.• 
Caminhada com busca de sensações.• 
A corrida. Corrida normal. Largura, profundidade e lateralidade.• 
salto. Giro. Remoinho. Parada bloqueada. Lançamento expressivo.• 
As zonas de equilíbrio.• 
Zona do ponto de força.• 
Zona de autoridade.• 
Zona expressiva.• 
Zona de equilíbrio.• 
B.- Na estática:
Posição alta• 
Posição intermediária• 
Posição baixa• 
A queda• 
C.- Em dinâmica: Corrida, parada bloqueada.
Zona do ponto de força.• 
Impulsão com lançamento expressivo.• 
Com movimentos associados.• 
D.- Com proposta de jogos
Zona expressiva.• 
A cabeça.• 
Extensão• 
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translação• 
transporte• 
A máscara facial• 
O olhar. Atração-repulsão• 
Estruturação do espaço• 
Exploração do espaço: comunicação. Olhar. • 
O ouvido. Ouvido e comunicação. Ouvido e movimento• 
O tato: Movimento e tato. Comunicação e tacto• 
trabalho respiratório: Respiração profunda. Respiração média. • 
Respiração das alturas.
Respiração e movimento. Iluminação. Projeção• 
Aceleração e desaceleração• 
Respiração e grito• 
som e máscara facial• 
som e movimento elaborado• 
Grito e movimentos espontâneos• 
Grito e plexo solar• 
Grito e emoção• 
E. - técnicas de expressão vocal
Relaxamento. Respiração. Emissão• 
Ressonância. Articulação. Modulação.• 
F.- Relaxamento: Movimentos ativos
Movimentos passivos• 
Movimento pendular• 
Movimento de rotação• 
Movimentos de elevação• 
G. - Respiração: Em posição decúbito dorsal. 
Em posição sentada, Inspiração e expiração• 
Prática de pé e andando• 
H. - Exercícios de controle do sopro respiratório
Emissão e Ressonância.• 
Exercícios de emissão e ressonância• 
Exercícios combinatórios de vogais, sílabas e palavras• 
Práticas e articulação.• 
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DIREÇÃO
Ordenamento - Entradas e saídas do palco – Mudanças de cená-• 
rio – Mudanças de vestuário – Mudanças de iluminação.
Variedade e ênfase- Aspectos visuais. Cenografia ou contorno da • 
ação. O vestuário, a maquiagem e outras características físicas 
dos atores (porte, altura). Iluminação do cenário e dos atores. O 
gesto, movimento e mímica dos atores. Os aspectos visuais como 
disposições do espaço, a linha, a cor, massa ou peso, luz e som-
bra. 
Proporção, equilíbrio e simetria, confiança.• 
A partir de aquí van las tablas horizontales que se envían en ar-
chivo aparte (Cuadros) 
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Competências Elementos da competência Indicadores
B
Á
s
IC
A
s
COMUNICA-
ÇÃO 
LINGUÍSTICA
Conhecimento do vo-
cabulário técnico 
Conheço os diferentes gêneros teatrais.
Conheço o nome dos elementos que formam o espaço cênico.
Conheço as técnicas e os aportes mais relevantes das escolas peda-
gógicas teatrais.
Reconheço os espaços cênicos e o uso que se pode dar a cada um 
deles. 
tenho clara a linguagem do ofício do ator-atriz, diretor-diretora e 
dramaturgo-dramaturga.
Fluidez verbal
Utilizo com correção o vocabulário técnico.
sei enumerar gêneros, espaços, disciplinas teatrais.
sei expressar e diferenciar argumentos e esclarecer perfeitamente as 
cenas que os formam.
Analiso e expresso com fluidez a cena ou obra escolhida, explicando 
ao público.
transmito com clareza o caráter da personagem ou personagens que 
vão ser trabalhadas.
MATEMÁTICA
MATEMÁTICA
Domínio das medidas 
visuais e distribuição 
do espaço
Mediante a observação do espaço, sei me movimentar perfeitamente 
para falar em público ou interpretar uma cena.
Distribuo com fluidez o movimento corporal diante do público, depen-
dendo de como ele se situa para ver a representação.
Domino o volume, a altura e a potência necessária do meu corpo, bem 
como a energia e a voz, para interpretar, projetar e vocalizar.
Controle da métrica 
e do ritmo no espaço 
cênico 
 Sintetizo e determino o conflito principal da obra, bem como os confli-
tos adjacentes e suas cargas emocionais derivadas, nas mudanças de 
cena com sua temporalização.
sei enumerar falas, cenas e graus emocionais, controlando a diferença 
entre o tempo teatral e real.
Domino o ritmo da palavra, os tons e a expressão. 
Conhecimento do es-
paço na aplicação de 
luz e som.
sei avaliar o volume do espaço em função da representação.
Conheço as lâmpadas que se utilizam no teatro, da mesma forma que 
a potência que cada uma pode projetar, a forma de luz que emitem e 
suas proporções. 
Conheço a lateralidade da projeção das lâmpadas e as sombras e 
volumes, numerações de filtros de cor e seus usos aplicáveis.
Conheço o valor da potência auditiva e os efeitos que ela pode originar 
nos atores e no público, como queixa ou sentimento.
sei criar um plano de luz, dependendo dos espaços que tenha que 
iluminar, bem como do número de lâmpadas que possa necessitar.
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Competências Elementos da competência Indicadores
B
A
s
IC
A
s
 
CONHECI-
MENtO E 
INtERAÇÃO 
COM O 
MUNDO
Grau de globalidade 
de sua visão do 
mundo 
tomo consciência da idéia de “Comunidade Humana” e ana-
liso as relações políticas, econômicas, sociais e culturais que 
regem o mundo.
Conheço através das novas tecnologias, as tendências cul-
turais e artísticas que acontecem em diversos lugares do 
planeta. 
Grau de compreen-
são do relativismo 
cultural
Defendo a validade e a riqueza de todo o sistema cultural e o 
entendo como a oportunidade de diversificar e enriquecer os 
costumes.
Possuo um pensamento crítico em relação à minha própria 
realidade social e cultural.
Analiso de forma objetiva outras realidades. 
Interesse mostrado 
pelo conhecimento 
e pela compreensão 
de outras realidades
Mostro interesse pelo conhecimento de outras realidades.
valorizo outras culturas e entendo isso como uma oportunida-
de para o enriquecimento pessoal.
Assumo em meu trabalho idéias e conhecimentos de outras 
realidades.
TRATAMEN-
TO DA IN-
FORMAÇÃO
E COMPE-
TÊNCIA 
DIGITAL
Uso prático da infor-
mação que recebe
Assimilo a informação que recebo e crio vínculos com minhas 
experiências previas.
sei colocar a informação que recebo na representação da 
cena.
Compartilho com o grupo as informações e conhecimentos 
que adquiro e tiro proveito dessa relação.
Uso prático dos re-
cursos tecnológicos 
de que dispõe
sei utilizar as ferramentas técnicas que me ajudam a traba-
lhar o personagem.
Estou atualizado quanto aos novos recursos que surgem para 
a realização do trabalho artístico.
Conheço as novas tendências artísticas independentes dos 
suportes tradicionais e que potencializam o uso de novas tec-
nologias para expressar, sentir e transmitir.
Compartilho com os demais meus conhecimentos e recolho 
as contribuições dos demais.
Conhecimento da 
atualidade (lê jor-
nais, escuta rádio, 
etc.) 
tenho inquietudes para estar atualizada com a informação 
que é produzida em diferentes meios.
Estou atenta especialmente às noticias relacionadas com o 
mundo teatral e tudo o que tem a ver com ele (espetáculos, 
expressão, dança, música).
Utilizo de forma prática os conhecimentos que recebo sobre a 
atualidade para meu trabalho artístico. Comprometo-me com 
meu momento.
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Competências Elementos da competência Indicadores
B
A
s
IC
A
s
COMPETÊNCIA 
PARA APREN-
DER A APREN-
DER
Hábito de pesquisar de 
forma autônoma
tenho inquietudes artísticas e curiosidade pelo mundo que me rodeia.
sei me comunicar, aportar idéias e recolher sugestões externas para minha evo-
lução. 
Possuo iniciativa e imaginação para me arriscar em minhas criações. 
Examino com atenção sentimentos pessoais e alheios que possam permitir que eu 
me sinta parte do meu entorno e influenciem na minha realização pessoal como 
ator-atriz.
Capacidade para acessar e 
utilizar recursos variados
sou receptivo/ receptiva ao uso e à aplicação das novas tecnologias.
Manifesto interesse pelas diferentes propostas cênicas (musicais, dança clássica 
ou moderna, circenses).
Capacidade para se auto-
avaliar
Critico construtivamente meu próprio trabalho, no marco do processo.
Aprendo dos meus erros.
sei reconhecer quando um trabalho está bem feito, inclusive o meu.
Valorizo o resultado final, sem esquecer a aprendizagem dada pelo processo 
Aproveito a auto-avaliação para meu crescimento pessoal. 
Capacidade para hierar-
quizar os passos de uma 
pesquisa
Estabeleço um processo coerente para a realização de um projeto.
sei aonde quero chegar.
Utilizo meus próprios recursos e os dos companheiros e companheiras no proces-
so criativo.
COMPETÊNCIA 
SOCIAL E CI-
DADÃ
Amplitude de sua rede so-
cial fora da família (Refere-
se a atividades sociais ou 
à presença em atividades 
culturais e encontros. Dife-
renciar se o faz sozinha ou 
acompanhada)
Manifesto verbalmente que sou uma pessoa social e afetivamente ativa. 
Compartilho informação com o grupo referente a atividades culturais ou lúdicas do 
bairro ou da cidade. 
Aproveito as atividades dentro e fora da classe para criar vínculos afetivos e de 
apoio mútuo com as companheiras e companheiros.
Participo de forma espontânea em propostas e atividades sócio-culturais: 
sozinha ou sozinho.
Acompanhada ou acompanhado de outras pessoas da oficina.
Utilizo o grupo e sua rede social como instrumento de mudança e melhoria da 
minha realidade mais próxima através da participação em propostas diversas.
B
Á
s
IC
A
s
Ajuste do conhecimento da 
atualidade a sua vida diária
Manifesto interesse sobre acontecimentos da atualidade através de comentários 
ou perguntas.
Manifesto interesse pelas novas ou diferentes propostas e tendências interculturais 
criativas.
Contemplo mudanças em minha conduta cotidiana em resposta à realidade social, 
política, econômica, cultural, etc. (reciclagem, participação na resposta à violência 
de gênero, relação com pessoas imigrantes, etc.)
AUTONOMIA 
E INICIATIVA 
PESSOAL
AUTONOMIA 
E INICIATIVA 
PERSONAL
Originalidade em seu estilo 
pessoal 
Aplico propostas diferentes que enriquecem a corrente temática, estética e técnica 
como base de formação na oficina. 
Aproveito as novas tecnologias no uso, desfrute e aprendizagem, e no meu desen-
volvimento pessoal.
Busco ativamente informação para meu trabalho através de recursos variados: 
bibliografias, Internet, viagens, experiências, etc.
As apresentações cênicas têm a dualidade necessária para uma livre interpreta-
ção, sem interpor minha personalidade nos conflitos da personagem.
Capacidade para se ex-
pressar através da obra
Busco o equilíbrio pessoal mediante a disciplina em minhas tarefas, a tolerância, a 
comunicação, a participação e a observação como fonte de inspiração.
Utilizo meus recursos físicos, corporais, auditivos, vocais, em um conjunto de 
catarse expressiva.
Converto-me em detetive social, observador-observadora com espontaneidade 
daquilo que me rodeia e isso leva a poder ser um grande mentiroso -mentirosa 
(que, afinal de contas, isso é ser ator ou atriz).
Autonomia no processo de 
aprendizagem
Previamente à realização da obra, faço de forma espontânea algum tipo de pes-
quisa técnica ou temática.
Utilizo o apoio do professor ou professora como ferramenta de sucesso para o 
resultado final do produto. 
O número de apoios solicitados diminui na medida em que aumenta o nível de 
conhecimentos teóricos e técnicos. 
só solicito apoio quando é realmente necessário, sem desenvolver uma conduta 
de dependência em relação ao professor ou professora. 
Grau de importância concedida à aprendizagem como processo diante do produto 
obtido.
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Competências Elementos da competência Indicadores
B
Á
s
IC
A
s
COMPETÊN-
CIA CULTU-
RAL E ARTÍS-
TICA
Grau de competência 
refletida em escolhas 
técnicas e artísticas
Incorporo a atualidade social e artística ao meu processo criativo.
Elaboro de forma pessoal os novos conhecimentos culturais e artís-
ticos adquiridos e os transformo em uma evolução do meu processo 
criativo. 
variedade de referen-
tes artísticos e culturais 
utilizados pela pessoa 
em classe
Os referentes artísticos e culturais que utilizo em classe se circunscre-
vem, segundo o grau de abertura:
Às tendências manifestas na oficina.
Á tradição estética, artística e cultural do meu entorno sócio- econômi-
co mais próximo.
Às mostras de arte e cultura que são expostas em galerias e salões de 
arte na minha cidade.
Ás mostras de arte e cultura às quais tenho acesso através dos meios 
de comunicação (televisão, imprensa escrita, etc.)
Às variadas manifestações artísticas e culturais procedentes de dife-
rentes sociedades, movimentos, épocas e realidades sócio-políticas, 
econômicas, que não prescrevem no tempo e são de caráter universal, 
adquiridas de forma ativa. 
Competências Elementos da competência Indicadores
tR
A
N
s
v
E
R
s
A
Is
TOMADA DE 
DECISÕES
Processo de to-
mada de decisões
Busco diferentes alternativas
Analiso os prós e os contras das diferentes alternativas buscadas.
transformo as idéias em ação propondo objetivos, planejando e 
gestionando projetos individuais.
Demonstro espírito empreendedor.
Desenvolvo e potencializo habilidades pessoais:
              Autonomia
              Auto-estima
              Perseverança
              Responsabilidade
              Autocrítica
              Iniciativa
              Criatividade
tempo de demora 
na tomada de 
decisões
Necessito assimilar o argumento, conflitos e desenlace da obra es-
crita, em função de uma maior interiorização da personagem e sua 
apresentação em cena. 
Atitude que de-
monstra diante 
da tomada de 
decisões 
Avalio os resultados obtidos.
Realizo um processo de readaptação.
Retroalimento-me em meu processo e tomo novas decisões.
Assumo riscos.
ADAPTAÇÃO À 
MUDANÇA 
Grau de aceitação 
de novas pro-
postas 
Aceito de bom grado novas propostas.
Mostro uma atitude flexível
somo as novas propostas aos meus projetos individuais. 
sou tolerante diante das mudanças.
Grau de aceitação 
de interrupção da 
tarefa por ativida-
des transversais
Entendo que os processos sócio-educativos não se circunscrevem 
apenas à especialidade na qual estou inscrito ou inscrita e/ou a uma 
única tarefa.
Participo ativamente em todas as propostas transversais que me 
fazem.
Formulo propostas que canalizam meus interesses pessoais e gru-
pais.
Avalio de maneira construtiva as atividades realizadas com caráter 
transversal.
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Competências Elementos da competência Indicadores
B
Á
s
IC
A
s
COMPETÊN-
CIA CULTU-
RAL E ARTÍS-
TICA
Grau de competência 
refletida em escolhas 
técnicas e artísticas
Incorporo a atualidade social e artística ao meu processo criativo.
Elaboro de forma pessoal os novos conhecimentos culturais e artís-
ticos adquiridos e os transformo em uma evolução do meu processo 
criativo. 
variedade de referen-
tes artísticos e culturais 
utilizados pela pessoa 
em classe
Os referentes artísticos e culturais que utilizo em classe se circunscre-
vem, segundo o grau de abertura:
Às tendências manifestas na oficina.
Á tradição estética, artística e cultural do meu entorno sócio- econômi-
co mais próximo.
Às mostras de arte e cultura que são expostas em galerias e salões de 
arte na minha cidade.
Ás mostras de arte e cultura às quais tenho acesso através dos meios 
de comunicação (televisão, imprensa escrita, etc.)
Às variadas manifestações artísticas e culturais procedentes de dife-
rentes sociedades, movimentos, épocas e realidades sócio-políticas, 
econômicas, que não prescrevem no tempo e são de caráter universal, 
adquiridas de forma ativa. 
Competências Elementos da competência Indicadores
tR
A
N
s
v
E
R
s
A
Is
TOMADA DE 
DECISÕES
Processo de to-
mada de decisões
Busco diferentes alternativas
Analiso os prós e os contras das diferentes alternativas buscadas.
transformo as idéias em ação propondo objetivos, planejando e 
gestionando projetos individuais.
Demonstro espírito empreendedor.
Desenvolvo e potencializo habilidades pessoais:
              Autonomia
              Auto-estima
              Perseverança
              Responsabilidade
              Autocrítica
              Iniciativa
              Criatividade
tempo de demora 
na tomada de 
decisões
Necessito assimilar o argumento, conflitos e desenlace da obra es-
crita, em função de uma maior interiorização da personagem e sua 
apresentação em cena. 
Atitude que de-
monstra diante 
da tomada de 
decisões 
Avalio os resultados obtidos.
Realizo um processo de readaptação.
Retroalimento-me em meu processo e tomo novas decisões.
Assumo riscos.
ADAPTAÇÃO À 
MUDANÇA 
Grau de aceitação 
de novas pro-
postas 
Aceito de bom grado novas propostas.
Mostro uma atitude flexível
somo as novas propostas aos meus projetos individuais. 
sou tolerante diante das mudanças.
Grau de aceitação 
de interrupção da 
tarefa por ativida-
des transversais
Entendo que os processos sócio-educativos não se circunscrevem 
apenas à especialidade na qual estou inscrito ou inscrita e/ou a uma 
única tarefa.
Participo ativamente em todas as propostas transversais que me 
fazem.
Formulo propostas que canalizam meus interesses pessoais e gru-
pais.
Avalio de maneira construtiva as atividades realizadas com caráter 
transversal.
Competências Elementos da competência Indicadores
tR
A
N
s
v
E
R
s
A
LE
s
RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 
Habilidades 
de escuta e 
comunicação
1. sou uma pessoa receptiva ante as opiniões dos demais.
2. Comunico adequadamente minhas opiniões, desejos, sentimentos e 
propostas.
3. Desenvolvo atitudes de empatia.
4. sou uma pessoa aberta e tolerante.
Capacidade de 
análise
1. Reflito antes de formular uma opinião, tomar una decisão ou iniciar um 
processo.
2. Pondero e busco o equilíbrio de minhas respostas e atitudes.
3. Sou capaz de modificar decisões prévias.
sistematização de 
tarefas
1. valorizo o processo de aprendizagem.
2. Estruturo de forma adequada o trabalho que decidi empreender.
3. Dou prioridade ao processo.
4. Busco a obra bem feita, sem importar com o tempo que possa levar para 
obter o resultado. 
Criatividade na busca 
de alternativas
1. Apresento uma atitude aberta diante de um desafio.
2. Começo iniciativas arriscadas e inovadoras.
3. Estabeleço um amplo panorama de novas alternativas.
4. Não me conformo com os primeiros resultados.
5. Pesquiso novos processos e aplico novas técnicas.
Atitude diante de 
novos desafios
1. Não me bloqueio diante dos problemas que vão surgindo no processo de 
criação plástica, corporal ou interpretativa. 
2. Só procuro o apoio profissional quando verdadeiramente o necessito.
3. Realizo processos de crescimento pessoal
4. Adquiro novas destrezas técnicas.
HABILIDADE 
NAS RELAÇÕES 
INTERPES-SOAIS
Iniciativa nas 
interações com o 
resto do grupo
1. Possuo habilidades comunicativas para iniciar relações com as pessoas do 
grupo.
2. Avalio as características pessoais para interagir de acordo com elas.
3. Potencializo as habilidades pessoais de comunicação e escuta.
4. tomo iniciativas na hora de me relacionar com o grupo.
Personalidade 
assertiva
1. Relaciono-me com as pessoas do grupo de maneira honesta.
2. Manifesto minha opinião respeitando a dos demais.
3. Controlo as reações inadequadas. Expresso sentimentos de maneira 
construtiva.
4. Respeito-me.
5. Respeito às demais pessoas.
6. Escuto a crítica.
7. sei dizer NÃO sem gerar tensões.
Comunicação 
empática
1. Digo as cosas olhando para as pessoas.
2. Escuto de maneira ativa.
3. Não prejulgo em minhas conversações.
4. A mensagem corporal é coerente com a mensagem verbal.
5. Manifesto serenidade na comunicação que estabeleci.
Qualidade nas 
interações com o 
resto do grupo
 1. Assumo como objetivo da interação:
     Conhecer-me
     Escutar-me
           Ajudar-meInterajo com o grupo.
2. Detecto algum desencontro com pessoas concretas do grupo.
3. Pergunto pelas pessoas do grupo que não comparecem à atividade. 
4. Comunico de alguma maneira quando tenho que faltar à atividade.
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Competências Elementos da competência Indicadores
tR
A
N
s
v
E
R
s
A
Is
INICIATIVA 
E ESPÍRITO 
EMPREENDE-
DOR
Adoção de 
iniciativas
1. Apresento propostas.
2. Analiso as vantagens e desvantagens das propostas 
3. Estruturo, de maneira adequada, o trabalho: objetivos, 
planejamento, execução e avaliação.
4. Motivo o grupo a participar na iniciativa proposta.
TRABALHO EM 
EQUIPE
Identificação com 
o grupo 
1. Aprendo com as pessoas do grupo.
2. Compartilho idéias, sentimentos. 
3. tomo decisões e planejo o trabalho com o resto do grupo. 
4. Colaboro nas atividades complementares, junto com o grupo.
5. Esclareço a posição que ocupo no grupo.
Comodidade em 
seu papel grupal 
1. Aceito a repartição de tarefas entre as pessoas do grupo.
2. Comprometo-me com a tarefa a ser realizada. 
3. Conto com o apoio do grupo. 
4. Potencializo as atrações afetivas no grupo. 
Liderança
1. É uma liderança informal (não escolhida pelo grupo).
2. Influencio com minha opinião, na tomada de decisões. 
3. Incentivo e motivo o grupo na realização de tarefas comuns. 
4. Exerço um tipo de liderança positiva para o grupo (democrática).
Atitude diante de 
novas iniciativas 
de outras pessoas
1. Aceito, de maneira positiva, novas iniciativas.
2. Participo ativamente nas iniciativas propostas. 
3. Avalio de forma construtiva as iniciativas realizadas.
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Competências Elementos da competência Indicadores
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A
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s
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A
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DOR
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Atitude diante de 
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de outras pessoas
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Competências Elementos da competência Indicadores
E
s
P
E
C
íF
IC
A
s
CONSTÂNCIA 
NA TAREFA
Adesão à oficina
Frequento regularmente a Oficina.1. 
Cuido e ordeno o material da oficina.2. 
Dedico tempo à manutenção e cuidado do material e da classe.3. 
Participo na organização e distribuição do espaço de trabalho.4. 
tempo dedicado ao 
ensaio e erro
Realizo improvisações para assimilar os desafios. 1. 
Busco alternativas aos personagens, sem cair no risco do ridículo. 2. 
Manipulo adereços, cenários, música e vestuário que possam 3. 
enriquecer meu processo.
Experimento com distintas técnicas interpretativas e expressivas.4. 
Autonomia para a 
pesquisa
Avalio as possibilidades dos conhecimentos para colocá-los em prática.1. 
Conheço e aplico a intervenção da luz, do som e do espaço na 2. 
apresentação da obra.
Busco espaços de tempo para praticar os exercícios.3. 
Planejamento e 
sequenciamento do 
processo criativo
Procuro adquirir meios técnicos.1. 
sinto-me motivada pelo novo.2. 
Dou importância ás sensações e estados de ânimo.3. 
Avalio o ensaio e erro dentro do processo.4. 
Grau de esforço 
requerido e grau de 
esforço investido
Conheço minhas próprias capacidades e atitudes.1. 
Reconheço e avalio meus progressos em relação aos meus 2. 
conhecimentos prévios. 
Busco estímulos que permitam avançar seja qual for o ponto de partida.3. 
CONHECIMEN-
TOS 
TEÓRICOS E 
TÉCNICOS
Atitude em 
relação aos novos 
conhecimentos 
teóricos
trabalho sobre as diferentes teorias. 1. 
Interesso-me pelas explicações de formação em todos os sentidos.2. 
Aplico os novos conhecimentos.3. 
Utilizo bibliografia.4. 
Acorro a todo tipo de montagens cênicas e novas tendências de todos 5. 
os gêneros.
CONHECIMEN-
TOS 
TEÓRICOS E 
TÉCNICOS
Atitude em 
relação aos novos 
conhecimentos 
técnicos
Realizo trabalhos sobre as representações que vi.1. 
Aplico as técnicas estudadas.2. 
trabalho sobre os personagens, o corpo, as atitudes e aptidões.3. 
Faço exercícios de direção e montagem. 4. 
Avalio os diferentes tipos de luzes. 5. 
Manejo distintos suportes. 6. 
Avalio a importância da música para ressaltar os sentimentos e as 7. 
idéias a serem transmitidas. 
Faço esboços do vestuário, do cenário e planejo movimentos no espaço 8. 
do ator ou atores.
Faço corretamente os planos de luz e sem necessários para um 9. 
resultado.
Grau de 
aperfeiçoamento 
dos conhecimentos 
adquiridos
sei manejar os instrumentos técnicos de técnica de luz e som. 1. 
Conheço as diferentes técnicas dramáticas e os usos que se podem 2. 
fazer delas. 
Conheço as proporções e escalas a serem utilizadas. 3. 
sei manejar a perspectiva. 4. 
supero tecnicamente e expressivamente os trabalhos anteriores. 5. 
Domino a técnica da direção e da dramaturgia.6. 
tolerância à incerteza 
e ao processo 
incompleto
Penso nos trabalhos como exercícios de evolução pessoal e grupal e 1. 
não como produtos.
Realizo análises de como ir evoluindo com o que foi adquirido.2. 
Aprendo com meus erros.3. 
Otimização 
sei me movimentar no espaço cênico, marcar os movimentos 1. 
necessários para preparar uma cena e não ocultar os companheiros e 
companheiras e ser visto ou vista de todos os ângulos.
Domino as ferramentas de direção de espaço cênico para poder dirigir 2. 
meu próprio grupo.
Conheço perfeitamente as técnicas para fazer uma adaptação de um 3. 
texto e realizar minha própria criação literária. 
Disponho de conhecimentos técnicos de lâmpadas de teatro, seus usos 4. 
e aplicações; da mesma forma que sei fazer perfeitamente um plano de 
luzes para iluminar qualquer espaço
Reconheço e utilizo o uso da música nas propostas cênicas.5. 
Domino a fala diante de um público com vocabulário, dicção e 6. 
expressão corporal e gestual.
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CAPITULO VI
APRENDIZAJEs INtRA y ENtRE REDEs
PROPOSTAS REPEM. ALGUMAS IDÈIAS PARA O FUTURO 
PARA A PROJEÇÃO DE “OS ATIVOS DAS MULHERES”.
Um encontro pode gerar desejos, sonhos, acordos... o Encontro 
de Intercâmbio e Avaliação Metodológica do Projeto “Os Ativos Das 
Mulheres, realizado entre os dias 08 e 09 de outubro de 2010, na 
cidade de são Paulo/sP, não foi diferente. Um encontro presencial, 
depois de alguns anos trabalhando fundamentalmente por meio da 
conexão virtual suscitou muitas palavras, sorrisos, abraços, reflexões, 
inquietações e interação.
A sistematização desse espaço de encontro e de trabalho da RE-
PEM, envolvendo educadoras do Brasil, da Colômbia e do Uruguai, 
já foi exposta nesta publicação. Finalizando esta etapa delineam-se 
propostas as quais estamos desafiadas a priorizar e implementar, de 
acordo aos nossos objetivos.
Integrou a programação do referido encontro de avaliação me-
todológica um trabalho em grupos para tratar da projeção do projeto 
“Os ativos das mulheres”, considerando desafios e ações a partir de 
questões como: ações articuladas em redes (RME e REPEM); sis-
tematização e produção de conhecimentos; incidência em políticas 
públicas; e financiamento e sustentabilidade das ações. 
Procederam dos grupos algumas proposições elencadas abaixo:
Criação de um grupo de trabalho virtual sobre Os Ativos das Mul-• 
heres, envolvendo educadoras de diferentes países que realizam 
atividades ou estão interessadas na temática;
Utilização das ferramentas de comunicação já existentes na Rede • 
para nutrir o trabalho: blog do GtL, facebook, site da REPEM, La 
Red va, etc.;
Elaboração de um glossário em português com termos utilizados • 
na REPEM para facilitar o acesso de mulheres com fala/escrita 
portuguesa; 
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Intensificação do trabalho em grupos com maior potencial de mul-• 
tiplicação e organização, visando à incidência política; 
Envolvimento de toda a Rede Mulher nesse processo apresen-• 
tando a proposta metodológica a outras organizações e educado-
ras que não estão envolvidas diretamente;
Mapeamento dos ativos da RME, a fim de formar grupos temáti-• 
cos (ex: agroecologia; violência; comunicação; geração de renda 
e economia solidária; formação política) que possam aprofundar 
o debate sobre as práticas e os saberes da metodologia e sua 
relação com as temáticas; 
Criação de um Pontão de Cultura da Rede Mulher, a ser alimen-• 
tado por Pontos de Cultura locais; 
Elaboração de um projeto base a ser utilizado nas cidades e lo-• 
calidades;
Oferta da tecnologia social contruída pela REPEM/RME a insti-• 
tuições públicas e privadas, objetivando ampliar o alcance das 
ações e o financiamento do projeto;
Identificação de ministérios, secretarias estaduais, municipais e • 
políticas/os com identidade temática para apresentar projetos que 
contemplem diferentes temáticas, utilizando a metodologia dos 
ativos das mulheres;
Busca constante de coerência e participação das educadoras • 
para dar continuidade ao trabalho da Rede Mulher de Educação 
e do projeto em questão. 
PROPOSTAS FEUP. APRENDIZAGEM E EDUCAÇÃO DE 
PESSOAS ADULTAS: MULHERES, JOVENS, PESSOAS IDOSAS. 
METAS PARA O FUTURO.
Em 2010 a FEUP se propõe a contribuir com seguintes desafios 
do futuro:
Exercício do direito a aprender.• 
Domínio da informação de forma crítica para melhorar a igualda-• 
de das pessoas e grupos sociais.
Aprendizagem e diálogo intercultural.• 
Igualdade plena entre mulheres e homens.• 
Desenvolvimento sustentável.• 
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Avanço em direitos humanos.• 
Combater a pobreza.• 
“As mulheres e homens que aprendem são um importante recur-• 
sos para sair da crise mundial”. As mulheres vêm trabalhando 
principalmente a partir do seu âmbito doméstico e sua experiên-
cia deve ser aproveitada em todo o seu potencial. 
O investimento público em processos de Educação de Pessoas • 
Adultas (EA) é vital para os interesses públicos e privados, para o 
desenvolvimento econômico e para o bem-estar social. 
A EA deve passar a ter maior peso no sistema educativo, pois vai • 
dirigida a um grande grupo populacional: mulheres, jovens, pes-
soas idosas, etc. é uma dívida social para com essas pessoas. 
Para aumentar a qualidade é necessário melhorar as condições • 
de trabalho, remuneração, formação e reconhecimento das e dos 
profissionais de educação de pessoas adultas. 
é importante seguir promovendo modelos de experiências como 
o das Universidades Populares, que tenham como âmbito de atuação 
a localidade-município e assumam os princípios da aprendizagem ao 
longo da vida:
são experiências educativas, sociais, culturais e comunitárias.• 
Dirigidas a toda a cidadania e ao desenvolvimento da comunida-• 
de. 
servem para a transformação pessoal e coletiva. • 
Facilitam o avanço do sistema democrático, para uma sociedade • 
melhor e um desenvolvimento humano sustentável.
Sua natureza é participativa, um fiel exemplo de cultura demo-• 
crática.
Sua execução não significa o desaparecimento de outras realida-• 
des; é um complemento. 
Oferecem a vantagem e as possibilidades de aproveitar o trabal-• 
ho em rede, nos âmbitos local, regional, nacional e internacional.
Para ir passo a passo nessa transformação a FEUP propõe para 
2011:
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Continuar desenvolvendo a colaboração da FEUP com redes de • 
Educação de Pessoas Adultas que favoreçam o desenvolvimento 
da igualdade entre Mulheres e Homens, como a REPEM, o ICAE, 
a UNEsCO e através das ações do Convênio com o Instituto da 
Mulher da Espanha e com o Ministério de Educação e o Ministério 
de sanidade, Igualdade e Política social.
Desenvolver propostas de Mulher e Empreendimento com insti-• 
tuições colaboradoras
Promover o envelhecimento ativo e saudável e autonomia pesso-• 
al, em condições de igualdade entre mulheres e homens, a partir 
das UU.PP. com redes estatais como o Instituto de Idosos e ser-
viços sociais (IMSERSO) e outras. 
sistematizar experiências nos territórios, sobre ALv, na rede da • 
FEUP, sobre temas de igualdade.
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